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$21.28 e r a . 
$ 6.00 „ 
P r e c i o s de s u s c r i p c i ó n . 
Í 12 m e e e e . . . 115.00 plato. 6 w z g.eo S 1<L $ 4.00 m { 32 meses . 6 Id 3 Id 514.00 plata* 9 7.00 „ ' K 3-75 „ T 
m E G E A I A S J í } E L CABLE 
{EEVICíO PARTICULAR 
D I A K I O D ^ L A M A R I N A . 
£ 3 S 1 ^ i N r - A ~ 
D E A N O C H E 
M a d r i d , J u l i o 21 
E L R E Y 
E l E e y h a l l e g a d o á S a n S e b a s t i á n . 
A P R O B A C I O N 
H O o n g r ^ o h a a p r o b a d o e l p r o y e c -
to jde l e y prc -h ib iendo l a r e t e n c i ó n de 
I05 sue ldos de m i l i t a r e s . 
E C H E G A R A T 
S e e n c u e n t r a m u y m e j o r a d o d e s u 
e n f e r m e d a d d o n J o s é E c h e g a r a y . 
L O S C A M B I O S 
L i b r a s 28-21 
Servicio d a l a Prensa Asociada 
D e l a j : a r d e 
M Í A L A F E D E N T O A B A G U A 
Guatsmailia C i t y , J u J i o 2 1 . — S e -
g ú n n o t k á a s r e c i b i d a s h o y de N i c a -
r a g u a y i3k}ndui'as es i n m i n e n t e u n a 
g u e r r a e n t r e a m b a s r e p ú b l i c a s , otm 
motivo de h a b e r l a p r i m e r a f o m e n -
tado l a r e v o l u c i ó n y a u x ü i a d o á l o s 
r e v o l u c i o n a r i o s que i n v a d i e r o n e l te-
r r i t o r i o de H o n d u r a s . 
L a v i i o l a c i ó n de los t r a t a d o s de 
paz p o r N i c a r a g u a , h a c a u s a d o u n a 
p r o f u n d a i n d i g n a c i ó n e n t o d o C e n t r o 
A m é r i c a . 
N O H A ^ l ü i E R T O E L 
A L M I R A N T E 
Bc i i i ín , Ju l io 2 1 . — E l r u s o R o j e s t -
TOsky cuyo fa-Ueciraiento e n Bat-
diESáHiieim, Alenusinia , s e a n u n c i ó 
ay&r, no es c o m o ^e c r e y ó e n u n p r i n -
cipio, el o c n t r a l m i r a n t e d e l m i s m o 
apel l ido y que f u é denrotaido p o r 
los j a p o n e s e s e n l a b a t a ü a d e l E s -
t r e c h o de C o r e a . 
N U E V A S V I C T O R I A S D E 
L O S A T L E T A S A M E R I C A N O S 
L o n d r e s , J u l i o 2 1 . — S I c o r r e d o r 
a m e r i c a n o S h e p p a r d h a g a n a d o , c o n 
u n a v e n l i a j a de d i e z y a r d a s s o b r e 
todos s u s competidoreis , l a p a r r e r a de 
800, m e t r o s .en t e r r e n o l l a n o y h a 
b a t i d o todos los " r e c o r d s " m u n d i a -
les. 
L o s a i m e i i c a n o s h a n l e g r a d o q u e 
v a r i o s de sus c o r r e d o r e s f u e r a n o la-
sifiaaidos p a r a l a s c a r r a r a s d e 200 
y 400 m e t r o s y d e l a s o u a t r o secni-
f i n a l e s q u e se h a n c o r a i d o h m g a -
n a d o u n a de 100 m e t r o s e n t e r r e n o 
l l ano y o t r a de 400 m e t r o s c o n obs-
t a c u l e s . 
E l a m e r i c a n o H a r r y P o r t e r , gamo 
fü p r e m i o d e l s a l t o de a l t u r a , h a -
b iendo s a l v a d o u n o b s t á c u l o de 
seis p i é s t r e s p u l g a d a s y h a n . q u e d a -
do empataic&os p a r a e l s e g u n d o p u e r -
to u n i n g l é s y u n h ú n g a r a 
L L E G A D A D E L " S A R A T O C A " 
N u e v a Y o r k , J u l i o 2 1 . — P r o c e d e n -
te de l a H a b a n a , h o y h a l l e g a d o á 
este p u e r t o e l v a p o r a m e r i c a n o " S a -
r a t o g a , " de l a l í n e a de W a r d . 
D e ! a n o c h e 
i r t r E S P E D E S D I S T I N G U I D O S 
Q u e b e c , C a n a d á , J u l i o 2 1 . — E l J e -
fe d e l g a b i n e t e c a n a d e n s e , M r . L a u -
rier, a c o m p a ñ a d o de todos los M i n i s -
tros, l l e g ó a q u i h o y y e n t r e los h u é s -
pedes d i s t i n g u i d o s que se e n c u e n t r a n 
y a e n e s t a c i u d a d , f i g u r a n n u m e r o s a s 
p e r s o n a l i d a d e s p r o m i n e n t e s de l a s co-
lon ias b r i t á n i c a s e n e l m u n d o en tero . 
. . L o s b u q u e s de g u e r r a a m e r i c a n o s y 
f r a n c e s e s que se h a l l a n e n p u e r t o , se 
C U B I E R T O S 
D E P L A T A 
f i n a y c u á d r u p l e y s e r v i c i o s de m e s a 
m a r c a " W a l l a c e . " N e c e s i t a m o s e l l u 
g a r que e c u p a este d e p a r t a m e n t o y 
o frecemos t o d a l a m e r c a n c í a de W a -
l lace a l costo. E s n e c e s a r i o l i q u i d a r l a 
p a r a e l p r i m e r o d e S e p t i e m b r e p a r a 
co locar r e m e s a s de m u e b l e s . E s p l é n -
d i d a o p o r t u n i d a d p a r a obtener s e r v i -
cios comple tos de p l a t a m a c i z a á p r e -
cios de f á b r i c a c o n s o l a m e n t e l a a d i -
c i ó n de los d e r e c h o s de A d u a n a . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
e s t á n p m > a r a n d o p a r a s a l u d a r a l 
" I n d o m i t a b l e " que t r a e a l P r í n c i p e 
de G a l e s . 
D E C L A R A C I O N D E 
L O R D R O B B R T S 
A l d i r i g i r h o y l a p a l a b r a l o r d R o -
ber t s , g e n e r a l e n j e f e d e l e j é r c i t o 
b r i t á n i c o , á los o f i c i a l e s de l a g u a r -
| n i c i ó n q u e e s t a b a n r e u n i d o s e n el 
i C l u b M i l i t a r , les d i j o que los c o n t i n -
| g e n t e s e n v i a d o s p o r el C a n a d á y o t r a s 
¡ c o l o n i a s i n g l e s a s a l T r a n s v a a l , t u v i e -
i r o n u n e fecto m u y s i g n i f i c a t i v o y s a -
; l u d a b l e e n l a s d e m á s n a d e n e s d e l 
I m u n d o , p u e s l e s d e m o s t r ó que l a G r a n 
i B r e t a ñ a p o d í a c o n t a r e n ca<?o n e c e s a -
r i o c o n l a s f u e r z a s m i l i t a r e s u n i d a s 
de t o d a s s u s poses iones . 
T R A T A D O C O N C H I N A 
W a s h i n g t o n , J u l i o 2 1 . — L a S e c r e t a -
r í a de E s t a d o e s t á n e g o c i a n d o u n t r a -
t a d o de a r b i t r a j e c o n C h i n a . 
N A D A D I O C A B R E R A 
M o b i l a , J u l i o 2 1 . — E l C ó n s u l de 
G u a t e m a l a e n es ta , d e c l a r a q u e n o es 
c i e r t o como h a n d i c h o a l g u n o s , q u e 
e l p r e s i d e n t e C a b r e r a . E s t r a d a h a y a 
c o n t r i b u i d o e n 1904 á los f o n d o s p a r a 
l a c a m p a ñ a e l e c t o r a l e n p r ó de l a c a n -
d i d a t u r a de M r . R o o s e v e l t . 
L L i E G A D A D E L M A R I E T T A 
P u e r t o C o r t é z , H o n d u r a s , J u l i o 21 . 
— H o y l l e g ó a q u í e l c a ñ o n e r o a m e r i -
c a n o " M a r i e t t a . " 
F A L t L B C l J i l I E N T O D E U N O B I S P O 
C o o p e r s t o w m ( N . Y . ) , J t i ü o 2 1 . — 
H a f a l l e c i d o en e s t a e l r e v e r e n d o H e n -
r y C . P a t t e r , obispo e p i s c o p a l i a n o de 
N u e v a Y o r k . 
M A O E D O N I A M A D U R A 
P A R A L A R E V O L U C I O N 
P a r í s , J u l i o 2 1 . — E n t e l e g r a m a de 
S a l ó n i c a á " L e . T e m p s " se d e c l a r a 
q u e l a s i t u a c i ó n e n M a o e d o n i a es de 
l a s m á s c r í t i c a s y q u e e l p a á s e s t á 
m a d u r o p a r a u n a r e v o l u c i ó n ; e l p a r -
t i d o de l a " j o v e n T u r q u í a " que e s t á 
p e r f e c t a m e n t e o r g a n i z a d o , c u e n t a 
c o n l a s s i m p a t í a s de l a p o b l a c i ó n , l o s 
í u n c i c n a r i o s c i v i l e s y los o f i c a l e s d e l 
e j é r c i t o . 
A C U E R D O D E L O S C A R N I C E R O S 
A m b e r e s ( B é l g i c a ) , J u l i o 2 1 — R e u -
n i d o s e n congreso , los c a m i o e r o s h a n 
t o m a d o h o y e l a c u e r d o de s o l i c i t a r 
d e l g o b i e r n o que l e v a n t e l a s r e s t r i c -
c i o n e s á l a i m p o r t a c i ó n d e l g a n a d o 
a m e r i c a n o . 
C I N C U E N T A S O L D A D O S 
J A P O N E S E S M U E R T O S 
S a n P e t e r s b u r g o , J u l i o 2 1 . — L a 
" G a c e t a de l a B o l s a , " de H a r b i n , 
M a n c h u r i a , a n u n c i a q u e e n u n r e -
c i en te e n c u e n t r o , l o s s u b l e v a d o s co-
r e a n o s m a t a r a n á c i n c u e n t a s o l d a d o s 
j a p o n e s e s . 
B A S E B A i L L 
N u e v a Y o r k , J u l i o 2 1 . — R e s u l t a d o 
de los p a r t i d o s q u e se j u g a r o n h o y : 
L i g a N a c i o n a l 
S a n L o u i s , N e w Y o r k , 2-4. 
J u g a r o n doce i n n i n g s . 
P i t t s b u r g , B r o o k l y n , 2-0. 
C i n c i n a t t i , F i l a d e l f i a , 2-3. 
C h i c a g o , B o s t o n , 0-5. 
L i g a A m e r i c a n a 
" N e w Y o r k , C h i c a g o , 3-6. 
S e g u n d o juego , 6-3. 
F i l a d e l f i a , C l e v e l a n d , 4-2. 
W a s h i n g t o n , D e t r o i t , 1-4. 
B o s t o n , S t . L o u i s , 2-1. 
S e g u n d o j u e g o , 3-2. 
L i g a d e l S u r 
A t l a n t a , M e m p h i s , 3-0. 
B i r m i n g h a m , M o b i i e , 0-4. 
N a s h v i l l e , L i t t l e , R o c k , 0-3. 
M o n t g o m m e r y , N e w O r l e a n s , 3-4. 
J u g a r o n d iez i n n i n g s . 
K ü T I C X A á C O M ^ K O i A L S S 
N e w Y o r k , J u l i o 21 . 
B o n o s d^ C u b a , 5 p o r c iento (ex* 
i n t e r é s ) , 104.1|8. 
B o n o s do ios E s t a d o s U n i d o s á 
1 0 3 . 5 ¡ 8 p o r ciento e x - i n t e r é s . 
C e n t e n e s , h $4.77. 
D e s c u e n t o , p a p e l c o m e r c i a l , d e 
3.1|2 á 4 p o r c i en to a n u a l . 
O a m M o p sobre L o . p d r e s , 60 á.\v. 
b a n q u e r o s , á $4 .85.70. 
C a m b i o s Bobro L o n d r e s á l a v i s i a . 
b a n q u e r o s , á $4.87.05. 
C a m b i o s sobre P a r í s , 60 d . jv . , b a n -
queros , á 5 f r a n c o s 15.5 |8 c é n t i m o s . 
& S5 
O b i s p o 101 
C O M P R E p a r a sns c a r r u a j e s y mo-
tores l a s mejores g o m a s conoc idas , 
m a r c a F I R E S T O N E , d e a l a m b r e s p o r 
i n e r a ; l a s g a r a n t i z a m o s . — Y p a r a s o s 
a u t o m ó v i l e s las d e G O O D R I C H y l a s 
de G O O D Y E A R ; son l a s mejores . 
S e v e n d e n por sus agentes 
José Alvares 7 Ca. 
L 4 C E N T R A L 
j A | A H B ü a 0 8 - 1 0 . T E L £ F . 1 3 8 2 . 
Carrinjos sobrp H a m b u r g o , 60 d. |v , 
b a n a n e r o s , á 95.1 [2. 
t n f u g a , p o L 961 en p l a z a , 
4.27 cts . 
O n c r f f u g a s , n i í r a e r c 10, p o l . 96, cos-
to v flete, 2.29|32 ots. 
M a s c a b a d o , p o l . 89, en p l a z a . 
3.77 c t s . 
A z ú c a r de ü i e L po l . 89, e n p l a z a . 
3.52 cts . 
M an lee a de l Oeste , en t e r c e r o l a s , 
$9.65. 
H a r i n a , p a t e n t e , M i n n e s o t a , $5.50. 
L o n d r e s , J u l i o 21 . 
A z ú c a r e s c e n t r i f u g a s , p o l , 96, á 
12is. 6 d . 
A z ú c a r m a s c a b a d o , p o l . 96, á l i a 
6d. 
A z ú c a r de r e m o l a c h a de la n u e r a 
cobecha, l O s á 10.1 |2d . 
C o n s o l i dados , e x - d n t e r é s , 87.3 |16. 
D e s c u e n t o , B a n c o de- I n g l a i e r r a , 
2.112 p o r c i en to . 
R e n t a 4 ñ o r 100 e s p a ñ o l , e x - c u p ó n , 
92.3|4. 
P a r í s , J u l i o 21 . 
R e n t a fran'cesa , e x - i n t e r é s , 95 f r a n -
cos 85 c é n t i m o s . 
H a v a n a E l e J c t r i e C o m u n e s , 26.118 
á 36.3|8. 
H a v . C e n t r a l B o n o s , N o m i n a l . 
H a v . C e n t r a l A c c i o n e s , N o m i n a l . 
D e u d a I n t e r i o r , N o m i n a l . 
Mercado moneiarío 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al 21 J u l i i de 1908, he-
cha a] airo libre en El Almendarfíx. Obis-
po 54, para el DIARIO UB LA MABINA 
Tsmperatnra I Centígrado I IFahrenhoit 
i I 
E X P O R T A C I O N 
P o r el v a p o r c o r r e o A l f o n s o X I U 
se e x p o r t a r o n a y e r p a r a l a C o m ñ a 
$50,000 p l a t a e s p a ñ o l a , e m b a r c a d o s 
¡por e l B a n c o N a c i o n a l de C u b a , y 
$51.000, t a m b i é n en p l a t a e s p a ñ o l a , 
e m b a r c a d o s p o r los S r e s . H . U p i n a n n 
& C o . 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a , J u l i o 21 de 1903 
A ms 5 <3e La tarOfl. 
P l a t a e s p a ñ o l a 9 3 % a 94 V 
C a l d e r i l l a . . ( e n o r o ) 9l> á 98 
l B i l l e t e s B a n c o ü s -
p a ú o L 4 % á 6 V 
; O r o a m e r i c a n 0 con-
¡ i r a oro e s p a ñ o l 1 0 9 % Á 1 0 9 % P . 
O r o a m e r i c a o o con-
t r a p i a r a e s p a ñ o l a . . . 15 á 16 P . 
; Centenes a 5.61 en p l a t a 
' I d . e n c a m i d a d e s . . . á 5.62 en p l a t a 
] L n i s e s . . . . . á 4 .48 en p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e s . . . & 4.49 en p l a t a 
E i peso a m e r i c a n o 
E n p i a r a E s p a ñ o l a . 1 .15 4 1.16 V . 
M á x i m a . 





B a r ó m e t r o : A las 4 P . M. 764. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
J u l i o 21. 
A z ú c a r e s . — O t r a b a j a y do bas -
t a n t e c o n m d e i ^ v c i ó n h a s u f r i d o b o y 
en Ixm'dne-s el a z ú j e a r d e r e m o l a c i h a ; 
e'l m e r c a d o «de N u e v a Y o r k , s i n v a -
r ia - c ión y *con pocos d e s e o s d e ope-
r a r l o s tene-doire® e n v i ^ t a d e l r e -
c iente q u e b r a n t o que h a n e x p e r i -
m e n t a d o lo s (precios , puidiendone de-
c i r l o m i s m o de ostia p l a z a e n l a que 
c o n t i n ú a p r c v a l e e i e n j d o c a l m a com-
p l e t a . 
C a m b i o s . — R i g e e»l m e r c a d o c o n 
d e m a n d a m o d e r a d a y s i n v a r i a c i ó n 
e n l a s c o t i z a c i o n e s . 
C o t i z a m o s : 
Comercio Banqaer os 
L o n d r e s 3 dyv 20.8i8 20.7(8 
„ G O d j v 19.7(8 20.3|8 
P a r í s , 3 d í v _ 6.3|8 6.7(8 
H a m b u g o , 3 d [ V . . . 4.7j8 5.3(8 
Es tados U n i d o s 3 d i v 9.1 [4 10.1 (4 
E s p a ñ a s. p laza y 
cant idad 8 d (V . . . . 5.1(4 4.3[4 
D t o . p i p e l cornarcial 9 1 12 p g a n u í ! . 
Monedas extranjeras.—Se. cot izan h o y 
como sigue: 
Greenbacks 9.5(8 9.8i4 
P a t a e s p a ñ o l a 93.8(4 94. 
A c c i o n e s y V i a l o r e s . — E n v i s t a de 
la « p e c a d e m a n d a q u e prevta l - ee ió h o y 
p o r a c í c i o n e s de l o s F e r r o i c a r r i l e s 
Unido's y e l Ban'eo Hgpañó1! , h a re -
gido f l o j o el p r e c i o d e l a s m i s m a s 
que c i 'erra c o n u n j p e j q u e ñ o q u e b r a n -
to fy b a s t a n t e f i r m e s l a s c o t i z a c i o n e s 
pol* lo s d e m i á s v a l o r e s y b a s t a con 
u n a f r a c f c i ó n d e m e j o r a l a s a c í c i o n e s 
Coununes d e l o s T r a n v í a í ? E l é c t r i -
cos d e l a H a b a n a . 
'Ootizamo's a l d e r r a r : 
B o n o s dte U n i d o s , 1 0 « á 110. 
A b c i o n e s d e U n i d o s , 77.114 á 71.3\é. 
B o n o s diefl G a s , 109 á 110 . l !2 . 
Ac i c iones d e l Ga¡s, 100 á 1 ^ . ' 
B a n c o E s p a ñ o l , 62 á 6 2 . 1 ¡ 2 . 
H a v a n a E l e c t r i c P r e f e r i d a s , 81 á 
81.1|2. 
Sociedades y Empresas 
D i s u e l t a con f e c h a 11 d e l a c t u a l y 
efectos r e t r o a c t i v o s al 30 d e l p a s a d o 
m e s d e J u n i o l a s o c i e d a d que g i r a b a 
e n e s t a p l a z a b a j o l a r a z ó n de R a f a e l 
A l f o n s o y C a . , . S . e n C , se h a a d j u d i -
cado todas l a s p e r t e n e n c i a s y - c r é d i t o s 
a c t i v o s (no h a b i é n d o l o s p a s i v o s , ) e l 
que f u é el « p r i m e r g e r e n t e de l a c i t a d a 
soteiedad, el s e ñ o r d o n R a f a e l A l f o n -
so C r u z , qruien h a r e v o c a d o todos los 
poderes que t e n í a c o n f e r i d o s l a ex -
t i n g u i d a s o c i e d a d y p a r a •cont inuar 
lo s n e g o c i o s d e -la m i s m a , h a c o n s t i t u i -
do u n a n u e v a que g i r a r á b a j o l a r a -
z á n de R a f a e l A l f o n s o y O a . , s i endo 
g e r e n t e d e l a m i s m a e i c i t a d o s e í i o v 
don R a f a e l A l f o n s o C r u z é i n d u s t r i a -
l e s los s e ñ o r e s d o n J o s é A l f o n s o C r u z , 
d o n M a n u e l V e g a , d o n T u i n a s D i a z y 
d o n A n d r é s C u e r r e r o . 
S r . D i r e c t o r de l D I A E I O DE LA MARINA 
H a b a n a . 
M u y s e ñ o r n u e s t r o : 
P o r m ú t u o convenio y ante el No-
t a r i o s e ñ o r don J u l i o V a l d é s I n f a n t e , 
de esa c i u d a d , h a q u e d a d o d i s u e l t a 
l a soc i edad m e r c a n t i l que g i r a b a en 
este pueb lo bajo l a r a z ó n s o c i a l de 
S a n R o m á n y C o m p a ñ í a , de l a c u a l 
se h a s e p a r a d o e l s e ñ o r d o n B e n j a -
m í n P a r d o S a n R o m á n , q u e d a n d o 
c o n s t i t u i d a , ba jo l a m i s m a r a z ó n , so-
c i a l , o tra de que son g e r e n t e s y co-
m a n d i t a r i o s los s e ñ o r e s d o n E u s t a -
quio y d o n S a t u r n i n o S a n R o m á n , de 
c u y a s f i r m a s le rogamos que tome 
nota . 
H o y o Colorado , 17 de J u n i o de 1908. 
San Román y Compañía 
Movimiento marítimo 
V A P O R C O R ' R E O * 
E l " R e i n a M a r í a C r i s t i n a " h a s a -
l ido de C o r u ñ a c o n d i r e O c d ó n á es-
te puierto á l a s c u a t r o de l a tar-
de d e a y e r m á r t e s . 
E L P U E R T O R I C O 
E l T a p o r e s p a ñ o l de este n o m b r e , 
que s a l i ó de este puerfco p a r a los de 
C a n a r i a s y N o r t e d e E s p a ñ a , l l e g ó 
s i n n o v e d a d á, S a n t a C r u z d e l a P a l -
m a e l s á b a d o 18 d e l corr iemte . 
E s l a s i d r a m á s s a b r o s a , de l e g i t i m a m a n z a n a a s -
t u r i a n a , y se h a c e en el l a g a r de V a l l e B a l l i u a y 
F e r n a n d e z , de V i l l a v i c i o s a ( A s t u r i a s ) . 
Son los l í u i c o s receptores y r e p r e s e n t a n t e s e n toda 
l a I s l a de C u b a . 
L a n d e r a s , C a l l e & C a . 
C o m e r c i a n t e s B a n q u e r o s c o n T a s a j e r í a . 
O F I C I O S 14, H A B A N A . 
Su g a r a n t í a es un gaitero pjntado con una gaita al 
hombro, en la etiqueta de cada botella. 
C. 2389 1.71. 
S O C I E D A D M U T U A D E S E G I T Ú O S 
D o m i c i l i o social: E M P E D R A D O N U M E R O 42, H A B A N A 
Capi ta l responsable has ta l a í e o h a : $ 3 . 6 9 7 , 2 2 9 . 5 0 ü . E . C y . 
F o n d o de g a r a n t í a , A c c i o n e s á emit ir : $ 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 U . E . C y . 
S e g u r o s e n v i d a , ( O b l i g a c i o n e s á l o t e s ) . S a b a r a s s o b r e 1» v i d a C o n t r a s e ^ u r o 
de o b l i g a c i o n e s á l o t e s . S s r u r o e r m e r * i u c e n i i o s . S e g u r o s peot i^r ioV. 
E l (. R E D I T O V I T A L I C I O D E C U B A , es la Sociedad M u t u a de Seguro 
m á s l iberal que se conoce; su* P ó l i z a s son m i s ventajosas que ias de cua lqu ier 
otra C o m p i i ñ i a ; d i s frutan de má.s benefleios^ v se ubtiene m a y o r c a n t i d a d en 
p r é s c a m o . L a s p r i m a s á pagar , son m u y reducidas , y los beneficios BOCÍaies son 
dis tr ibuidos entre todos ios asociados, eulas é p o c a s desiguada-i. 
C. 2388 1JI, 
Valoras & trava^u 
Agosto 
Julio. 
SB3 E S P B R A K 
22—Ha va na. New York. 
22—Virglnie, Havre y escalas. 
24—Galveston. Galveston. 
24—Eger. Hamburgo. 
24— Syria. Tampico y Veracruz. 
25- -Cas taño , Liverpool y escalas. 
27—Morro Castle. New York. 
27—Seguranza, Veracruz y Progreso. 
27— Excellslor, New Orleane. 
28— Montevideo, Veracruz 
29— Saratoga, New York. 
^9—Pío I X , Barcelona y escalas. 
29—Nlceto, Liverpool. 
SI—Sabor, Tampico y Veracruz. 
1— L a Navarre. Saint Nazalre. 
2— Allemannla, Tampico y Veracruz. 
3— México, New York. 
8—Mérlda. Veracruz y Progreso. 
4— Miguel Gallart. Barcelona. 
i—Helgoland, Bremen y escalas. 
4—A, de Larrlnaga. Buenos Aires. 
4—Cayo Largo. Amberes. 
14—La Navarre. Veracruz. 
14—Progreso. Galveston. 
S A L D R A N 
" 22—Allemannia, Veracruz y Tampico 
22—Virgin le. Progreso y escalas. 
., 2ri—Syrla. Coruña y escalas. 
„ 25—-Havana. New York. 
j , 2C —Galveston, Galveston. 
27—Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz. 
„ 28—Seguranza, New York. ' 
30—ExcelsJor, New Orleans 
Asrostot 
, ü— Sabor. Canarias, y escalas. 
1—Saratoga, New ork. 
„ 2—La Navarre, Veracruz. 
3— Allemannia. Vigo y escalas. 
M 3—México. Progreso y Veracruz. 
4— Mérlda, New Yor. 
10—-A. de L a r r i n a s a . Buenos Aires. 
15—La Navarre. Saint Nazaire. 
V A P O R E S ^ C O S T E H O a 
S A L D R A N 
Cosme H e r r e r a , de la H a b a n a todos lo? 
martes, á las 5 de l a tarde, para Sagua 
y C a i b a r i é n . 
A l a v a I I . de la H a b a n a todos los m i é r -
coles á las 5 de la tarde, para SajTua y 
Caíbar ién . regresndo los s á b a d o s por la 
m a ü a n a . — Se despacha á bordo. — V l u -
da de Z u l u e t a . 
Puerto de la Ha.ba.in 
BTTQHKS D E T B Á Í ^ B ' I A 
Día 21: 
Para Cárdenas vapor noruego Times* 
BUQUES C O N E S G I S T R O A B I E R T O 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Mérida por Zaldo" y comp. 
Para Coruña y S&ntandor vapor español A l -
fonso X I I I por M. Otaduy. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 21: 
Para Cárdenas vapor noruego Times por 
L . V . Placo 
De tráns i to . 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Olivette por G. Lawton Childs y comp. 
33 barriles tabaco 
345 tercios id. 
136 pacas id. 
150 bultos provisiones y fruta?:. 
18 cajas dulces. 
17 barlles posturas de palma. 
Para New York vapor americano México 
por Zaldoy comp. 
22 bariles tabaco. 
453|3 id. 
118.300 tabacos. 
5 cajas dulces. 
983 huacales plñas 
500 lios cueros 
1740 piezas madera de caotía. 
8 jaulas cotorras 
36 bultos efectos. 
Para New Orleans vapor americano E x c e l -
eior por A. E . Woodell. 
39¡3 tabaco 
4 cajas tabacos. 
75 l íos cueros 
200 barriles vacies 
48 huacales aguacates 
108 Id. p lñas 
80 bultos efectos. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
S A L I K R O N 
Para Coruña y Santander en el vapor 
español Alfonso X I I I . 
Sres. José García — Carmen El izagaray 
— Carmen García — Caridad Gonzá les —< 
Francisco Fra lml l — Ramón F r a g a — J u a a 
F r a g a — José López — P.ita Dopico — R i -
ta López — Joaquina Lorenzo — Josetaj 
Vesteiro — Lanza Arrojo — Pedro Vázquea 
— Josefa Muñoz de Arcónos — Adela R e -
bollo — José y Antonio Carbia — José Nova 
— Carmen Lodeiro — Gumersinda Collazo 
•— José García — Saturnino Concevro — 
Josefa Vázquez — Benito López — Saturni-
no Arbolea — F . V a ! — Mercedes García —-
osé María Novo — José Bolillon — F r a n c i s -
ca García — Isolina Branas — Federico 
.r'érez — Antonio Sánchez — Francisco R o -
dr íguez — Adolfo Suárez — Francisco Gon-
— N. Mazorra — José Sánchez — Jos« 
F . Pouza — Carmen Carr i l — José F . F u e n -
te — Dolores Otero — Eduardo Losada —. 
Antonia Pereira — J e s ú s Fontan — Antonio 
r.'n.'.ríguez — Emil io Rodr íguez — Antont» 
Méndez — José Parra l — José Vaicoy — Do-
lores Montenegro — A. Dieguez — B e n i g n » 
García — Matías Roca — Rosendo S á n c h e — 
Fernando Petisco y 3 de familia — José 
Penciro — Gregorio Martínez —Rprnona Pe-
na — D. Domínguez — Jbsé González —-. 
j José Otero — Dolores Rodríguez — Leonar-
do Blanco — Manuel A. Mirat — Antonio 
Carballo — Tomás Zarzá — Fe l i sa Rodrí-
Fruez — José López — Andrés Leiro — Ma-
nuela Gómez — Mercedes Sendín — José 
Cardellc — Fernando Pérez — Josefa Carne-
ro — Esetrel la Pérez — .losé Rey — Rosca-
do Morono — Manuel Rivero — Angel Bo-
laño — Pi lar Conde — María Rosa Pérea 
— Eleuterio Caamaño — José María Friegue 
— Juan Locino — José Toral — Constantino 
Porta — Manuel Campos — José Piña — 
osé Montes — José Rodr íguez — B. Muñía 
— Scverino Chacón — Antonio Vázquez — 
Ramón Boan — José Fernández — José 
Bermúdez — Trinida Vázquez — Leonor 
Cajide — Benito R. Souto — Juan Viñas —• 
Consuelo Alonao — Claudio Rodr íguez — 
Jor^é Otero — . J o s é Couto — José Torras — 
Manuela López — Manuel Abollo — Matías 
Barrios — Tomás Vfizauez — .losé Maroño—-
7:>.iblo Casaes — osefa Fernández — A m é r i c a 
López — Jo.-é^ Rúa —̂ osé Vázquez — B a l -
tasar Morón — Francisco Núñez — Aurora 
Ntifiéz — Trinidad Vi l lar — María Igon — 
Ram'm Pas — Simón Martínez — R a m ó n 
Fernánrip- — "Tonio TTJPU* V do familia 
José F r a g ü e l o — José Intma — R a m ó n 
Rúa — Jor¿,e \ i lariño — A'itonio Eu.io —• 
Gumersindo Vilnna — Antonio Rey — Cons-
tantino Castineira — Ramón Solis — Nica-
nor Pérez - Manuel Alvarsz — J e s ú s A i r a 
— F . Mayor — José Pérez — Isabel Mar-
t ínez — Ana Mayor y 2 más — Juan Mayor 
— Camilo López — Jopé Novo — Manuel 
Saavedra — Constantino F e r n á n d e z — C a -
milo Mourelle — José Iglesias — Manuel 
Otero — Juan Carbia — Pedro Far iñas —i 
José Alvarez — Antonio F r a g a — Frañc i soo 
Rodr íguez —- T»resa Pérez — Mfnuel Pérea 
— Andrés Príf*" — P^n.,'.n Villandonga —, 
"fi Ramos García — Francisco Pedreira —. 
Antonio Osono - - Daniei Fernnádéz — A n -
selmo Prieto — Emil io González — José' 
T'ila — José Far!-Ta — María Mart ínez— 
Dlnisio T ' • — - ' - ireano l-^ia —Antonio 
"i- — R a m ó n García — Ramón R. Rebo-
lledo — I . LaüiMa — Oa.«lmlro Díaz — Manuel 
Castro — Clemente Aria? — E m i l i a Mart í -
nez — Vicente Arlas — Manuel Ferrelro —• 
eRús Bujan — Luis Alonso — Antonio G a r -
c ía — José Gómez — Isidro C a j a l — Dolores 
Ve lasco — María Casal — María Lópea 
y fftmiUa — r^roo r**m»« — José Lorenzo 
• regorio Lago — Angel Rodr íguez — Be-
nito Cerviiii- enarp Kombo — J e s ú s F e r -
nández — Eduardo Iglesias — Manuel C a s -
tro — Francsico Rivera — Ramón Suárez —' 
Doolres Rosendo — Manuel Palmeiro — José 
Cabanas — N. Rodr íguez y 1 de familia —• 
Manuel I.'Tlopiafi — Fco^ranzas Javin v 1 'Ifi 
familia — Manuel López — B. López — M. 
Mendoza — BTranclsco Pérez — José María 
Gómez — Josí Modla — Carmen Campo y 1 
niña — José Fernández — Saturnino A l -
varez — José Méndez — Antonio García —> 
José María Ferrelro — Andrés Fraguelal 
— osé Vázquez — Gerardo Váre la — Angel 
Nogueira — Juan Alejo — Andrés Freiré —• 
José Lópe'/, — Benito Rivadulja — Andréa 
Alvarez — Virgil io Alvares. •— José Peña — 
Francisco Perrera — Cándido Cañedo •— 
Roque Cuadreda — Severo Alvelo y 2 m á s 
— Eduardo Sabio — Filomena Sixto y 1 n i -
ño— Ceferino Rodr íguez — Antonio Gon-
zá lez— A g u s t í n Brea — Bernardo R o d r í g u e a 
— Juan F . Ntarlp — uan Juisto — Domingo 
Bravo — José Rodr íguez — Ignacio Ledes-
ma — Juan L . Ledesma — Emil io Nieto —• 
Ramón Cotoira — E l l a s Dieguez — Antonio 
Suárez — Manuel Iglesias — Joaquín Bue-
no — Juan Peña — José Sande — Manuel 
V a l — Manuel Borjas — Ramón Méndea 
— Carlos Vázquez — Benigno F e r n á n d e a 
— Máximino Lolrr — Andrés Vil larrane — 
Sergio Fraga — Perfecto Díaz — José G a -
Hogo — Camilo Blanco — Generosa V á z -
quez — Carmen Blanc — Dorninfyo Vázquea 
— Bernardo Faba y 2 más — José García' 
— A. García — María Barrio — Eiml io 
Abelairas — M. Castro — F . Rey. — Manuel 
l ü v a s — José Cochera — Ramón Cachera 
— Gelasio Prieto — F . Fernández — Maree-' 
lino González — Avellno Alejo — Manuel 
Pintado — Ensebio García -— Generosa Pi ta 
— José Bermúdez — Franciseo Gómez — I 
Josefa Barreiro — Andrés Morero — Domin-
go Vázquez — José Tejeiro — José Ardiona 
— José López — J . Teáe lro — Francisco 
García — osé Rodr íguez — Enrique Alva-i 
rez — Juan Vázquez — Pió Marcos — E m i l i a 
Santos — Fabifln y Avellno Marcos —• 
José Sardlña — Pedro Coto — Feiipe Velga 
— Antonio Valgciro — Antonio V ü l a v e r d e ' 
— Angel Villnnueva — Andrés San Mirt ín 
— Antnio Manteiga — El ias Prado — An-
gel Arias — Antonio Colón — Ricardo Gar-j 
c ía — Pascual Ibarra — Ramón Clvldonei] 
— Maximino Criado — Manuel UTouro —'i 
Marcial Rodríguez — M. Domingurz — J o s é 
Caamaño — Juan Ramudo — Antonio Stp-
dr íguez — José Abolledo — Emil iano Carva-: 
ja l — osé Cuzman — ("on •] riñn Villarlrt 
— José Tril lo — Ramón López — Manue^ 
Blanco — Benito AIcnso — Adoifo Castro—«i 
Manuel Ladra — José Chedo — Estanislao 
F . Cañlso — José Várela — EmtMtto Seco 
— Teresa Mrirtlnfz — Isabel Prieto — Her- ' 
menegildo Montalvo — Josefa .10^;. — 7.., 
Cosculluela — Eugenia Goicochea — l.V'^Ha-
elo Herrera — Jacinto Pica-; — Sebastian. 
Perca — S.' R. F e r n á n d e z — MercinJ Caray 
—Bonifacio Barbero — José Pirer Blanco —I 
Mateo Arzola — Francisco Mardareta —^ 
Perfecto Cortina — Pastora Sánchez —* 
L T A L L E R D E C A M I S A S 
E s t a b l e c i m i e n t o de C a m i s e r í a e u g r e a e r a l . — A n t i ^ - i i i c a s a d o S o l í > . d a 
S.SJR El~, ralle Haharui T&, Recibe oonstanCemeate ds loi ceacro» d». U moda 
ias últimaa novedade?. Trabijos e i a u / i i » carn > ¡n o idia . á Dr33i:)i b q á l t a t l r i j . 
C. 2382 1J1. 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o que d e s d e h a c e 
V E I N T E A Ñ O S s e i m p o r t e en C u b a , es e i d e 
c u y o gota u o m b r e es s u í i c i e n i e g a r a n t í a p a r a los c o n s u m i d o r e s (Jotnn se ha 
tratado de i m i t a r ei caizauo, l l a m a m o s i a a t e a c i ó a d e l p d i > ü c o h a c i a las s U 
gruientes m a r c a s : 
p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
Wicl iertS C-ardinerl 
Pons<& Ca. J 
p a r a 
se ñ o r a 
Dorsch 
Bull-Docr 
Parsons 1 ^ ^ , Packard-
a 2386 
y o t r a s u n i d a s 
a l n o m b r e d e 
P O K S & C a -
p a r a j ó v e n e a 
y h o m b r e s . 
DIARIO DE LA MAEINA—E: i.».* 
Franc i sca Bruallo — E . Ponce — Mar.uel 
Corujo — Amparo Hevla — Ramón Uncai 
— Jof4 Alonso Granda— Andrés Pereda — 
osé PuJdrlguez — Dolores Díaz — Dulce 
María Rod'-lRuez — Kvan^cdina Kodrltjuex 
— Ricardo Coro — Emil io Fernández — 
il -
Xlco lás Pérez Bernardo Pérez — Víctor 
A. de Diego Faustino Menénder, — Juan 
Lí.pez — Pablo A r í i a g a — Manuel Gon-
zález — Francisco Rollo — Inocencio Gran-
da — Fernando Pérez — Antonio Díaz — 
Jos4 Vlctorero Pérez J e s ú s García — 
Antonio Fernández — Diego Alvarez — S*n" 
tiago Poma — Bernardo González — Pt?aro 
Kroteaga — Manuel Balbln — Alfonso Diego 
—Engrac ia López — Juan Marchago -— 
Tuan Ursagula — L Rivera — Jul ián Rojo 
— Angel Alonso — Antonio Yanguas — 
Matee Soven — Rasil la Jurco y 3 mas 
•n Leoiiar — Carlos Redondo — ^KuIn^'> 
Bermudes — A g u s t í n Cortina —_ P;«"l!(?Í0 
Cortina — Saturnino Iglesias — J"*t° 
rabia— José Angulo — Filomena A"»"!0 _ 
.Magdalena Barbero — Paulina Ca-vo 
¿ ^ a r d o I.6pez - « a r c I a M - R u " 
González — Wenceslao Pérez — ' ^ o Usle— 
bio — Manuel Alvarez — * S * f í ? l 2 S 5 e Í 
Aquilino Myares - José A f T . _ I s i -
Díaz - Luciano I^pez - A . ^ u r r e a c i 6 n I s _ 
dora Hernández — Amf*1' _ Consuelo 
Manuel Pumarlfio > .0íamil¿ervaSio Bajera 
Oandia v 3 de familia — , ' / T „ , 
Tcr^oto Oa.rcIa — Rosendo González — 
— Ignacio uarc ia *amiMiv Saturnino 
TnrtS ^ 1 ¿ f e ' f ^ \ n t o n i o LOpez Vl l lS .r_r" ^ " B ^ T , J ^ I S — Abraham Sal-_ Fortunato San ¿ ^ a n . Ba8elnR _ 
merón y 1 de ían:i"ia. ^ oonz6iez — Jos* 
José ^ ^ - S J E ^ S ^ W M - V 
Rulz Justo ^ I f "® l3C0 Bala.rt — E n c a r -
nec ió Agulera — ^ • f ^ S S S í l a — Angel Ma-
ta — Manuel ^ ^ l e m a n _ j08é M. García R. Entrales — F^Aleman _ Manuel 
TT ? f ™ 6 n ^duaTdo M^ntanchez - Manuel 
^ ^ - " H Varcarcel - Carmen Suárez 
l á r ^ l s c o Díaz — Antonio Moreno — R a -
_ Farncisco ^ castrosana — V l c -
^ r n p í r t a i — JosT R- Salaa - Saturnino 
Ruiz - A n s e l m o Abascal - Tirso Esquerra 
Carolina Martínez — María Sicre — H . 
" ^ ^ . r V Mufloz — B . de la Guardia — 
V^T2 ^ E-adio Rico — Aquilino Tun-
E a 1 I ^ - A ^ t í n f o o R^mafiach y 3 de familia 
A^tnrvlo Granda — Romlglo Fernández — 
r i r c l a José María Gutiérrez — 
A ^ ^ n n Veloso — María Angela Serrano 
An Marte yüSo - l ínmc io Aramburu -
— r o ^ h e a — Antonio Norlega — Dolores 
P é S ^ B o n i f a c i o L a r r a u r l - Dionisio Gar-
í f t Francisc Fernández — Manuel Fueto 
i M ^ u e r S Garalxar - José Cantora - M . 
M é í d e z - Cándido Blanco r - ^ f ^ J g l 
™ T l í a r f z - Pedro Vlllaxroya - Jul ia del 
^ e A ^ T n t o n l o González - José R. Riera 
— Andrés Fernández — Cécar Castren — 
Marcelino Juan — Manuel Torres — Antonio 
— E . González — Francisco P ^ e z — jSSZSio Blanco — N. Rago — Gaspar P.J1-
I ' Tnsé Marqués — Juian Garavells. — 
J o . é D S - S^undino Pérez - Silvio Sanz 
— Vorentlno Iturbe — Sabino Besa. 
P a r a Progreso y Veracruz en el vapor 
americano Mérlda. 
gres V-'torlano Lanfldro — Pedro Ros 
— Isabel Malavet y 3 de familia — Manuel 
T?odrfe-uez — oseph Trupz L Lorenzo 
— Manuel Trápaga — Virg in ia Hernández 
W F a l r y familia — Isidro García — 
Carmen Pérez — Teresa Carbayo — Juan G i -
r<sn _ Juana Basque — A. Morales — V. 
Landelro — Pedro Ros — Isabel Malavet y 
Blanca Vázquez — Bvangelma Delmonte 
Rosa Delmonte — Raúl Delmonte — 
E l o í s a Tr ias — F.5anca Sánchez A. _V a-l^rfiri L u c i a Lueaunc — Librada Medina 
María Luisa Valeren — Margarita J imé-
nez Ssrnh Ffrnán' lez — Carmen Rengel 
Emilio Vil legas — Rafael González — Ma-
riano F e r n á n d e z — Eugenio OJeda — José 
>'ovoa _. Frarcis . -o Bas — A g u s t í n Díaz — 
Alberto VlRalón — J o s é Arango — 8. Garay 
Fermín Becerra — Zeraldo Arnebla - -
Lui s Marín — Adolfo Franco — Luis Casas 
Teodoro Vázquez — Juan J iménez — Pa-
blo C F e r r i l l — Pedro Díaz — José L r f e 
Enrique Pefla — José Hscarpenter — O. 
-"illanueva — Juan C F a r r i l l l — Domingo 
Rodr íguez — Tomás Pascual Ferrer. 
Obligaciones J a l Ayunta-
miento (pr imera hipo-
teca) domiciliado en 
l a H a b a n a 110 
Id . id. id. id. en el ex-
tranjero 114,4 I - O T * 
I d . Id. t?egunda hipote-
ca) domiciliado en la 
H a b a n a 112 113 
I d . id. en el ex tranjero . 112^4 113*4 
I d . pr imera Id, F e r r o c a -
r r i l de Cienfuegos. . N 
Id . segunda id. id . id. . N 
Id. Hlpotecarlaa F e r r o c a -
r r i l de C a l b a r l é n . . . N 
SOBOS pr imera hipoteca 
de Cuban E l e c t r i c Co. H 
«fonos de la CoaapañTa 
C u b a a Centra l Hal l -
•way 
Id. de la Co. de Gas C u -
bana N 
Id . dei F e r r o c a r r i l de G i -
b a r a & H o l g u l n . . . . s in 102 
td. del H a v a n a E l e c t r i c 
R a i l w a y Co. (en c ircu-
c l ó n 91 93 
Id . de los F . C . O. de la 
H . y A . de Reg ia L t d . 
C o . In ternac iona l . . . IOS 110 
Idem de la C o m p a ñ í a de 
Gas y E lec tr ic idad ¿ e 
l a H a b a n a 109% 110% 
Bonos C m p a d í a E l é c t r i c a 
te Alumbrado y T r a c . 
clfia de Sat lago . . . 83 10 o 
A C C I O N E S 
Banco Nacional de Cuba s in 102 
Banco E s p a ñ o l de la le la 
de C u b a (en c ircula-
c i ó n 62% 62% 
Banco A g r í c o l a de Puer-
to P r í n c i p e en i d . . . 65 ICO 
C o m p a ñ í a dei í e r r o c a -
rr í l del Oeste. • • • - í* 
C o m p a ñ í a C u b a Centra l 
R a i l w a y ( accionet • 
p r e f e r i d a s ) . . . . . N 
Id . I d . (acciones comu-
nes) . . . . . . . . . W 
Compaf i í a Cubana de 
Alumbrado de G a s . . . N 
C o m p a ñ í a Dique de la 
H a b a n a s in 90 
Red T e l e f ó n i c a de la H a -
bana N 
N u e v a F á b r i c a de Hielo 135 1 6 0 E x 
F e r r o c a r r i l de Gibara i 
H o l g u í n N 
Acciones Prefer idas del 
H a v a n a E l e c t r i c R a i l -
ways comp 82% 83 
Acrlones Comunes del 
H a v a n a E l e c t r i c R a l l -
ways comp 2S 26% 
F . C . ü . H . y A . de R e -
gla L t d . C a . Interna-
cional . (Stock prefe-
rente) N 
F . C . U . H . y A . de Reg la 
L t d . C a . Internacional 
Stock ord inar io . . . . 77% 78 
Banco de C u b a . . . . 105 125 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c -
tr ic idad dft la Habana 101 10 3 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Alumbrado y T r a c c i ó a 
de Santiago. . : . . . tS 10 
Sres . Notarios de t u m o : P a r a Cambios: 
F . V . Ru?.: para a z ú c a r : J . G u m á ; 
par Va lores : S . P a r a j ó n . 
H a b a n a 21 de Ju l io 1 9 0 8 . — E l S índ l -
ee Presidente. Feder ico Meier.; 
Julio 21: 
7 4 -
Vapor americano Ollvette procedente de 
T e m r * :•" Gayo Hueso consignado á G. L a w -
ton Chflds y comp. 
D E TAMPA 
Southern Kxpre6« Co.: 9 buVtos efectos y 
1 id. me.locotonej?. 
A. Armand: 946 cajaji hueros. 
N. Qulroga: 250 cajas huevos y 198 sacos y 
13 barriles papas. 
F . Bustlllot 2 caballos. 
Viuda é hijo de .T. Sarrá: 7 bultos drogas. 
B . L . Barlow: 2 lotes con 28,290 kilos 
mel ones. 
EL Descamps: 2 barriles efectos, 
D B C A T O H U E S O 
fi. W. COUIJS: 1 bulto efectos. 
C0TIZ1CI0I BFICIll 
D E L A 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes dei Banco EapaSol Ge la I3)« 
de C u b a contra oro 5% á 5% 
P l a t a e s p a ñ o l a sontra oro e s p a ñ o l 9 S % 
á 94 
Greenbacks contra oro e s p a ñ o l 109% 
í 109% 
V A - L O R E o 
F i a d o s püb i i coa 
oeznp. v e n a . 
Valer PIO. 
Nota. — D« los 4,000 sacos de arroz que 
aparecieron ayer Importados de Hamburgo 
á l a orden, por el vapor a l e m á n "Ellsabeth" 
500 sacos pertenecen á los señores Pifián y 
Ezquerro. 




L o n d r e s 3 d l v . . . . 
M 60 d j T i . , 
P a r í s 60 d j v . . . 
A l e m a n i a 2 d ¡ v . , 
" 60 d lv . . . 
E - Unidos 3 d j v . -
E s p a ñ a s i . plaza y 
cant idad S djv . 
Descento papel co-









8 p | 0 . P 
9% p|0. P 
0. P . 
0. F . 
0. P . 
0. P . 
5% p!0. P 
Mcnedas 
G r e e n b a c k s . . 
P l a t a e s p a ñ o l a . 
9 13 p l O . P . 
Comp. Vend. 
9% 9% p|0. P . 
93% 94 p]0. P . 
A Z U C A J I E S 
A s a c a r centrifuga a « guarapo, po.arl-
taciOn 96' en a l m a c é n á precio de embar-
que á 5-7}18 r l s . arroba. 
I d . de mlol Dclar l íac i f ln 89. en a l m a c é n 
& precios de embarque 4 % r l s . arroba. 
V A L O R E S 
«I Fondos púDUcoa 
Eonos del Empreatl to da 
35 mi l lones . , 
Deuda i n t e r i o r . * . . , 
Bonos de la R e p ú b l i c a 
de Cuba emitidos en 










E m p r é s t i t o de la Reptt-
bl ica 110 sin 
I d . de la R , de Cuba 
deuda interior ex-cp. 96 100 
Obligaciones pr imera h l -
1 poteca Ayuntamiento 
de l a H a b a n a . . . . 114 ein 
Obligaciones ü o ^ a n o a h i -
poteca Ayuntamiento 
| de l a H a b a n a . . . . 
ObllgactOBes hlpoteca-
| r ias F . C . Cienfuegos 
& V l l l a c i a r a . . . . 
I d . id . i d . segunda. . 
l a . pr imera r ' - r r o c a r r l l 
C a i b a r i é a N . 
' I d . pr imera Gibara A 
H o l g i i í n 
I d . pr imera San Cayeta-
no & V l ñ a l e s . . . . 5 10 
Bonos h'potecariop. de l a 
C o s i p a ñ í a da Gas y 
E l e c t r i c i d a d de la H a -
bana 109% 110 
Bonos de la Habana 
E l e c t r i c R a i l w a y Co. 8 8 96 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas ) consolidadas de 
los F . C . da la Haba-
n a 108 110 
Bonos Copafila Gas C u -
bana N 
Bonos de la R e p ú b l i c a 
de C u b a emitidos e s 
1896 á 1897 100 110 
Bonos segunda Hipoteca 
T h e Matanzas V/atan 
W e r k e e * R 
Bonos blpotecarlos C e a -
tra l Ol impo - N 
Bonos hipotecario* Cen-
tra) (^ovadonga. . . . W 
C a . KJec. de Aiumlj iauo 
y t r a c c i ó n de Santiago S3 100 
A C C I O N E S 
Banco E s p a S o l ae l a i s i a 
de Cnba (en circula-
c i ó n 62% 62% 
C o t i z a c i o n e s de La B o i s a de N e w Y o r k 
E n v i a d a s p o r c a b l e p o r l o s S r e s . M i l l e r <feCo. M i e m b r o s d e l " S t o c k 
E x c h a n g e ' , - - O f i c i i i a s : B r o a d w a y 29. N e w Y o r k 
C o r r e s p o n s a l e s : A I . d e C á r d e n a s & C o . C u b a 74. T e l é f . 3142 
J T X l l o 3 1 c i ó 1 Q O S 
'ALORES 
A m a l . (üopper . 
Ame. Smel t ing . 
Ame. S u g a r . 
I Cterr* i día | 
Oilli'i n)r I hrtA 7 I •' • 
131%; 
u a m m o r e & Ohio . 
B r o o k l y n R a y i d T , 
St. P a u l . 
Missouri Pacif ic . 
N. Y . C e n t r a l . 
P e n n s y l v a n i a . 
Reading C o m . 
Great Northern pfc 
tíouthern Pacif ic . 
I n i o n Pac i f i c . 
V. S. Steel C o m . 
O. S. Steel P r e f . 
K o r t Pac i f ic . 
E r i e . 
% O. R i v . . . 
« h e s O h i o . . . 
71 % | 71% 
S5 ( 85% 
131 ¡131 
44 % | 44% 
86%! 87 
i/v májhala 
~ 7 0 % ] ' 
«?4%! 




, 71 i | 84%j 
130% ¡ 1 3 0 ^ 
4-i%: 44%| 
8 6 % ¡ 86%) 
92%' 9 2 ^ ! 
51 ¡ 51%( 

































I 4 5 % | 44% 
| l 0 8 % 108% 
i ^ i ^ l i ^ o ^ 
i 128%| 1282% 


























m á s l % 
m á s % 
— 1% 
BaTioo A g r í c o l a de Puer^ 
to P r í n c i p e . . . . N 
Banco Nacional de Cuba N 
Banco de C u b a . . . . N 
Oc mpama ae f e r r o c a r r i -
les Unidos de l i Haba-
na y alsiaceiies de Re -
gla, l i m i t a d a . . . . 77 78 
C a . E l e c . de Alumbrado 
y T r a c c i ó n de Santiago I I 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a -
r r i l del Oeste. . . . 29 
C o m p a ñ í a Cubana Cen-
tra l R a i l w a y Ldmited 
Preferidas , W 
Idem i d ( c o m u n e s ) . M 91 
Fer' -acorri l de Gi bara 4 
H o l g n l a . . . . . . . Q 
C e m p a ü í i . Cubana da 
Alumbrado do G a s . . N 
C o m p a ñ í a de Gas y Kleo-
tr ic ldad de l a Habana 100 101% 
Dique de la Hnbaua pre-
ferentes N 
Nueva F á b r i c a de H l e l l 141 s i a 
L o n j a de Comercio de la 
Habana (preferidas) . ff 
I d . i d . i d - , comunes . 4 N 
C o m p a ñ í a de Conétruo-
cloaes. Reparaciones y 
Saneamiento de C u b a . N 
C o m p a ñ í a Havana £J1 en-
frie Rai lway Co. (pre-
feridas 81 81% 
C o m p a ñ í a Havan?. Bl*« 
trie Ra i lway Co. ( c 
m u ñ e s 25% 25% 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a V 
tanzas , : n 
C o m p a ñ í a Alf i lerera t 
b a a a . « R 
CoTopañía V i d r i e r a da 
C ^ h a . N 
H a b a n a 21 de Jul io de 1908. 
D E 
J 
Junta innicipal Electoral 
H A B A N A 
AVISO 
Teniendo eeta Junta necesidad de alquilar 
algunos locales para la Instalación de Cole-
gios Klectorales en diversos Barrios de esta 
Ciudad, por término de quince días, se su-
plica por este medio & cuantas personas de-
seen alquilar dichos locales, (prefiriéndose 
los Asilos é Institnclonee Benéñcaw y So-
ciedades de recreo sin filiación pol í t ica) , se 
presenten en las Oficinas de esta Junta 
(Neptuno 117), para tratar sobre dicho al-
quiler. 
Los locales &. que se hace referencia, debe-
rán tener una capacidad no menor de ocho 
metros de frente por cinco y m e d i c a seis 
de fondo, y los Barrios y números que se 
necesitan son los siguientes: 
B A R R I O S Número de locales. 
San Leopoldo 1 
San Nico lás 3 
Santa Clara . 3 
Santa Teresa. . . . . . . . . 2 
Santo Angel 1 
Arroyo Apolo 1 
Atarés 3 
Ceiba 3 
Colón. . 2 





Pueblo Nuevo 1 
• San Felipe • . 3 
San Isidro 1 




Lo que de orden del Señor Presidente ha-
go públ ico para general conocimiento. 
Haban 12 de Juüo de 1908. 
Astonio Marta LeCn. 
» Secretarlo. 
C. 2498 8-lñ 
S E C R E T A R I A D E OBRAS P U B L I C A S . — 
J E F A T U R A D E C O N S T R U C C I O N E S C i v i -
les. — Habana. Julio 15 de 1908, — Hasta 
las tres de la .tarde del día 24 de Julio de 
1908, se recibirán en esta Oficina proposi-
riones en pliego cerrado para obras de am-
pl iac ión á las de reparaciones en el edificio 
del Tribunal Supremo, y entonces ser in 
abiertas y le ídas públ icamente . Se facilita-
rán informes é impresos & quienes lo so-
liciten. — Geo W. Anoltage, Jefe de Gono-
trucciones Civiles. 
C. 2427 a l t 6-16 
B E N E F I C E N C I A , I N S T R U C C I O N Y R E C R E O 
De orden del Señor Presidente y con arre-
glo é lo que previenen los Estatutos socia-
les, se cita por este medio para la Junta 
General ordinaria, cont inuación de la ante-
rior, que se celebrará, en el local de la Aso-
ciación, Teniente Rey 71, el domingo 25 del 
actual & las dos p. m. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los señores socios, quienes para concu-
rr i r al acto y tomar parte en las delibera-
ciones deberán estar comprendidos en lo 
que determina el art ículo 66 de los referidos 
Estatutos. 
Habana, 20 de Julio de 1908. 
E l Secretario Contador, 
D r . E . Matbcn. 
" i i s u i R o u r 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o d e 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a d e C u b a . 
C o n s t r a c c i o n e a , 
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e h i -
p o t e c a s y v a l o r e s c o t i z a b l e s . 
OFICINA CENTRA.L: 
B A N C O S A C I O N A L D E C D B A 
B A L A N C E G E N E R A L . 30 de Junio a e , . 
O r o A m e r i c a n o . "«.I 
A G T 8 V O 
C A J A : 
E f e c t i v o • . . » . . $5,235,571.12 
B a n c o s y B a n q u e r o s ( C u e n t a s C o -
r r i e n t e s ) i 1,273,400.47 $ 6.508 91 
B O X O S Y A C C I O N E S : 
B o n o s de l a R e p ú b l i c a de C u b a y del 
Gob ierno de los E . U n i d o s . . . . $3.542,203.46 
B o n o s de l A y u n t a m i e n t o de l a H ; 
b a ñ a 
O t r o s Bonos y A c c i o n e s 
1,079,678.07 
452,201.53 
C 2400 1JL 
ANUNCIO. — Jefatura del Distrito de Ma-
tanzas. — Quinta do Cardenal, calle de San-
ta Isabel esquina & Compostela. — Matan-
zas 21 de Julio de 1908. — Habiendo dis-
puesto la Secretaria del Ramo se saque & 
nueva subasta las obras para la perforación 
de un pezo profundo revestirlo para el acue-
ducto de Colón, hasta las do? de la tarde 
del día 5 de Agostn de 1908, se recibirán en 
esta oficina, proposiciones en pliegos cerra-
dos para las.ubras mencionadas y entonces 
serán abiertas y le ídas pCiblicaraente. Se fa-
c i l i tarán á los que los soliciten informes 
é Impresos. — Conrado K. Martínez, Ingre-
niero Jefe. 
C. 2526 , alt. 5-21 
' 1 1 I R I S " 
C O M P A Ñ I A D S S E 6 Ü E 0 S M U T U O S 
C O N T R A l í » C Í S N O I O . 
E M s c i a a en ia B a M el im l l j i 
K S &A URICA JTAClOaíAb 
5 Ugva 52 &aoe d e fnrirtffiirti 
f é» o p e n w i c a e s c o a f e i a i u a 
O A J P i T A L r e e p o a -
S 4 7 e 8 2 4 - 3 8 2 ' 0 0 
S D í i E B T f i O S paga -
don aasca i a ¿e-
c h a S 1 . 6 4 8 . 4 7 6 - 9 7 
Anagura casas ae m a j a p o e t ó i i a BU» ma-
í l -va , ocupadas por í a m i i í a s , ¿ 2 ¿ M a -
taves oro tíspañol por AüO a n u a i . 
A a e a í / r » casas de maiaposterla exto-
riormentfe, con t a b i q u e r í a inter ior de 
marapustftr ía y ios pisos toaos de madera, 
a l U » 7 bajos y ocupados por f a m í i j a s , 
4 S2 y uiedio ceatavos OTO espacc i uoi 
100 a n u a l . 
Casas de madera , cubiertas con tejas, 
p iüarra , metal ó asbestos y aunque no ten-
gan loa pisos de madera, habitadas so-
lamente por fami l ia , 4 47 y medio ceata-
vos oro e s p a ñ o l por 100 a n u a l . 
Casas de tabla , con techos de teja* da 
lo mismo, habitadas solamente por fami-
lias, A 55 centavos oro e s p a ñ o l por 100 
a n u a l . 
L o s edificios de madera que tengan es-
tabicimienCos come bodegas, c a f é , e t c . . 
p a g a r á n lo mismo que é s t o s , es decir, s i 
ia bodega s s t á en escala 12a, que pa-
g?, $J 40 por 100 ero e s p a ñ o l anual , e l edl-
'ficio p a g a r á lo mismo 7 a3i suceslvaoiente 
estando en otras escalas, pagando sie^n-
pre tanto por e l continente como por st 
contenido. 
Oficinas: en sn propio edificio, Brapedra-
do n ú m e r o 84. 
Habana, Junio 30 de 1908. 
C. 2399 1JL 
P r é s t a m o s y D e s c n e n t o s 
M o b i l i a r i o ^ 
E d i f i c i o d e l B a n c o y B i e n e s I n m u e b l e s . 
C u e n t a s D i v e r s a s * . 
• 5'074)083.oi! 
$10,142! 
T o t a l , 
P A S I V O 
C a p i t a l 
R e s e r v a 
U t i l i d a d e s no R e p a r t i d a s . 
B a n c o s v B a n q u e r o s ( C u e n t a s C o -
r r i e n t e s ) 
D e p ó s i t o s « 
612,56^ 
23.888.^ 
• ^ 4 4 9 ^ 1 
$5,000,000.00 
700,000.00 
372,071.79 $ 6,072,0?!* 
T o t a l , 
289 .69^ 
1 6 , 0 & 1 0 7 . ¿ 
$ 2 2 ^ 8 7 3 ^ 
C u a t r o por ciento D i v i d e n d o s e m e s t r a l por p a g a r 1.° d6 Julio di 
1908, $200,000. 
C F í r m a d o ) K. OLAVABRIA, 
Tesorero. 
C o n f o r m e con los l ibros de este B a n c o : 
( F i r m a d o ) A. A. BBOWN, 
C o n t a d o r . 
V t o . B n o . : 
( F i r m a d o ) EDMUND G. VAUCffAN. P r e s i d e n t e . 
( F i r m a d o ) W . A. MEBCEANT, Vvoe-Pres idente . 
E l es tado que p r e c e a e d e m u e s t r a lo s i g u i e n t e : . 
VA efect ivo en c a j a con r e l a c i ó n á Ins D e p o s i t a s es m á s de 32% 
E l efectivo en c a j a y en poder d e B a n c o s y B a n q u e r a s 
con r e l a c i ó n á los D e p ó s i t o s es m á s de . . . . 40% 
E l ac t ivo rea l i zab le i n m e d i a t a mente , esto es, efectivo en 
C a j a 7 en poder de B a n c o s v B a n q u e r o s , B o n o s y 
Acc iones , con r e l a c i ó n á los D e p ó s i t o s es de 72% 
E l aumento en los D e p ó s i t o s d u r a n t e los ú l t i m o s seis me^es es de m á s 
d é $1,000.000.00. esto es. a l a ñ o m á s de 1 4 % . 
E l n ú m e r o de la?, c u e n t a s de d e p o s i t a n t e s es de 16,243. esto es, un 
a u m e n t o en los ú l t i m o s seis m eses á r a z ó n , p o r a ñ o , de m á s 
de 2 5 % . 
« 252S 3-19 
MyrilamjBirtfl fe la M m t , 
S E C K E T A K I A 
ANUNCIO 
A virtud de moción de loa Sres. Concejaleh 
BruzCn, Porto, Lávale y Montalvo Interesan-
do quo ee prohiba en I03 Nuevos Repartos 
se cont inúe fabricando edificios de pared 
por medio & la antiafiia, sino que queden 
separados por espacios libres que ae dedica-
rán preferentemente A Jardines, el Sr. Con-
cejal Aurelio Sandoval A quien se encomendó 
informara sobre dicha moción, lo ha hech^ 
en el sentido de que "todas las casas que se 
"edifiquen en solares que tengan un frente 
"Ig-ual ó menor de .dore metros, dejen un es-
'*pacio libre á cada lado, no menor de un 
"metro veinte cent ímetros ; que laa que so 
"edifiquen en solares que tengan un frente 
"comprendido entre doce y veinte metros, 
"dejen á, cada lado un espacio libro no 
"menor de diez por ciento de la longitud d« 
"dicho frente; y las que se edifiquen en sola-
"res do mis de veinte metros de frente 
"dejen un espacio libre á cada lado no me-
"nor de dos metros; y el fondo da todas la» 
"casas deben dejar también un espacio libre 
"no menos de dos meiros. Que como al se-
"guirse dichas prescr.pelones ha de aumen-
"tarse en pequeña proporción el valor de la 
"edificación y por tanto el de su alquiler, de-
"be disminuirse la altura ó puntal de la.» 
"construcciones, dándose la altura k los que 
"cumplan dichos requisitos, que se enten-
"derá medida desde la superficie del cielo 
"raso, en la forma siguiente: Altura mínima 
"del piso bajo, cuatro (4) metros. Piso alto: 
"tres metros vemte y cinco cent ímetros 
"(3.25). Que cuando los espacios intermedios 
"entre una casa y la contigua sean mayo-
"res que el que para cada caso se propone 
"como mínimo, podrá disminuirse aun más 
"¡as alturas 6 puntales interiores, á juicio 
"del técnico autor de los planos y previa la 
"aprobación del Departamento del Arqui-
"teclo Municipal, pero en n ingún caso podrá 
"dársele al piso bajo una altura menor de 
"tres metros cincuenta cent ímetros '(3.50'i y 
"y á los pisos alte? tres metros (3.00)". 
Y habiendo acordado el Ayuntamiento 
abrir una amplia información pública, por 
término de treinta días, personas que deseen 
hacer a l g ú n reparo á dicho informe podx 
dirigirse por medio de instancia á la Alcal-
día Municipal; pudiendo también obtener en 
el Departamento de Arquitectura, cuantos 
datos le sean necesarios á los efectos de la 
Información. 
L o que do orden del señor Alcalde, se 
hace públ ico para general conocimiento 
Habana, Julio 9 de 1908 
Pnblo Gfímcz de IR llnjta. 
Secretario General. 
C. ltl9 3-19 
E m p r e s a s l e n m M i e s 
y S r r c i e & p i - í S í í S L 
SOCIEDAD ANONIMA 
t imón í e Y e n é e t e s de U m y C i p r r o s 
D E L A H A B A N A 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del 
Sres. Accionistas 
rrir á la .Tunta 
e fectuará en el <3 
224 á las ocho f 
actual para 
Presidente cito á los 
i que se sirvan concu-
eral ordinaria que se 
illio social Campanario 
noche del día 24 del 
e los particulares que 
comprende el articulo 3S d^l Reglamento. 





L O S D U E Ñ O S 
D E 
~ 3 R T É f l m A B W B A 
Con objeto de obtener el precio á que pu-
dieran adquirirse hasta el número de 50.000 
postes de madera hecha ó de corazón, de 
jlquí. arabo, júcaro negro, sangre de doncella 
ocuma, carey y yait í , de 25 á 85 pies de 
larao, y que tengan más de B pulgadas de 
cañón y más de 10 pulgadas de pie, rec-
tos y sin rajaduras ni defectos, que debe-
rán ser entregados en lotes de 5,000 postes 
en las ciudades de Pinar del Río. Habana, 
Matanzas, Colón, Santa Clara, Ciego de A v i -
la, Puerto Príncipe, Victoria de las Tunas, 
Santiago de Cuba y Baracoa 6 los 60.000 en 
cualquiera de los puntos nombrados ante-
riormente, se solicitan proposiciones por es-
trlto, que deberán ser dirigidas á W. M. 
Talbott, Cuban Telephone Co. Agui la 161, 
Habana. 
C. 2524 4-20 
C r é d i t o A g r í c o l a d e C u b a . 
B A L A N C E ver i f i cado en .̂ 0 de J u n i o d e 1908, d e l e j e r c i c i o d e 190: 
a p r o b a d o p o r l a J u n t a , G e n e r a l c e l e b r a d a en 15 de J u l i o a c t u a l . 
-1908 y 
A C T I V O . P A S I V O . 
D i e g o P r a d o 
y J . B . M i l í e r 
C o n t r a t i s t a s de O b r a s e n s e n e r a l . 
INQUISIDOR NtJMERO 35. 
D e 12 á 1 y de 6 á 8 p 
Cuentas corrientes 
Delegaciones y Snbdelegraciones. 
Mobiliario y Semovientes_ 
Caja 
Cartera y seguros pendiontes de 
cobro 







$ 43.584 -21 
Siniestros eu trámite 
Fondo de reserva y Bonos..... 
Delegaciones y Subdelegaciones. 
Prés tamos 








A E B A R T E , 
P r e s i d e n t e . 
0 2*37 
F . A . N E T T O , 
Director. 
M ü B O 
C o n t a d o r P.8. 
4-?l 
111. 
1CSC7 26-15 J l 
te i 
Las aiquiiaiuoa en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos aiodernos, para 
guardar acciones, docuxaentoa 
y prendas bajo ia propia cus-
todia de los interesados. 
Para masiníormes diríjanse 
á nuestra oüeina Amargura 
núm. h 
J f c . fypmann d i C o . 
C- 1,24 7S-15My 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las t e n e m o s e n n a e d t r a ¿ o v e 
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s i o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i i a m o s 
p a r a g u a r d a r valorea d e t o d a s 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c a a t o d i a d e 
l o e i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o í i c i n a d a r e m o s t o d i s 
l o e d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1;>(3L 
AGUÍAR N. 108 
W U C E L A T S Y C O R f t P 
C. 62? i - . . . . 
BARAGO MAGIOMAL D E G U B A 
D E P O S I T A R I O D E L . G O B I E R N O 
Activo en Cuba 2.000,000.OO 
O F I C I N A P R I N C I P A L Q U I N C E S U C U R S A L E S 
H a b a n a e n C u b a 
BIPARTAMEMO DE AHORROS 
^ Abierto los sábados por la noche, do 6 á 8 y todos los 
días hábiles de 9 á 3 (continuas.) Estas horas corres-
ponden igualmente á laa Sucursalos de este Banco en 
Galiano 84 y Monte 223 (Cuatro Caminos). 
T E N E M O S E S T E D E P A R T A M E N T O para recibir en 
depósito cantidades desde 55 en adelante y abonamos so-
bro estos depósitos intereses h razón del 3 pg anual en 
los días IB de Enero, Abril, Julio y Octubre. " Después de 
hecho el primer depósi to los subsiguientes pueden ha-
cerse por cualquier montante. 
E S T E Departamento proporcionará con gusto cuan-
tos informes se deseen sobre dicho departamento. 
asjacüüüf! 
c 2S55 1 J l 
A N C O D E L A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $5,000.000.00 O r j Americano, 
P A G A D O , . . $2.500,000.00 „ 
D E P 0 S I T Á R Í 0 D E L 3 S F 3 e 3 ] D ^ b Í J ) 3 I S M ) Í 1 2 1 1 J Í Í 1 
P r e s i d e n t e : C A R L O S D E Z A L D O , 
I > X X í . ^ 3 0 1 * O JEFL 2 3 £ 5 : 
J o s é I . d e l a C á m a r a . 
S a b a s K - do A i r a r e . 
A l i f fue l M e n d o z a . 
L e a n d r r » V a l d é í 
J o s é O a r c i a T a ü ó i i . 
E l i a s M i r a . 
P e d e n c o d e í ía ld?» . 
M a r e o s C a r v a j a l . 
D e s c u e E t o s . p r é s t a m o s , c o m p r a y v e n t a d e d r o ^ s o b r e e l \% 
terior y e l e x t r a n j e r o . O í r e c e toda c l a s e d e í a c i l l d a d e a báaoariaí 
C 2428 7g.lJi. -
M A R I N A m a n a s D I A H I O 
EL MANIFIESTO 
DE LOS CONSERVADORES 
E n n u e s t r a e d i c i ó n de a y e r t a r d e 
R a e r í a m o s el manif ies to que firmado 
p o r s u P r e s i d e n t e , d o n E n r i q u e J o s é 
V a r o n a , d i r i g e á s u s c o r r e l i g i o n a r i o s 
el C o m i t é E j e c u t i v o d e l p a r t i d o con-
6ervador . Y l e í d o ese d o c u m e n t o 
a tentamente , é c h a s e de v e r que h a 
¿ d o r e d a c t a d o p o r u n e s p í r i t u d e 
t endenc ias c o n s e r v a d o r a s y de p r o p ó -
sitos b i e n d i r i g i d o s h a c i a u n a finali-
d a d á todas luces p a t r i ó t i c a , c u a l es 
]a de a r r a i g a r en c s í e p a í s el r e spe to 
á los firmes a c u e r d o s d e l s u f r a g i o co-
mo el ú n i c o medio#de que logre es ta -
blecerse u n gob ierno v e r d a d e r a m e n -
te s ó l i d o y u n a a u t o r i d a d que s i r v a 
de eficaz g a r a n t í a a l r i g u r o s o c u m p l i -
miento d é l a l ey . 
M a s r e c o n o c i e n d o en e l mani f ies to 
¿ e los c o n s e r v a d o r e s todas e s a s b o n -
dades y todos esos ac i er tos , debemos 
t a m b i é n a d v e r t i r que f a l t a en é l a l -
go que s e r í a m u y i m p o r t a n t e y m u y 
esencia l en estos m o m e n t o s ; a lgo q u e 
fuese como e l g e n u i n o p r o g r a m a de 
los e lementos c o n s e r v a d o r e s d e l p a í s , 
como e l p u n t o de p a r t i d a p a r a f u t u -
ros m o v i m i e n t o s de s u p o l í t i c a , como 
j a b a n d e r a que sus p r i m a t e s e n a r b o -
l a r a n en l a s luchan , y a p r ó x i m a s , p o r 
el p r e d o m i n i o de sus idea les y p o r el 
a f ianzamiento de s u c r é d i t o como 
a g r u i p a c i ó n fuer te , de r e s p o n s a b i l i -
dad y de s o l v e n c i a . 
E s t á b i e n q u e e l p a r t i d o -conserva-
dor se d i r i j a á l o s e l ec tores e n l a 
f o r m a y e n el s en t ido en que lo h a 
hecho, r e c o m e n d á n d o l e s el e j e r c i c i o 
de BUS d e r e c h o s é i n d i c á n d o l e s los 
pe l igros que c o r r e r í a l a n a c i o n a l i d a d 
de no e j e r c i t a r l o s con l a s i n c e r i d a d 
y l a h o n r a d e z prcipias de c i u d a d a n o s 
de u n p a í s d igno d e s e r l i b r e ; p e r o 
esto no b a s t a , esto no es lo s u f i c i e n t e 
en c i r c u n s t a n c i a s t a n d e l i c a d a s eomo 
las que. a t r a v e s a m o s ; l a s i t u a c i ó n ac -
frual de C u b a r e q u i e r e de i o s p a r t i d o s 
que a s p i r a n á g o b e r n a r este pueb lo 
algo m á s p r á c t i c o , a lgo m á s d e f i n i t i -
vo, algo m á s s e r i o ; r e q u i e r e que se 
e s tud ien c o n a m p l i t u d y desde u n 
punto d e v i s t a abso lu tamente d e s i n -
teresado aque l los p r o b l e m a s soc ia -
tós, e c o n ó m i c o s y j u r í d i c o s de c u y a 
. s o l u c i ó n d e p e n d e e l q u e h a y a a q u í 
e s t a b i l i d a d p o l í t i c a y . g a r a n t í a s a u 
t é n t i c a s p a r a todos los intereses . M u y 
d i g n o de a,plauso q u e se e s t i m u l e á 
los c i u d a d a n o s p a r a q u e h a g a n uso 
de su d e r e c h o a l voto, de s u i n t e r v e n -
c i ó n en e l s u f r a g i o ; a c r e e d o r á toda 
a l a b a n z a que se p r e d i q u e u n d í a s í y 
otro t a n u b i é n e l respeto á l a s m a y o -
r í a s , l a obed ienc ia s in i i m i t a c k m e s á 
í a v o l u n t a d p o p u l a r , l i b r e m e n t e m a -
n i f e s t a d a y p u e s t a de r e l i e v e en l a s 
u r n a s ; p e r o e n i ü é n d a s e , q u e e-sas m a -
y o r í a s ueees i tan u n p r o g r a m a , no 
se o lv ide que esa v o l u n t a d d e l pue-
blo s u p o n e p o r de .contado u n a 
p o l í t i c a , u n a o r i e n t a c i ó n , u n a b a n -
d e r a . 
Noso tros no somos e n e m i g o s s i s -
t e m á t i c o s d e l p a r t i d o . c o n s e r v a d o r , 
n i d'e n i n g ú n otro p a r t i d o que c u e n -
te oon a u t o r i d a d y s i m p a t í a s e n el 
p a í s ; a l c o n t r a r i o , a-pete-cemos v i v a -
rasnte q u e a s í e l p a r t i d o c o n s e r v a -
d o r , como I d s otros que t i e n d e n a l 
u s u f r i í c t o d e l p o d e r p ú b l i c o , se cons -
t i t u y a n sobre bases s ó l i d i a s y v a y a n 
á l a c o n t i e n d a c o n u n p r o g r a m a c l a -
r o , c o n vm p r o p ó s i t o p r e c o n c e b i d o , 
c o n u n a l í n e a de c o n d u c t a f i rme-
mente, t r a z a d a , s i n odios r n i d e s a v e -
o e i f t i a s os tens ib le s . E s m á s : qus ie -
raonos q u e el p a r t i d o c o n s e r v a d o r se 
r e s - e r í v a r a en e s t a o c a s i ó n , que a c r e -
c e n t a s e s u s f u e r z a s y r o b i í s t e c i e s c 
s u ¿pt féé t ig io p a r a el d í a en que l a 
p a t r i a n e c e s i t a r a de otros hombres. , 
de o t r o s p r c e e d i m i e n t o s . d e otro ge-
n e r o de l u c h a s raá^ e n c o n s o n a n c i a 
c o n l a ma-nera de v i v i r de los mo-
d e r n o s pueb los . 
P e r o s e a lo que f u e r e , e l caso es 
q u é a q u í h a y .que h a c e r m u c h o en 
m a t e r i a s de a d í m i n i s t r a c i ó n y de go-
b i e r n o , y en e l o r d e n d e l a e d u c a -
c i ó n p o p u l a r s i n g u l a r m e n t e ; h a y 
que a f r o n t a r de Heno y -con v a l e n t í a 
e l g r a n p r o b l e m a de n u e s t r a s r e l a -
c i o n e s c o n los E s t a d o s U n i d o s , s e g ú n 
y a lo i n d i c ó e n m o m e n t o o p o r t u n o el 
p r o p i o M r . -Ma-goon; h a y que re so l -
v e r s i n eufemisimos n i m e d i a s t i n -
t a s u n a p o r c i ó n d e c u e í s t i o n e s que 
a f e c t a n m á s ó m-enos d i r e c t a m e n t e 
a l r é g i m e n de v i d a de J a n u e v a n a -
c i ó n al i d a-d, y a c e r c a de esto d e b e n 
h a b l a r m u y alto todos los part idos , 
y -el p a r t i d o c o n s e r v a d o r , p o r s u 
s i g n i f i c a c i ó n , p o r sus t e n d e n c i a s , c o n 
p r e i f e r o c c i a á los d e J ü a s . 
A p l a u d i e n d o como s i n c e r a m e n t e 
a p l a u d i m o s l o que dice el m a n i f i e s -
to d e l o s c o n s e r v a d o r e s , s o s t e n e m o s 
que e n é l f a l t a a lgo q u e es m u y 
esemcia'l p a r a que s u l a b o r a r r a i g u e 
y a d q u i e r a p r o s é l i t o s e n t r e l a s c l a -
s e s s o l v e n t e s de l p a í s . 
B A T U R R I L L O 
S o b r e f i r m a p a r a m í d e s c o n o c i -
d a , se m e h a c e u n a i n d i c a c i ó n que 
p a r e c e s incera- , c e n s u r a n d o e l p r o -
c e d i m i e n t o o b s e r v a d o en l a Aicade-
m i a de C i e n c i a s d e l a H a b a n a p a -
r a c u b r i r sus v a c a n t e s . Y a u n q u e 
m e c o n t r a r í a e s g r i m i r l a p l u m a p a -
r a r e f e r i r m e á c o l e c t i v i d a d e s que s o n 
h o n o r d e . m i p a í s , como e s p o n e n t e s 
de n u e s t r o v a l e r i n t e l e c t u a l , el p r o -
p i o p r e s t i g i o de esas C o i p o r a c i o n e s 
e x i g e que .yo r e c o j a l a i n d i c a e d ó n 
y l a r e p i t a ; no s ea que á i n f l u j o s 
d e esl íe a m í b i e n t e desonganizmdor e n 
q u e n o s a s í f i x i a m o s , todo, h a s t a l a 
C i e n c i a , b a j e de n i v e l ; todo, h a s t a 
l a sabidnoria, se n i e g u e 6 se obten-
ga p o r p a d r i n a z g o . 
D i c e m i c o m u n i c a n t e que cuan^do 
q u e d a v a c a n t e u n s i l l ó n en l a A c a -
d e m i a , ñ o c o n e l m á s sab io se c u -
b r e , s i n o c o n c u a l q u i e r a de los as -
p i r a n t e s : s in que h a y a de p r e s e n t a r 
e n j u s t i f i c a c i ó n d e s u d e r e c ü i o , o b r a s 
de esas ique repre&entan v e r d a d e r a 
g l o r i a , t r a b a j o s de esos q u e s o b r e s a -
l e n , m é r i t o s c o n s a g r a d o s p o r l a op i -
n i ó n , i g u a l e s ó s u p e r i o r e s á l o s m é -
r i t o s que t u v o e l s u s t i t u i d o . Y d i c e 
q u e eso o c u r r e , p o r q u e muclhos g r a n -
des i n t e l e c t u a l e s no a s p i r a n a l t í t u -
lo de A c a d é m i c o s ; y p o r q u e s e m u e -
v e n muc(ho l a s recomea idac iones y l o s 
e m p e ñ o s e n p r o d e l o s q u e p r e t e n -
d e n l a i n m o r t a l i d a d , s i q u i e r a e s c r i t a 
eín los a n a l e s d e l a c a s a : y a que n o 
d e c r e t a d a p o r l a h i s t o r i a y s a n c i o -
n a d a p o r l a c o n c i e n c i a p o p u l a r . 
Y s i esto es a s í , y o c r e o que se 
'hace m»a'l, p o r q u e l a s A c a d e m i a s 
c i e n t í f i c a s d e b e n e s t a r c o n s t i t u i d a s 
p o r los e m i n e n t e s , no p o r l o s p r e -
tenc iosos , y p o r q u e e l las son e s p e j o 
y t i m b r e de l a c u l t u r a /de un p a í s . 
Y o no s é s i V a r o n a . M e n o c a l . F o r -
t ú n , D o m í n g u e z R o l d a n , J o v e r , M e -
n o c a l , C a b r e r a S a a v e d r a y A g r a m o n -
te , se s i e u t n n en a q u e l l o s s i l l ones , 
a l l a d o de S a n t o s F e r n á n d e z , L a T o -
r r e , G u t i é r r e z L a n z a , G a n g o i t i , B a n -
go , M o n t a n é y O r t i z ; y o s u p o n í a 
q u e los n o t a b l e s m é d i c o s , los nn.ta-
r a l i s t a s , meteoro log i s ta s , a n t r o p ó l o -
g o s y a n a t o m i s t a s p r i n c i p a l e s , i r í a n 
i n g r e s a n d o e n l a d o c t a C o r p o r a c i ó n , 
á m e d i d a que f u e r a n a r r a n c a n d o los 
r i c o s l a u r o s á l a f a m a y e l e v a n d o á 
l a s a l t u r a s d e l respeto m u n d i a l e l 
n o m b r e de l a s o c i e d a d cubana., p r e -
t i - n d i e n d o elScs ó n o p r e t e n d i e n d o el 
n o m i b r a m i e n t o ; q u e r i e n d o ó no que-
r i e n d o s e r e l los a c a d é m i c o s ; y a que 
lo s l i o m b n ' s p ú b l i c o s , y a que lo s 
g r a n d e s t a l e n t o s no se p e r t e n e c e n , 
s ino que á s u p a í s y á s u t i e m p o se 
d e b e n . 
M i c o m u n i c a n t e d i c e que n i e > t á n 
t o d o s los que son n i son todos los 
q u e e s t á n . 
C u é n t a m e , que en a l g u n o s expe -
d i en te s d e i n g r e s o se anota c o m o 
m é r i t o de l a s p i r a n t e p e r t e n e c e r á 
S o c i e d a d e s P r o f e s i o n a l e s , donde b a s -
te ex-hibir el t í t u l o y p a g a r l a c u o -
t a . D i c e m e ique e n el m e m o r i a l b i -
b l i o g r á f i c o a p a r e c e n , como o b r a s de 
g r a n v a l e r , n o t a s n e c r o l ó g i c a s , g a -
c e t i l l s s , r e s e ñ a s de r e u n i o n e s c i e n -
t í f i c a s y a r t í c u l o s d e p e r i ó d i c o 
a n u r . c i a r i d o a l g ú n l i b r o . Y si eso 
e s c i er to , q u e d a m o s en que todos 
lo s p e r i o d i s t a s de of ic io p o d r í a m o s 
I s e r a c a d é m i c o s , s e g ú n que e s c r i b i -
j m o s c r ó n i c a s y notas , y nos m e t e -
| m o s á haW'ar de todo p r o g r e s o c i e n -
I t í f i c o . 
D e s c o n o z c o e l r é g i m e n i n t e r i o r de 
| !a A c a d e m i a , y goy s i n c e r o a d m i r a -
i d o r de s u i l u s t r e p r e s i d e n t e ; n i m i 
j i n f o r m a n t e n i y o p o d e m o s a s p i r a r 
i á u ñ s i l l ó n , p o n q u é n i á ,bac ih i l l eres 
h e m o s l l e g a d o ; pe-ro p o r si fuese 
v e r d a d que l a s v a c a n t e s se c u b r e n 
a l l í de l modo d i e í h o , y q u e d a n f u e r a 
i n t e l e c t i r a l e s d e g r a n v a l í a , t a l e n t o s 
c o n s a g r a d o s en CuJba y e n e l e x t r a n -
j e r o , h a g o l a i n d i c a c i ó n de que de-
be s e r v a r i a d o el p r o c e d i m i e n t o y 
l l e v a d o s ' á a q u e l r e c i n t o , ^por l a f u e r -
z a , c a r g a d o s en h o m b r o s , m e d i a n -
te stúipl icas, r e f l e x i o n e s y l l a n n a m i e n -
t e s a l p a t r i o t i s m o , a q u e l l o s que d e -
b e n r e p r e s e n t a r l a c u l t u r a c i e n t í f i -
c a d e n u e s t r o p a í s , p o r q u e r e ú n e n 
m é r i t o s r e a l e s y e x c e p c i o n a l e s v i r -
t u d e s . 
M e e x p l i c o a y u n t a m i e n t o s de a n a l -
f a b e t o s y de d e s o c u p a d o s , p o r q u e f-s 
l a p o l í t i c a iquien o torga lo-s c a r g o s 
y es l a m a s a i g n a r a q u i e n . h a c e l a 
e l e c c i ó n . P e r o a l l a d o de un e m i n e n -
te no c a b e u n inepto , c u a n d o es l a 
C i e n c i a qu ien h a b l a y es l a j u s -
t i c i a q u i e n escoge. 
Y y>3 que toco este p u n t o de l o s 
i m p r o v i s a d o s p r e s t i g i o s , he de r e -
f e r i r m e á u n sue l to d e l b a t a l l a d o r 
d i a r i o ' ' L a V i d a , " en que se e x t r a -
ñ a el c o m p a ñ e r o d e que e r p r o p i e t a -
r i o de " E l P o s t , " h a y a p o d i d o co-
le tcc ionar los r e t r a t o s y - b i o g r a f í a s 
d e 200 cu'banos p r o m i n e n t e s de es-
t o s d i a s . 
A l coleg-a le p a r e c e que en r i g o r 
d e r a z ó n , p o d r í a c o n t a r s e p o r l o s 
d e d o s de l a m a n o l a s l e g í t i m a s no-
t a b i l i d a d e s c u b a n a s , v i v a s y e f e c t i -
v a s . Y a u n q u e esto p u e d e s e r v e r -
d a d , l a c o n d i c i ó n de p r o m i n e n c i a 
n o e x i g e r e q u i s i t o s t a n s e v e r o s c o m o 
l a g l o r i a . P r o m i n e n t e e s todo lo que 
se l e v a n t a s o b r e e l n i v e l c o m ú n ; 
todo lo que s o b r e s a l e d e lo que le 
r o d e a . Y e n este c a s o , lo m i s m o 
s e p u e d e s o b r e s a l i r p o r ta l en to que 
p o r a u d a c i a , p o r v i r t u d que p o r te-
m e r i d a d , p o r b u e n o c o m o p o r m a -
l o . 
Aca'so e l a u t o r no h a y a q u e r i d o 
p r e s e n t a r u n c u a d r o de e m i n e n t e s en 
l a s l e t r a s , l a s c i e n c i a s (y l a s a r t e s ; 
s ino u n a r e l a c i ó n d e los n o m b r a s 
| q u é m á s s u e n a n y de los h o m b r e s 
I q u e m á s p r i v a n , su c u l t u r a y -su 
p r e s t i g i o p e r s o n a l , a p a r t e . Y y a e h -
I toncos, no dosc ientos , dos m i l h a 
p e d i d o r e u n i r . 
L e a " L a V i d a " l a s r e s e ñ a s de l a s 
f i e s tas p o l í t i c a s que p u b l i c a d i a r i a -
| m e n t e H p r e n s a , y e n c o n t r a r á u n 
v e n d a v a l de a d j e t i v o s s o n o r o s y u n 
d i l u v i o de g r a n d e z a s . 
E n el ú l t i m o p u e b l u c h o , d i s c u r -
s e a u n a g l o r i a d e l a p a t r i a . A y e r 
i m i s m o l e í a y o e l n o m b r e d e u n a m i -
go p e r s o n a l , c a l i f i c a d o de i n v i c t o 
I y e l de u n j o v r u c i t o o b r e r o c i d i f i c a -
| d o de i l u s t r e , y n i e l u n o h a v e n -
c i d o n u n c a n i e l otro p u d o s o ñ a r j a -
m á s que h a c i e n d o - tabacos y d i c i e n -
d o v a c i e d a d e s , l o g r a r í a f a m a . 
H a lleg-ado F u l a n o , í d o l o d'e l o s 
m a t a n c e r o s ; h a b l ó Z u t a n o , e l é m u l o 
de M - a r t í ; O r i e n t e a d o r a á E s p e r e n -
c e j o , Z u t a n e j o v i v e e n e l c o r a z ó n 
de l o s v u e l t a b a j e r o s : a s í d ice l a 
c r ó m i c a . T o d o s son sabios , e l o c u e n -
tes, p a t r i o t a s , v i r t u o s o s , i n s i g n e s , 
p a t r i a r c a s , e m i n e n t e s y a d o r a d o s . 
P o r r e g l a g e n e r a l , e l v i r t u o s o t ie-
n e todos los v i c i o s , el sab io no es-
c r i b e c o n o r t o g r a f í a , el p a t r i o t a h a 
p e r t e n e c i d o á todos lo s p a r t i d o s y e l 
i n s i g n e es u n micro c o d i c i o s o ; p e r o 
h e a h í q u e son Molos , i n s u s t i t u i b l e s , 
c o n t i n u a d o r e s de l a o b r a r e v o l u c i o -
n a r i a y c a p a c e s d e r e a l i z a r u n n u e v o 
" Y a r a , " s i no se l e s l i a c e l a j u s t i -
c i a d e b i d a a l n ú m e r o de sus -adora-
dores . 
¿ Y no h a n de caiber e s o s en u n á l -
b u m de p r o m i n e n t e s , c u a n d o se h a n 
e l e v a d o el los s o b r e e l n i v e l , d e s d e 
que son a d o r a d o s p o r t u r b a s de c i u -
d a d a n o s ? 
D e s d e que e l a d j e t i v o e n c o m i á s t i -
co h a l l e g a d o al s n n r a u m d e l "'cho-
t e o " e n t r e noso tros , no p o d e m o s 
• a s o m í b r a r n o s de p r o m i n e n c i a s m á s 6 
j menos . 
Y conste q i í e no me r e f i e r o n i c o n 
i muciho, á los n o m b r e s y r e t r a t o s de l 
l i b r o que h a e d i t a d o e l p r o p i e t a r i o 
d e P o s t . N i he v i s to u n e j e m p l a r , 
n i t engo n o t i c i a de lo que é l con-
t iene, en c u a n t o á r e c o n o c i m i e n t o 
h o n r a d o d e l m é r i t o y s e l e c c i ó n c u e r -
d a d e nomibres. Quiz -ás s i todos los 
que en l a c o l e c c i ó n f i g u r a n , b i e n 
g a n a d o se t i e n e n el h o m e n a j e . 
Ete'cojo l a a l u s i ó n y la c o m e n -
to, p o r q u e de t a l m a n e r a e s t á n po -
n i e n d o los s e c t a r i o s de l a p o l í t i c a e l 
p r e s t i g i o de l a i n t e l o i t u a l i d a d culba-
n a , y c o n c i n i s m o t a l se b a r a j a n 
nomibres d e . b u e n o s y de i g n a r o s , de 
¡ p a t r i o t a s y d e sa l t imibanquis , que 
p r o n t o s e r á l a m e j o r p r u e b a de v a -
l e r y l a m a y o r g a r a n t í a de t a l e n t o , 
no s e r u n o c o n o c i d o miás -que d e s u 
f a m i l i a y s u v e c i n o . 
L l e g ó á r e l a j a r s e t a n t o e n E s p a -
ñ a l a c o n w e s i ó n de c r u c e s y tfbuloB, 
d e s p u é s de m e d i a d o el p s s a d o s ig lo , 
que u n p e r i o d i s t a m a d r i l e ñ o a s e g u -
r ó que e n E s p a ñ a .no q u e d a b a n m á s 
C a b a l l e r o s que lo s no c r u z a d o s . Y 
á eso v a m o s : á que l a n o t a d e i n s i g -
n e s i g n i f i q u e a n a l f a b e t i s m o , y l a c a -
l i f i c a c i ó n de e l o c u e n t e se a p l i q u e á 
los m u d o s , como l a s d e p a t r i o t a s y 
a b n e g a d o s s i g n i f i q u e n l o c o n t r a r i o 
de lo que e r a n antes . m á r t i r e s y a p ó s -
toles . 
JOAQTTTN N . A R A M B U R U . 
H f i 
J L A P R E N S A 
L O Q U E N E C E S I T A N L O S NIÑOS. 
Alivio pronto de las lombrices. Use el Vermí-
fugo d© B. A. FAHNESTOCK efectivamente 
expulsa las lombrices y recobra la salud. Com-
pre una botella y convenzace. Vea que las 
micialcs B. A. 6c hallen en la etiqueta. 
E L T I E M P O 
O b s e r v a t o r i o M e t e o r o l ó g i c o N a c i o n a l 
J u l i o 21 de 1908. 
S e g ú n t e l e g r a m a rec ib ido por l a S e c -
c i ó n C e n t r a l de T e l é g r a f o s a y e r l l o v i ó 
e n B a ñ e s , M a n z a n i l l o , C r i s t o , L a M a -
y a , B a r a c o a y S a n t i a g o de C u b a . 
S i h a y a l g u n a v e r d a d i n c o n t r a s t a b l e 
en e l pobre catecismo de l a p r e n s a ge-
n e r a l , es l a de que p r e d i c a e n u n de-
s ier to c u a n d o i n t e n t a a p a c i g u a r las 
pas iones e x c i t a d a s y d i r i g i r los á n i m o s 
fur iosos . V a n o s son esos gri tos de do-
l o r sa l idos de l a l m a m i s m a con que p r e -
tende c a l m a r á l a m u l t i t u d que corre , 
y vanos esos esfuerzos con que q u i e r e 
d e t e n e r l a : s u voz de a l e r t a c o n t i n u a 
l l ega a hacerse m a c h a c o n a ; s u sermo-
n e a r á d i a r i o l l ega á h a c e r que se t a p e n 
las o í d o s , y m i r a d a s y contadas sus i n -
tiuencias e n los acontec imientos donde 
i n t e r v i e n e l a e x a l t a c i ó n como f a c t o r 
p r i n c i p a l , a r r o j a n u n peso n u l o , ó cas i 
n u l o . 
T a l es l a desoladora consecuenc ia 
que aparece á nues tros ojos a l f i j a r l o s 
e n e l c a m p o de la p o l í t i c a a c t u a l ; el 
apas ionamiento en unos y l a a m b i c i ó n 
en otros o b r a n como razones ú n i c a s en 
este l u c h a r intenso que se a v i v a m á s y 
m á s c a d a d í a que t r a n s c u r r o ; no pare -
ce s i n ó que se h a n c e r r a d o todos los ho-
r izontes que p u d i e r a n p r e s e n t a r n o s á 
l a p a t r i a como e x c l u s i v o icjeal, p a r a en-
tenebrecer m á s este caos, donde empe-
q u e ñ e c i d o ese idea l no se m i r a y a á 
u n p a r t i d o n i á u n a c a u s a : m í r a s e no 
m á s á u n hombre . 
Y en esta e fervescenc ia d e l i r a n t e l a 
r a z ó n es lo de m e n a s ; l a s voces que 
a c o n s e j a n r e f l e x i ó n , 3'' p r u d e n c i a y a r -
m o n í a s o n ahogadas e n e l b u l l i r gene-
r a l ; l a s de la p r e n s a no gozan de di fe-
r e n t e f o r t u n a ; y s i n embargo , n u n c a 
h a n s ido t a n u n á n i m e s , y n u n c a con 
tanto a h i n c o aconse jaron , no que los 
entus iasmos se p a l i a r a n , s i n ó que se 
p e n s a r a con deten imiento s i e r a n el las, 
t a l como hoy se los ent iende, quienes 
p o d r í a n l l e v a r n a s á donde debemos i r . 
L a s elecciones se a c e r c a n • l a t e n s i ó n 
en q u e se h a l l a n los p a r t i d o s es c r í t i c a 
ó insos ten ib le : no pasa u n d í a s i n que 
tengamos u n m i t i n , y n o pasa, u n m i t i n 
s i n que s a l g a u n o r a d o r de s u s cas i l l a s 
p a r a a b r u m a r con c a r g o s — y t a m b i é n 
f recuentemente con i n s u l t o s — á los 
santones de l a l e g i ó n c o n t r a r i a ; c u a n -
do l a e x c i t a c i ó n se i n t e n s i f i c a , v i e n e n 
los choques violentos , reg i s trados c o n 
f r e c u e n c i a por l a c r ó n i c a , y c e n s u r a d o s 
p o r todos; y como s i no b a s t a r a n esas 
s e ñ a l e s de v i d a , p r e p a r a n los p a r t i d o s 
m i l i t a n t e s sendas mani fes tac iones , que 
D i o s q u i e r a que t e r m i n e n con b u e n fin. 
Y lo que r u e d a e n todo esto y lo que 
se oye en todo esto, no es e l nombre de 
l a p a t r i a a m e n a z a d a : es e l de t a l c a n -
d i d a t o : como s i l a p a t r i a f u e r a u n a po-
t e n c i a de v i d a e x u b e r a n t e y v igorosa , 
l i b r e de todo pe l igro por p a r t e de las 
n a c i o n e s que l a a t i s b a n , y con suf i c i en-
te f u e r z a p a r a m a n t e n e r s e i n m u n e ante 
las convuls iones q u e p u d i e r a n desarro -
l l a r s e e n s u seno. 
Y es q u e l a f i ebre p o l í t i c a o s c u r e c i ó 
l a s memor ias , y n a d i e r e c u e r d a y a que 
en l a s i t u a c i ó n presente hlácese necesa-
r io conceder u n a i m p o r t a n c i a a b s o l u t a 
a l i d e a l de l a p a t r i a , y u n a e x c e s i v a -
mente r e l a t i v a a l i d e a l en el h o m b r e ; 
u n a m o n t a ñ a y u n r i sco p u d i e r a n re -
presentar los : p a r a l l e g a r h a s t a e l r i sco 
es prec i so ascender p o r l a m o n t a ñ a , y 
ante l a m a g n i t u d de l a m o n t a ñ a q u e d a 
s i e m p r e l a de l r i s co o scurec ida . L a p a -
s i ó n de los p a r t i d o s no m i r a m á s que a l 
r i s co de s u a g r a d o : l a sensatez, l a cor-n 
d u r a , l a r a z ó n , e l a l m a m i s m a m i r a n 
p r i m e r a m e n t e á l a m o n t a ñ a , p o r q u e ese 
es e l d e b e r de l a conc ienc ia , p o r q u e 
j es e l q u e r e r de l sent imiento , y p o r q u e 
; s a b e n que s i u n d í a l a m o n t a ñ a se de-
j r r u m b a , e l r i sco c a e r á debajo de e l la , 
¡ deshecho—eomo e l l a — e n m i l pedazos. ; 
E s t o es lo que a c o n s e j a e l j u i c i o r e c -
¡ to a l t r o p e z a r con las t u r b a s e x a l t a d a s 5 
; esto, lo q u e l a p r e n s a h a repe t ido e n 
! u n m i l l ó n de ocasiones, s i n que l a es-
c u c h a r a n a d i e ; y esto, e n f i n , lo que 
repe t imos h o y nosotros, s i n t i e n d o que 
I u n a vez m á s se c o n f i r m e l a tesis que se 
| e n u n c i a e n a q u e l catec ismo de que h a -
i b l a m o s : — A c o n s e j a r y e n s e ñ a r c u a n d o 
! r e i n a l a p a s i ó n en qu ien nos oye, ea 
p r e d i c a r e n d e s i e r t o . . . 
E n e l a l cance de l sá-bado o s c r i b í a m o a 
" E l e s p a ñ o l a q u í a f incado t iene e l 
derecho y , a d e m á s , t iene el deber, de 
o b s e r v a r "honradamente el desenvol -
v i m i e n t o de los sucesos p o l í t i c o s , de 
s e g u i r paso á paso, y e n todas s u s e t i ^ 
pas , l a l u c h a e lectoral y de r e c o m e n -
d a r lá s u s amigos a q u e l l a s c a n -
d i d a t u r a s que en s u s e n t i r o f r e z c a n 
g a r a n t í a s m á s s ó l i d a s p a r a l a b u e n a 
a d m i n i s t r a c i ó n de los intereses g e n e r a -
les y locales . 
A c e p t a r cargos de r e s p o n s a b i l i d a d 
p o l í t i c a , de n i n g ú n m o d o ; a f i l i a r s e á1 
u n a f r a c c i ó n c u a l q u i e r a p a r a c o n t r i -
b u i r a l t r i u n f o de d e t e r m i n a d o c a n d i -
dato, eso n u n c a ; pero r e c o m e n d a r 'le 
m a n e r a d e s a p a s i o n a d a é i m p a r c i a l á 
aquel los hombres de antecedentes s a -
nos, i n d i c a r e l t erreno de sus r e l a c i o n « 3 
soc ia les á los que v a n á l a l u c h a c o a 
in tenc iones loables y p r o p ó s i t o s rectos, 
s i n f i j a r s e p a r a n a d a e n s u f i l i : i ü i ó n y. 
| en s u p r o c e d e n c i a , eso es honrado , le-
: g í t i m o y p a t r i ó t i c o . " 
E n s u n ú m e r o del l u n e s d i j o La 
Unión Española: 
" P a l a d i n a m e n t e d e c l a r a m o s n u e s t r a 
t o t a l - d e s c o n f o r m i d a d •con el decano, e n 
i ese a s u n t o . " 
V i n o e n s e g u i d a La Lucha, y hab lo 
a s í : 
" Q u e los e s p a ñ o l e s observen , que j u z -
guen , que p r e s t e n s u apoyo m o r a l , yj 
¡ h a s t a m a t e r i a l , s i lo desean, á q u i e n e s 
i s u p o n g a n m á s a p t a s ó n tós d i g n a s p a r a 
| gobernarnos , pero s i e m p r e de u n a m a -
¡ ñ e r a i n d i r e c t a , s i n a p a r e c e r p a r a n a d a 
e n l a cont i enda , s i n que s u s n o m b r e s 
s e a n b a n d e r a de pre tens iones p e r s o n a -
les, y s i n d a r mot ivo , a l d i s c u t i r s e s u s 
•antecedentes p o l í t i c o s , á que r e l u z c a n 
I v i e j a s h i s tor ias , y á que s e a n t r a í d o s á 
! c o l a c i ó n r e c u e r d o s de otros t i empos , 
i que , d í g a s e lo q u e se q u i e r a , a u n v i v e n 
• m u y presentes e n e l pueblo c u b a n o . 
N o es p r u d e n t e , n i p r á c t i c o , n i h a 
I l l egado l a o c a s i ó n , de que los e s p a ñ o l e s 
j h a g a n p o l í t i c a en C u b a , a t e n d i e n d o áí 
I l a v e r d a d e r a a c e p c i ó n de l a p a l a b r a , 
¡ n i m u c h o menos , u n a p o l í t i c a que l e s 
¡ o b l i g a r í a á figurar e n l a p r i m e r a l í n e a 
de combate, h a c i é n d o l a s b lanco de to-
dos los t iros enemigos, que b u s c a r í a n en 
ellos t e r r e n o a p r o p ó s i t o p a r a e l e s c á n -
d a l o . . . " 
T o t a l : nosotros d i j i m o s : " E l espa-
ñ o l t iene e l deber d e . . . s e g u i r p a -
so á paso l a l u c h a e lec tora l y de reco-
m e n d a r . . . á s u s amigos a q u e l l a s c a n -
d i d a t u r a s . . . . " 
La Lucha d i j o : " . . . O b s e r v e n , j u z -
guen , presten su apo3ro m o r a l y h a s t a 
m a t e r i a l , s i lo deseen, á quienes s u p o n -
g a n mías aptos ó m á s d i g n o s . . . " 
Nosotros a g r e g a m o s : " A c e p t a r car-» 
gos de r e s p o n s a b i l i d a d p o l í t i c a , de n i n -
J o y e r í a , R e l o j e s , O b j e t o s de A r t e y P e r f o m e r í a 
S i e m p r e l a O ^ S A B E C O R E S 
P r e s e n t a L A S U L T I M A S N O V E D A D E S 
K A R A N A ^ Ü 
— — C U R A . 
EN TDD AS L AS B0 TICAS ^ 
C. 2402 1JL 
M E D A L L A S D E O E O . 
A i n b e r e s 1 8 9 4 
A m s t e r d a m 1 8 9 5 
B r u s e l a s 1 8 9 7 
B a r c e l o n a 1 8 8 8 
B o r d e a u x 1 8 9 5 
P a r i s 1 9 0 0 
1000o 
A g e n t e g r e u e r a l : J o s é V i c t o r i , A p a r t a d o 6 4 3 . 
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P A U L F E V A L 
L O S y A M P i R O S 
( S e p n d a parte i e _ ^ £ l Castillo M a f f l o " ) 
VEBfi lOK C A S T E L L A N A 
<Coutinúu) 
G r i s i e r p e r m a n e c i ó u n m o m e n t o 
p e n s a t i v o . 
— ¡ R e f l e x i o n a d ! — a ñ a d i ó F r a n z . — 
S i mo i q u e r é i s c o n t i n u a r l a l e c c i ó n , 
no me t o m a r é k m o l e s t i a de i r á r e -
c i b i r l a e n o t r a s a l a de a r m a s . ¡ M a -
ñ a n a t e m p r a n o a c u d i r é p.¿ t e r r e n o , 
y «qn-e l a s u e r t e d e c i d a ! 
G r i i s e r t a m p o c o r e s p o n d i ó , y 
F r a n z se puso en p i e . 
• — ¿ D e b o r e t i r a r m e ? — p r e g u n t ó a l 
m a e s t r o . 
G r i i s e r m i r ó - e n t o r n o s u y o . E n 
'•a s a l a n o q u e d a b a y a a b s o l u t a m e n -
te rüadie . E l v e s t u a r i o se ha i la .ba 
t a m b i é n des ier to , p o r m ú s q u e e l 
b a r ó n de R o d a c í h s e g u í a ocm'to de-
t r á s de l a s c o r t i n a s . 
E l m a e s t r o m d i o ó á F r a n z q u v 
se •quedroc. A t r a v e s ó á paso l^nto 
l a s a l a , y descolg-o dos e s p a d a s des-
tródias epuja p í a d í a n cte la ¡pared» a l 
Jado d r l asien'io de] p r e b o s t e . 
. F r a n z d e j ó £iu í l o r e t e , y tomió u n a 
de a q u e l l a s e s p a d a s , c u y a p u n t a es-
t a b a c u b i e r t a c o n u n b o t ó n . L a e s -
p a d a que t e n í a G r i s i e r e r a , p o r e l 
c o n t r a r i o , a g u d a y a f i l a d a . 
F r a n z q u i s o v o l v e r é p o n e r s e s u s 
g u a n t e s f o r r a d o s . 
— ¡ Fueora los g u a n t e s ! — e x c l a m o 
G r i s i e r . — ¡ F u e r a t a n u b i é n l a c a r e t a ? 
M a ñ a n a no t e n d r é i s n a d a de eso, y 
la p u n t a d e u n a e s p a d a b r i l l a r á a n -
te v u e s t r o r o s t r o . S o i s v a l i e n t e , c a -
b a l l e r o , esrtoy s e g u r o d e e l l o ; p e r o 
1Ü« m á s v a l i e n t e s s e d e s c o n c i e r t a n 
ante l a s p r i m e r a s a m e n a z a s d e l ac i , -
r o . E s p r e c i s o , p o r lo tanto , -que o » 
a c o s t u m b r é i s . 
V o l v i ó F r a n z á p o n e r s e en g u a r -
d i a , y r e a n u d ó s e la l e c e i ó n . G r i s i e r 
p r e s e n t a b a de i n t e n t o l a p u n t a de 
s u e s p a d a ante los o j o s del j o v e n , 
que a v a n z a b a y p a r a b a los g o l p e s 
c o n p r e c i s i ó n a d m i r a b l e . L a m a n o 
e j e r c i t a d a d e l m a e s t r o -se c o n s a b a 
a n t e s q u e l a deíl d i s c í p u l o . 
C u a n d o p a s a r o n de l o s q u i t e s á 
l o s a t a q u e s , d e s p l e g ó s e de s ú b i t o 
l a f o g o s i d a d de F r a n z , m a l conte -
n i d a h a s t a entonces . I m p o s i b l e c o n -
t e n e r l e . L a n z á b a s e s o b r e Ift e s p a d a 
e n e m i g a c o n i n s e n s a t o a r á o r , y e l 
niactstro, p a r a n o h e r i r l e , t e n í a q u e 
a p e l a r á t o d a s u d e s t r e z a . 
S i a t a c á i s d e ese modo—di , )o 
p o r f i n G r i s i e r . — o s m a t a r r i n á l a 
p r i m e r a e m b e s t i d a » ^ 
F r a n z h a b í a ido a c a l o r á n d o s e i n -
SJenssfbEemievntfe. S u m i r a d a , poco .an-
t e s t a n d u l c e . T r i l l a b a con r e s p l a n -
d o r t e r r i b l e , y u n a espec ie de em-
b r i a g u e z se h a b í a a p o d e r a d o de s u 
cereibro. 
— ¡ M a t a r é nuás p r o n t o ! — e x c l a m ó 
eoh'anldo h a c i a a t r á s l o s rizrcs h u m e -
d e c i d o s de sus r u b i o s c a b a l l o s . — ¡ O s 
j u r o p o r mi h o n o r que m a ñ a n a , 
s a b r é t e n e r s e r e n i d a d ! ¡ P a r a r é los 
g d p e s eomo s i f u e r a u n h o m b r e de 
s e s e n t a a ñ o s ! A t a c a r é con o r d e n , 
h a r é q u i t e ? de c u a r t a , s e m i c i r c u l o í » 
y t o d a s l a s d e m á s s u e r t e s de l a es-
g r i m a . P e r o lo que a h o r a q u i e r o es 
a p r e n d e r á h e r i r . ¡ A t e n c i ó t n , m a e s -
t r o ! T r a t a d d e defendea-os s i n d i s i -
m u l a r m a e s t r a d e s t r e z a . 
C r u z á r o n s e l o s a e e r o s , y p o n i e n -
d o en p r á c t i c a c u a n t o el m a e s t r o 
a c a b a h a d e e n s e ñ a r l e , l a n z ó r e c t a su 
chipada como u n a b a l a d e fusi'l. G r i -
s i e r q u i s o p a r a r ; p e r o l a e s p a d a se 
h i z o p e d a z o s c o n t r a s u pecho . 
U n a e x c l a m a c i ó n a s o m ó á l o s l a -
b i o s de R o d a c h , q u e s e a g i t a b a i m -
p a c i e n t e d e t r á s de l a c o r t i n a . S u « i ^ 
b e z a a r d í a , y c o n l a m a n o se a p r e t a -
¡ba e l c o r a z ó n t r a t a n d o d e c o n t e -
n a r s u s v i o l e n t í s i m o s l a t i d o s . 
— ¡ Q u é h e r m o s o e s—'pensaba e l 
b a r ó n , — y q u é v a l i e n t e ! ¡ C ó m o c e n -
t e l l e a en fius o jos e l c o r a z ó n de s u s * 
p a d r e s ! ¡ O h ; es é l , es é l ; no c a b e 
d u d a ! 
D u r a n t e u n s e g u n d o - q u e d ó i n m ó -
v-il G r i s i e r , s o r p r e n d i d o p o r l a so-
h e r b i a e s t o c a d a que h a b í a r e c i b i -
do em e l peteho; p e r o e n s e g u i d a se 
s o n r i ó . A q u e l j o v e n d e s c o n o c i d o em-
p e z a b a á i n s p i r a r l e v i v í s i m o afecto . 
— ¡ T o c a d o ! — d i j o i n e J i n á n d o s e . — 
t o m a d o t r a e s p a d a , y c o n t i n u e m o s . 
F r a n z , que h a b í a t i r a d o e l p e d a -
zo de e s p a d a que l e q u e d a b a e n l a 
m a n o , se v o l l v i ó p a r a m i r a r e l r e l o j . 
— T a l vez no s e p a t o d a v í a lo s u f i -
c i e n t e — d i j o a i m a e s t r o ; — p e r o s e v a 
h a c i e n d o t a r d e , y no m e q u e d a tienm 
po. P o r o t r a p a r t e , me canso , y s i 
p r o s e g u i m o s , no t e n d r é luego f u e r -
zas p a r a b a i l a r . 
G r i s i e r le m i r ó como éi n o h u -
b iese c o m p r e n d i d o 'bien. F r a n z , en-
t r e t a n t o , v o l v i ó á p o n e r s e e l ohaler 
co y l a l e v i t a . 
— ¡ B a i l a r ! — e x c l a m ó Gr i s i i er es-
c a n d a l i z a d o . 
— S o n l a s once y m e d i a — c o n t i n u ó 
F r a n z , — y m a ñ a n a , á Has ' s ie te , t e n -
go que h a l l a r m e e n t r e l a s ma' lezaí? 
que h a y á l a d e r e c h a de l a poierta 
M s i l l o t . D i c e n q u e e s u n s i t i o ex -
ce lente . Q u e r i d o m a e s t r o , c u a n ' d o n o 
p u e d e u n o d i s p o n e r m á s que de s i e -
te h o r a s , se v u e l v e a v a r o d e s u t i e m -
po. P e r d o n a d m e , p o r lo t a u t o , si 
m e v o y o o » t a n t a p r e m u r a , 
D i c i e n d o esto, se a b o t o n a b a c o n 
r a p i d e z l a ( levita , que , a'l a j u s t a r s e 
a l c u e r p o , i b a d e l i n e a n d o s u esbe l -
to y e l e g a n t í s i m o t a l l e . 
R o d a c h e s c u c h a b a c o n a t e n t o o í -
do, y amotaha e n lo í n t i m o d e s u 
m e m o r i a caldia u n a d e l a s p a l a b r a s 
de l j o v e n . 
— A c o r d a o s b i e n — d i j o G r i s i e r r e -
s u m i e n d o s u ' l e c c i ó n ; — p o n e o s e-a 
g u a r d i a á d i s t a n c i a oonTen iente , de 
modo .que üa p u n t a de v u e s t r a e s p a -
d a t o q u e a p e n a s l a d e v u e s t r o a d -
v e r s a r i o . A v a n z a d , q u i t a n d o s i e m -
p r e ; r e p a r a d l a s e s t o c a d í i s , y aco-
m e t e d eomo e l r a y o . 
— L o s é , lo s é t o d o — r e s p o n d i ó 
F r a n z , — e s t a n o c h e v o y .á t r a t a r de 
o l v i d a r l o , p a r a r e c o r d a r l o de n u e v o 
al r a y a r el a l b a . 
— H a r í a i s m e j o r e n n o a p a r t a r l o 
de v u e s t r a m e m o r i a — d i j o G r i s i e r . 
— N o , n o — r e p l i c ó F r a n z ; — q u i e r o 
i a nocihe e n t e r a . Y s i n o e s t u v i e s e 
y a d e s t i n a d a — « a ñ a d i ó e n v o z b a j a , 
— t a m p o c o s e r í a e n eso e n lo que 
p e n s a s e . 
E l r e c u e r d o d e D i o n i s i a , qoe a c u -
d i ó á s u m e n t e en a q u e l m o m e n t o , 
p r e s t ó u n m e l a n c ó l i c o t in te -á s u s o n -
r i s a . A h o g ó u n p r o f u n d o s u s p i r o , 
y t e n ' d i ó l a m a n o á G r i s i e r d i c i ó n -
d o l e : 
— A d i ó s , y m i l g r a c i a s , q u e r i d o 
Hiaestro., S i m e í a v o r e c e l a suerte^ 
v e n d r é m a ñ a n a -á c o n t a r o s e l l a n -
ce. S i no v o l v é i s á v e r m e . . . 
Y c o m p U e t ó l a f r a s e c o n u n gesto 
l l eno de i n d i f e r e n c i a . E n c a m i n ó s e 
h a c i a l a p u e r t a , y ' G r i s i e r l e s i g u i ó , 
á p e s a r s u y o , y s i n s a b e r lo q u e 
^e h a c í a . 
E l d i s t i n g u i d o m a e s t r o de e s g r i m a , 
que h a b í a v i s t o l a m u e r t e s u s p e n d i -
d a s o b r e t a n t a s c a b e z a s , e s t a b a c o n -
m o v i d o h a s t a e l p u n t o de s e n t i r 
h u m e d e c é r s e l e l o s o jos , y t e m p l a r l e 
Ha v o z e n l a g a r g a n t a . 
— ¡ A c o r d a o s ! — r e p e t í a m a q u i n a l -
m e n t e ; — v a r i a d l a s c o n t r a s , p a r a n o 
d e j a r a d i v i n a r v u e s t r o j u e g o . . ^ , 
N o a v a n c é i s n u n c a s i n - t e n e r p r e v e -
n i d a u n a p a r a d a . 
F r a n z h a b í a t r a s p a s a d o y a el d i n -
te l d e l a p u e r t a . 
— ¡ G r a c i a s , ( g r a c i a s ! — d i j o p o r ú l -
t i m a v e z . — ¡ A d i ó s m a e s t r o . 
Grristíer l e m i r a b a a t r a v e s a r co-
r r i e n d o el p a s a j e . 
— ¡ C i d ! — e x c l a m ó ; — n o p u e d o de-
j a r o s p a r t i r a s í . ¿ T e n é i s p a d r i n o s ? 
F r a n z h a b í a r e c o r r i d o y a l a m i -
t a d d e l p a s a j e , y s u r e s p u e s t a l l e g ó 
c o m o u n eco l e j a n o á l o s o í d o s d e l 
m a e s t r o . 
— ¡ Y a l o s e n c o n t r a r é e n e l b a i l e 
de m á s c a r a s ! — d i j o s i n deteoierse . 
G r i s i e r v o l v i ó á enfra.T IR s a l a , 
e n t e r n e c i d o y s o n r i c ¡ de 
s u t r i s t e z a . 
DIARIO DE LA MARINA—Edicióc m a ñ a n a . — J u l i o '22 de ivryv. 
gún m o d o ; a f i l i a r a á u n a f r a c c i ó n 
c u a l q u i e r a . . . n u n c a . " 
Y La L u c h e : — P r e s t e n s u a p o y o . . . 
pero s i n a p a r e c e r p a r a n a d a en la con-
t i e n d a , s i n que s u s n o m b r e s . . . " 
D e modo que r e s u l t a q u e La Lucha 
h a d i c h o m á s q u e nosotros t o d a v í a , 
a u n q u e parece h a b e r segu ido " n a s o á 
paso"' nues tro m i s m o p e n s a m i e n t o ; y 
a n a l i z a n d o el a r t í c u l o en que Ln Lucha 
L a b ' a cree La Vnión Española: 
" L a Ludia p u b l i c ó a y e r un sensato 
e d i t o r i a l que noeotros h a r í a m o a con 
m u c h o gust-o nues tro , s i no nos h u b i é r a -
mos a n t i c i p a d o y a á a c o n s e j a r á loa 
e s p a ñ o l e s res identes e n C u b a l a l ínf ia 
OUP d.-oen st-guir p a r a no 
c r e a r s e s i tuac iones d e s a i r a d a s y m a n -
t e n e r l a c o r d i a l i d a d q u e r e i n a e n t r e 
n u e s t r o s c o n t e r r á n e o s y los h i j o s de 
es ta n a c i ó n . " 
T h é t e n o s a q u í perp le jo s , s i n s a b e r 
gi h i c i m o s m a l , s i h i c i m o s bien. ' con el 
a r t í c u l o ese que c e n s u r a y q u e a p l a u d e 
¿ xx. m i s m o t iempo e l d i s t i n g u i d o co-
lesra. 
N i cont igo n i s i n t í . 
' A r r i m a La Discusión en s u n ú m p r o 
de a y e r u n a a s c u a co losa l á s u s a r d i n a ; 
y s á l e n o s con u n canto a p o l o g é t i c o á los 
s e ñ o r e s C á r d e n a s y N ú ñ e í que b i e n 
p u d i e r a l o g r a r p a r a e l p e r i ó d i c o e l t í -
t u l o de " T e r t u l i a n o d e l p a r t i d o . . . " 
E n lo q u e a l doctor C á r d e n a s a t a ñ e , 
p a r é c e n o s q u e e l co lega se a t i ene á c i e r -
to fo l leto " e l e c t o r a l " q u e se i n t i t n J a 
" R e s e ñ a de a l g u n a s de l a s obras deb i -
d a s á l a g e s t i ó n d e l C o n s i s t o r i o p r e s i -
d i d o p o r e l doctor J u l i o d e C á r d e n a s ¡ ' ' 
fol-ktO e n e l que se e x p o n e n con j u s t i -
c i a a l g u n a s veces, c o n c i e r t a e x a g e r a -
c i ó n o tras , los s e r v i c i o s que l a H a b a n a 
debe a i d i c h o Cons i s tor io . 
E n c u a n t o a l g e n e r a l N ú ñ e z , v á l e s e 
de a f i r m a c i o n e s p a r a l l e n a r l e de l a u -
r o s ; f u é e s t o . . . f u é lo o t r o — f u é lo 
d e m á s a l l á . E x a c t a m e n t e lo m i s m o que 
nos d i c e n ios pape le s q u e m i l y m i l c a n -
d i d a t o s á m i l y m i l c a n o n g í a s pegan 
e n I Í S e s q u i n a s de las -ca l les , e n los pos-
tes, e n l a s p u e r t a s . . . 
Y p a r a h a c e r n o s v e r La Discusión 
c u á n a b n e g a d a y c u á n s a n t a es l a con-
d u c t a de los proceres c i tados , que des-
p u é s de g u s t a r p o r l a r g o t i empo l a s te-
r r i b l e s a m a r g u r a s d e l poder , p e r m i t e n 
que les p o n g a n n u e v a m e n t e en el potro 
d e l l e g a r á s u s a l t u r a s , s á l e n o s con que 
los c a r g o s q u e p r e t e n d e n son " c a r g o s 
e s p i n o s í s i m o s . " 
P u e s entonces, f r a n c a m e n t e , l a a s p i -
r a c i ó n d e ^ C á r d e n a s y N ú ñ e z merece 
g r a n d e s aplausos . 
Y s i n d u d a que se los t r i b u t a r á n B e -
t a n c o u r t , O ' F a r r i l l , Nodarae , A r b e r t , 
L o i n a z , , ^ 
Y r e f i e r e t a m b i é n La Discicsión co-
m o O T a r r i l i t r a b a j a s i n descanso e n 
s u a f á n de l l e g a r a l s a c r i f i c i o ; p o r q u e 
h a b r á q u e s u p o n e r q u e s i sube á l a A l -
c a l d í a , é l t a m b i é n se e n c o n t r a r á c o n l a s 
e s p i n a s d e l cargo , q u e La Discusián 
d e s c u b r e . 
S o n r a r a m e n t e a d m i r a b l e s l a s cosas 
q u e s u c e d e n p o r a c á ; r e c u é r d a n n o s u n a 
f r a s e d e C a t ó n e l c e l e b é r r i m o . 
E r a s e u n a ldeano medio bobo, á 
q u i e n l a s s u p e r s t i c i o n e s t r a s t o r n a r a n ; 
u n a m a ñ a n a e n c o n t r ó s e c o n que le h a -
b í a n los ra tones r o i d o los zapatos . Y 
cogiendo los zapatos s e l a r g ó á v e r á 
C a t ó n . 
— i l o v e i s ? j Y no os a s o m b r a t ¡ N o 
es esto u n a m a r a v i l l a ! ¡ N o es r a r o q u e 
los ra tones se c o m a n m i s zapatos ? ¡ Y o 
creo que v a á o c u r r i r m e u n a desgra-
c i a ! 
— ¡ N o , hombre , n o l — d i j o C a t ó n , m i -
r á n d o l e c o m p a s i v o . — ¡ C ó m o q u i e r e s 
que me asombre ta l suceso? C o m o me 
a s o m b r a r í a , s e r í a s i los zapatos se co-
m i e r a n los r a t o n e s . . . 
L o m i s m o nos o c u r r e por a c á : que 
cargos e s p i n o s í s i m o s busquen, so l i c i t en 
hombres que q u i e r a n d e s e m p e ñ a r l o s , 
n a d a t iene de asombroso; lo asombroso 
es que los hombres se coman ^HOS rato-
n e s . . . — 6 m e j o r — s o l i c i t e n y b a s q u e n 
esos cargos . 
P u e s , b u e n o : s e g ú n d e c í a m o s , O T a -
r r i l l t r a b a j a m u c h o en s u a f á n de r e n -
«iirsft al s a c r i f i c i o ; y d a n d o c u e n t a La 
Disrusión de u n m i t i n en e l P r í n c i p e , 
a p u n t a las not i tas q u é c o p i a m o s : 
" . . . L e s i g u i ó el s e ñ o r J u s t o E é c a -
r r á s . E s t u v o chistoso y le a p l a u d i e r o n 
m u c h o . . . " 
" L e s i g u i ó e l s i e m p r e jocoso F a c u n -
d o H e r n á n d e z . L o a c l a m a r o n a l s u b i r y 
b a j a r l a t r i b u n a , por las frases chár to -
aas que p r o n u n c i ó . " 
Y c u a l q u i e r a se p r e g u n t a s i es que 
t a l r e u n i ó n h a s ido u n m i t i n ó u n con-
c u r s o de chis tes p a s a d e r o s . . . 
P o r q u e s i f u é t a l concurso , p u d i e r a 
u n o r a d o r h a b e r h a b l a d o de " c a r g o s 
e s p i n o s í s i m o s " y g a n a r í a l a m e d a l l a ê 
o r o . . « 
C o a i o que d a r í a en e l c i h s t e . . . •' 
L o s conservadores h a n . d i r i g i d o u n 
M a n i f i e s t o a l p a í s con mot ivo de l a s 
e lecc iones p r ó x i m a s ; Mianif iesto de que 
en otro l u g a r hab lamos y a , a p l a u d i e n -
do lo que d i c e y l a m e n t a n d o que no 
d i g a m á s a ú n . 
D e todas l a s aseverac iones en é l he-
c h a s , no anotamos a q u í m á s que u n a 
s o l a : 
" . . . P a r a nosotros, en esta o c a s i ó n 
espec ia lmente , l as elecciones r e v i s t e n 
u n c a r á c t e r de v e r d a d e r a t r a s c e n d e n -
c i a . S o n l a p r u e b a á que nos l l a m a el 
p o d e r que e j e r c e l a a d m i n i s t r a c i ó n del 
p a í s , y que v i g i l a a tentamente nues -
t r a c o n d u c t a . P o r s u p a r t e h a p r o c u -
r a d o , h a s t a donde h a s ido posible, q u e 
todo e l que tenga c a p a c i d a d l e g a l pue -
d a e j e r c e r e l voto. D e l a n u e s t r a de-
m a n d a e l respeto m á s estr ic to a l dere-
cho a j e n o . " 
A esta m i s m a c o n c l u s i ó n v e n d r í a m o s 
á p a r a r nosotros s i h u b i é r a m o s cont i -
n u a d o desov i l lando el h i lo de l a l ó g i c a 
en l a s cons iderac iones c o n que empeza-
mos La Prensa; las elecciones que se 
a p r o x i m a n , son l a p r u e b a á que nos 
l l a m a n . 
Y l a p r u e b a contiene de seguro esta 
c r u e l a l t e r n a t i v a : — S i os p o r t á i s como 
d e b é i s ; s i s a b é i s o l v i d a r las p e q u e ñ e e e s 
p a r a a tender a l p e l i g r o ; s i d e m o s t r á i s 
que l a a m á i s como d e c í s , t e n d r é i s R e -
p ú b l i c a ; pero s i no c u m p l í s como pa-
tr io tas , como honrados , como buenos ; 
s i no l a a m á i s como d e c í s a m a r l a ; s i , 
e n f in, no sois d i g n o s de el la, no s o ñ é i s 
con e l l a m á s . 
Y l a b r u t a l r e a l i d a d se impone , y 
e l l a nos t e s t i f i ca que podemos c e r r a r 
con l l a v e e l tesoro de n u e s t r a fe en el 
f u t u r o y a r r o j a r l a l l ave luego, s i cae-
mos en el s egundo t é r m i n o de l a dis-
y u n t i v a . 
H a s t a hoy , no h i c imos m á s que h e r i r 
e l c u e r p o , y l a s h e r i d a s de l cuerpo pue-
d e c u r a r l a s e l a m o r e n este caso. 
N o q u i e r a D i o s que esas h e r i d a s l le-
g u e n a h o r a h a s t a e l a l m a , porque e l a l -
m a n o se c u r a . 
La Gomisicn Consuiltva 
a m e r t a i a BÍ 
P o r *1 8t 
i cíe :ay. r. 
b m o i n t e r i n o s e ñ o r 
R e g ü e i f e r c t ) , f u é í e í d a el a^ta Qe l a 
a n t e r i o r , g i e i é d o a p r o b a d a . 
S e díá c u e n t a c o n u n e s c r i t o f i r -
m a d o p o r los ' s e ñ o r a s J n a n B . V-^r -
m a y y E d u a r d o C o l ó n , A u x f i i a r r - ^ d e 
l a C o m i s i ó n , a c o m p a ñ a n d o , c o m o ob-
yequio k c a d a V o c a í , e j é n j p l a r e s de l 
fo l le to qn*1 a c a b a n d*» e d i t a r ennf-^n-
fivo.'í de l a L e y O r g á n i r s - • M u -
ni>cipin?, con notas , e x p l i c a c i o n e s y 
contcordantes p o r el los reda^clisdas. 
S é a c n e n d a d a r l e s l a s g r a c i a s e n 
n o m b r e de l a C o m i s i ó n . C o n t i n u a n -
do en eQ e x a m e n d e l a r t i c u l a d o d e l 
P n y - o e t o d e L e y de l P o d e r E j e c u t i -
vo , ínneron a p r o b a d d s loa a r t á c u l o f 
fó. 91, 92. P^, 94 y 9$ que d a r e -
mos á c o n o c e r en l a p r ó x i m a ed i -
A l a s s e i s p. m . se d i ó p o r t er -
minad-a la s e s i ó n . a c o T i d á n d o s i e .que 
l a C o m i s i ó n v o l v e r á á r e u n i r s e c u a n -
d o s e a c i t a d a p o r l a p r e s i d e n c i a . 
l a m m L U I S A 
S e g ú n los ú l t i m o s t e l e g r a m a s se 
e s t á s a b r é l a v e r d a d e r a p i s t a ; m e j o r 
d i c h o sobre e l p a r a d e r o de l a n i ñ a 
L u i s a . 
S e debe esto á que los agentes de 
l a p o l i c í a y e l r e p ó r t e r dramático 
s e ñ o r V á r e l a Z e í q u e i r a , c a m i n a n de 
c o m ú n a c u e r d o , g r a c i a s á los hermosos 
r e l o j e s suizos Caballo de tataUa, que 
rec ibe M a r c e l i n o M a r t í n e z , i m p o r t a -
d o r de B r i l l a n t e s , j o y a s y re lo jes , e n 
s u a l m a c é n de M u r a l l a 29, altos. 
D o n E r n e s t o S e c o 
A borvio d e l v a p o r " A l i f o n s o X I I I " 
e m b a r c ó e l l u n e s p a r a E s p a ñ a , des-
p u é s de u n a t e m p o r a d a e n e s t a i s l a , 
que h a p a r e c i d o c o r t a á s u s n u m e r o -
sos amigos , e l que lo es n u e s t r o m u y 
e s t i m a d o , d o n E r n e s t o Seco , a c o m p a -
ñ a d o de s u d i s t i n g u i d a e sposa d o ñ a 
T e r e s a M a r t í n e z . 
L l e v e n fe l i z v i a j e . 
r r a m ? . a r i s t o c r á t i c o . — P a s i ó n y or-
g u l l o . 
C o n f e c h a 2 d e l c o r r i e n t e d i c e n de 
R o m a q u e se l i a p r o d u c i d o en aque-
l l a c a p i t a l u n e s c á n d a l o que t r a e r e -
v u e l t a á l a b u e n a s o c i e d a d r o m a n a . 
L a m a r q u e s i t a E l e n a C a m p o m o r a -
t i , h e r m o s í s i m a m o r e n a de v e i n t i c u a -
t r o a ñ o s , h u é r f a n a y p e r t e n e c i e n t e á 
u n a fami l i a , do Mantoia , v i n o r e c i e n -
t emento á R o a n a , donde d e b í a c a s a r s e 
c o n e l . conde M u z z i . 
¡ H a c e ipoco e l c o n d e a b a n d o n ó á s u 
p r o m e t i d a s in m o t i v o a p a r e n t e . 
E l e n a O a m p o m o r a t i se e n t e r ó p r o n -
to dt? q u e á s u n o v i o l e h a b í a s o r b i d o 
e l seso u n a l i i M a b a i l a r i n a d e l E d é n 
M u s i c - h a l l , l l a m a d a M a r í a Camipi . 
L a d e s a i r a d a m a n q u e s i t a c o n c i b i ó 
on el acto u n a s o l u c i ó n q u e ha /b ía de 
satisTa/cer j u n t a m e n t e s u odio á l a ri-
v a l y s u a m o r p r o p i o de m u j e r pos-
t e r g a d a . A p e s a r de l a e n é n g i o a opo-
s i c i ó n d e s u m a d r a s t r a , l a m a r q u e s i t a 
E l e n a e s t u d i ó y p r a c t i c ó e n b r e v e 
t i e m p o d i f e r e n t e s b a i l e s de c a f é - c o n -
c i e r t o , y c u a n d o los h u b o a p r e n d i d o , 
c o n s i g u i ó u n a c d n t r a t a en el E d é n , 
d o n d e l a C a m p i v e n í a s i endo e s t r e l l a 
s u p r e m a . 
H a c e pocos d í a s se a n u n c i ó en los 
c a r t e l e s de l E d é n l a a p a r i c i ó n " d e 
u n a b a i l a r i n a m a r a v i l l o s a , de f o r m a s 
e s c u l t u r a l e s , que p o r s e r d e a l t a c lase 
s o c i a l , s a l d r í a a l e s c e n a r i o c o n ant i -
f a z . " 
E f e c t i v a m e n t e , l a n o c h e d e l debut 
se l l e n ó e l t e a t r i t o , y E l e n a C a m p o -
raiorati, c o n l a f a z v e l a d a , b a i l ó u n a 
raachicha que e n l o q u e c i ó a l p ú b l i c o . 
A q u e l l a nocihe l a C a m p i s u f r i ó u n a 
(horrfbde d e r r o t a . A p e n a s o y ó a p l a u -
sos, m i e n t r a s que p o r s u a f o r t u n a d a 
r 
Tedio Ĉ ago es el Caoijumenla C l̂imhi». 
• 
I 
E n toda la I s l a s e h a d e s e c h a d o l a t e c h u m b r e de z i n c s n s t i t o y é n d o -
l o c o n techos hechos . E l T e c h o C o n g o e s de los m á s c o n o c i d o s en los E s -
tados U n i d o s y se e s t á p o p u l a r i z a n d o a q u í r á p i d a m e n t e . E l e j é r c i t o 
h a e m p l e a d o u n a g r a n c a n t i d a d en el C a m p a m e n t o C o l u m b i a , 
E l T e c h o Congo es e l m á s á p r o p ó s i t o p a r a iaa fincas. N o se n e c e s i t a 
s er u n t r a b a j a d o r h á b i l p a r a c o l o c a r l o . C u a l q u i e r a que p u e d a c l a v a r 
u n c l a v o puede h a c e r e l t rabajo . E s t a n b a r a t o que p u e d e u s a r s e e n e l 
m á s p e q u e ñ o b o h í o y es bastante b u e n o p a r a a l m a c e n e n d a g r a n costo. 
C o n g o no cont i ene n a d a que puc<te e v a p o r a r s e , n a d a que p u e d a se-
c a r s e en e l c l i m a d e C u b a . S u f r i r á todas l a s l l u v i a s de las e s t a c i o n e s 
de l a s a g u a s s i n u n a gotera . E s u n t e c h o en el que se p u e d e conf iar . 
S e v e n d e en l a s f e r r e t e r í a s . 
B a r r e t t M a D o f a c t i i r í n g C o m p a n y , 
5 0 4 W e s t E n d T r u s t B l d f f . P h i l a d e l p h l a , U . S . A . 
S p e n c e r H o u e e , S o u t h P l a c e , F i a s b u r y P a v e m e n t , L o n d o n , E . C. 
D I A R R E A S C O L I C O S ^ D I S E N T E R I A 
A n t i d i s e n t é r i c o s 
Diai 
C u r a I X F A L I B L E M E X T K e n b r e v e s d í a s y p a r a s i e m p r e 
•eas craiiiC2^c-3lgrifjriii3s é i i t e u - Cotarra l i M n a l - P a i o s - Cólicos - Dissnteria 
F\"VNnnr«„<;J«K(l!1Jfr* la Ca.a'1 ' 0 r i ? e n del padecimiento. S I E M P R E T B I U N . 
I NADA TAN PENOSO 
como las neuralgias, cuando «on fuertes 
y tememos que reaparezcan I Puede 
alguna vez no ser c o u t í n u o el dolor y 
presentarse por sacudidas, pero si cesa 
un momento, vuelve poco d e s p u é s cor-
redoblada furia. E l menor fr ió , la 
humedad, el causaucio, un pesar cua l -
quiera son bastante para que el dolor 
reaparezca unas veces de un lado, otras 
de otro; tan pronto en la cabeza como 
en las m a n d í b u l a s , en los costados ó en 
los miembros. En tales casos aconseja-
mos siempre el uso drí las Perlas de 
Esencia de Trementina de Ciertas . 
3 ó 4 Perlas de Esencia de Tremeotina 
Clertan bastan, en efecto, para disipar 
en unos cuantos minutos toda neuralgia, 
por dolorosa que sea y cualquiera que 
sea su asiento : la cabeza, ios uilembros 
ó e l costado. Igualmente disipan toda 
Jaqueca por alarmantes que se presenten 
su violencia ó su c a r i c t e r . 
A esto se debe el que la Academia de 
Medicina de Paris, que tan poco p r ó -
diga es en pumo á elogios, haya apro-
bado el procedimiento seguido en la 
preparac ión de este medicamento, re-
c o m e n d á n d o l o por modo tan e x p l í c i t o 
á l a confianza do los enfermos. De venta 
en todas las farmacias. 
Advertencia. — Toda c o n f u s i ó n se 
evita sin más que exigir sobre la envol-
tura las s e ñ a s del Laboratorio : Casa 
¿ . F r e r e , 19, r u é Jacob , Par í s . 2 
D I GALÍEi m i l 
í m o o i e n c i a . - - P é r d i ' 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e 9 
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s o a l e -
b r a d u r a s . 
Coj iauitu ws -.x ft x y «e J a j 
M A t t A S A . M 
- C l m • U L 
tiréá Be v o l v í a n locos loa p s p w t a d o -
res . 
1/os j ó v í l i P s a r i s } : ' v r a i KS. COBCU-
r r e n í ^ s Bilctaon al E d é n , no t a r d a r o n 
en a v e r i g u a r q u é l a a-v>nvbro>a h a i l a -
r i u a d H a n t i f a z era. la epnt i l m a r q u e -
Fita d e s d e ñ a d a por el eodde M u z z i . 
E s t e , desh inubrado , tanto por M t r i u n -
fo de E l e n a c o m o p o r la p r u e b a de 
a m o r q u e a c a b a b a dr> d a r l e , r o m p i ó 
p ú b k ' a m e n t p c o n l a C a m p i 3- f u é r e n -
d i d ^ á p e d i r p e r d ó n í la m a r q u e t i t á . 
v á r e i t e r a r l e las prn-nipsa?; ^ n ia -
t r i m n n k ) . 
P e r o B t e n a C a a n p o m o r a t j m u j e r 
d e m a s i a d o nrgu. l losa n i ra a l e n t a r al 
hcxmfcre que u n a v e z l a h a m e n o s p r e -
c i a d o . C o n t e s t ó á M u z z i t an d^spe.--
l i v a . tan f r í a , t a n c r a e h n a n t e , que é l . 
d e s p e c h a d o , s»» h a d a d o m u e r t e d is -
p a r á n d o s e u n t i ro en el pecho . 
L a m a - d r a s t r a de E l e n a , s i n t i é n d o -
se s i n f u e r z a p a r a « f f r o n t a r el e s c á n -
da lo , se h a ene-errado t e m p o r a l m e n t e 
en u n c o n v e n t o . 
E l famoso L e m c d n e . ¿ H a s ido p r e -
s o ? — U n a a v e n t u r a r o c a m b o l e s c a . 
• Segrun l a s ú l t i m a s n o t i c i a s , el e s ta -
f a d o r L e r a o ; n e h a s ido d e t e u i d o en 
C o n s t a n t a ( R u m a n i a ) . A u n q u e la 1 5-
t i c i a no e s t á c o n f i r m a d a , es m u y ve-
p ~ ni.il, p o r q u e l a p o l i c í a c o n o c í a l a 
;a ds0 L e m o i n e y s e j n i í a s u p i s t a . 
D i c í h a f u p a es d i g n a de u n gen io 
coano Rocanxbo lc . " L e P e t i t J o u r n a l " 
l a c u e n t a con todo g é n e r o de d e t a -
l les . 
L e m o i n e . con s u b a r b a p e i n a d a 
d i e s t r a m e n t e p a r a c a m b i a r s u fisono-
; m í a , s u b i ó t r a n q u i l a m e n t e en u n co-
¡ che d>el O r i e n t - E x p r e s s . X a d i e l e co -
¡ n o c i ó . 
E n el m i s m o coche iba u n c o r r e o 
i de g a b i u e t e que l l e v a b a á C o n s t a n t i -
n o p l a l a v a l i j a d i p l o m á t i c a q u i n c e -
n a l . L e m o i n e se a u r e s u r ó á t r a b a r 
c o n v e r s a c i ó n con é l , se c&iptó m u y 
l u e g o sus s i m í p a t í a s y se h izo s u a m i -
go . 
U l i n g e n i e r o v i a j a b a s i n e l p a s a -
p o r t e nc-ce^ario p a r a c r u z a r l a f r o n -
t e r a . b ú l g a r a ; pero e n s e ñ ó en e l l a u n a 
t a r j e t a de v i s i t a , o t r a de soc io ue u n 
c a s i n o , l a c é d u l a d e . e l ec tor .y l a l i c e n -
c i a de c a z a ; p a p e l e s l odos en que 
a p a r e c í a eJ nomibre d e u n c u ñ a d o de 
a q u é l . C o n el los y l a r e c o m e n d a c i ó n 
de s u n u e v o amigo , el c o r r e o d e g a b i -
nete , c o n s i g u i ó que le d e j a s e n c t t t z a r 
l a f r o n t e r a ios agentes de l a p o l i c í a 
b ú l g a r a . 
A l l leigar e l d í a 17 de J u n i o á l a es-
t a c i ó n de Sct f ía , e l " e a n v a s s " de l a 
L e g a c i ó n f r a n c e s a e s t a b a e s p e r a n d o 
p a r a r e c o g e r l a v a l i j a d i p l o m á t i c a , y 
e l c o r r e o de g a b i n e t e r e c o m e n d ó a l 
f u n c i o n a r i o á s u exce l ente c o m p a ñ e -
r o de v i a j e , que no c o n o c í a l a c a p i t a l 
b ú l g a r a , y le e n c a r g ó que le a c o m p a -
ñ a s e h a s t a l a L e g a c i ó n , d o n d e p e n -
s a b a s a c a r e l p a s a p o r t e . 
E n l a L e g a c i ó n f u é r e c i b i d o L e -
m o i n e c o n g r a n a m a b i l i d a d p o r e l 
c a n c i l l e r , que le e x t e n d i ó u n p a s a -
p o r t e en t o d a r e g l a , p r e v i a l a p r e s e n -
t a c i ó n de l a s t a r j e t a s y d o c u m e n t o s 
d e l c u ñ a d o d e l i n g e n i e r o , que é s t e 
h a b í a u t i l i z a d o en l a f r o n t e r a . A l ins -
c r i b i r l a p r o f e s i ó n . L e m o i n e h izo u n 
gesto v a g o y el c a n c i l l e r d i j o s o n r i e n -
d o : 
— P o n d r e m o s p r o p i e t a r i o . 
— P ó n g a l o u s t e d — r e < p l i c ó L e m i n e , 
E l v i a j e r o p a s ó l a n o c h e en e l h o t e l 
B r i s t o l y desde 61 « e m a r c h ó a l s i -
g u i e n t e d í a c o n d i r e c c i ó n á B u d a -
p e s t h e n l u g a r d e p r o s e g u i r e l v i a j e 
h a s t a C o n s t a n t i n o p l a . 
L a L e g a c i ó n de T u r q t r a en S o f í a 
n o h a b í a q u e r i d o v i s a r el p a s a p o r t e 
d-e L e m o i n e y p o r ello c a m b i ó é^te s u 
i t i n e r a r i o . 
L e m o i n e en B u d a p e s t . — E n c a m i n o 
p a r a G r e c i a . 
C o n f e c í h a 2 c o m u n i c a n 'desde B u -
d a p e s t á "Tve P e t i t P a r i s i é n " q u e rm 
i n d i v i d u o de q u i e n se s o s p e c h a que 
s e a e l s ed i cente f a b r i c a n t e de d i a -
m a n t e s L e m o i n e . l l e g ó á a q u e l l a c i u -
d a d e l 18 de J u l i o , á l a s n u e v e de l a 
n o c h e , en e l e x p r e s o de V i e n a , y d e j ó 
ol e q u i p a j e en l a e s t a c i ó n d e l O e s t e . 
D e los v a r i o s b u l t o s q u e f o r m a b a n e l 
e q u i p a j e s o l a m e n t e aa, l l e v ó dos ele-
g a n t e s sacos d e c u e r o . 
O m el los se t r a s l a d ó a l H o t e l de 
I x m d r e s . s i t u a d o e n f r e n t e de l a es-
t a c i ó n , y se i n p e r i h i ó c o n el n o m b r e 
de L e d o m i r . g j b d l t O t u r c o en r a m i n o 
p a r a Consta-n-tinopla. 
C o n d u c i d o en u n ro^he de a l q u i l e r , 
ej v i a j e r o es tuvo r e c o r r i e n d o ha.^ta 
i a s ú l t i m a s h o r a s de l a m a d r u g a d a 
m n s i c - h a l l s y r e s t a n r a n í s noc t .nmos . 
A l a m ñ a n s s ig- i i ient- a l m o r z ó en ej 
c a f é d e l H o t e l C e n t r a l , v o l v i ó a l de 
Ivondres . p a g ó l a c u e n t a c a m b i a n d o 
u n b i l l e te de m i l f r a n c o s , rec .oigió sus 
e q u i p a j e s en l a e s t a c i ó n d e l O e s t e y 
se t r a s l a d ó ^n c o c í h e A. la de l E s t e , p a -
r a t o m a r el t r e n qne par to á las t r e s 
y ve in te desde B u d a p e s t con d i r e c -
c i ó n á B e l g r a d o , S d n a y C o n s t a n t i -
u c p l a. 
L e m o i n e se h a b í a c o r t a d o l a ba^-
b a : a d l a m e n t a c o n s e r v a b a el n e ^ r ^ 
bigote . 
P e r s o n a que le v i ó en el c a f é C e n -
t r a l se s o r p r e n d i ó al o b s e r v a r el p a -
r e a d o d e l v i a j e r o con los r e t r a t o s de 
L e m o i n e que publ ica-ban los p e r i ó d i -
cos i l u s t r a d o s . 
A v i s a d a l a p o l i c í a , c o m ^ r . z ó á p r a c -
t i c a r u n a r á p i d a i n d a g a t o r i a e n t r e e l 
p e r s o n a l d e l H o t ^ l d e L o n d e s . C u a n -
tos i n d i v i d u o s fueron i n t e r r o g a d o s 
c r e y e r o n r e c o n o c e r al v i a j e r o en l a s 
. f o t o g r a f í a n d e L e m o i n e q u e l a p o l i c í a 
les m o s t r a b a . 
' E n l a pre l fec tnra de p o l i c í a de P a -
r í s se srrpone que L e m o i n e se h a r e -
f u g i a d o en G r e c i a , c r e y e n d o equ ivo -
c a d a m e n t e que no h a y t r a t a d o de ex-
t r a d i c i ó n e n t r e F V a n c i a y e l r e i n o he-
l é n i c o . 
L o s f r a n c e s e s en A z e m u r 
M a l a s son las e x p l i c a c i o n e s oficio-
s a s que desde T á n g e r se d a n c o n el 
p r o p ó s i t o de j u s t i f i c a r l a o c u p a c i ó n 
de A z e m u r 'por l a s t r o p a s f r a n c e s a s . 
X o es este p u e r t o d e l e s s e ñ a l a d o s 
en e l A c t a de A l g e c i r a s p a r a e s tab le -
v r ]a p o l i c í a m i x t a , y no h a y . p o r lo 
t a n t o , r a z ó n n i e x c u s a p a r a q u e el ge-
n e r a l D ' A m a d e i n s t a l e a l l í n i s i q u i e -
r a u n cabo con c u a t r o so ldados . 
C i e r t o que se p r e t e n d e e x p l i c a r l o 
l i e c h ü p r e t e x t a n d o que r r a n e c e s a r i o 
r e a n u d a r p o r A z e m u r l a s c o m u n i c a -
c iones c o n M a z a p á n ; p e r o á c u a l q u i e -
r a s e l e al 'eanza que s i t a l se c o n s i n -
t i e r a s i n p r o t e s t a , no b a h í a r a z ó n p a -
r a q u e c o n u n p r e t e x t o s e m e j a n t e no 
f u e r a n los f r a n c e s e s de u n e x t r e m o á 
ol.ro d e l t e r r i t o r i o d e M a r r u e c o s . 
E l g o b i e r n o f r a n c é s d e c l a r ó e n e l 
ú l t i m o debate d e s a r r o l l a d o en l a C á -
m a r a , que en el p le i to e n t r e M u l c y 
H a f f i d y A b d - e l - A z i z no i n t e r v e n d r í a 
d e n i n g u n a m a n e r a e n f a v o r n i en 
c o n t r a d e n i n g u n o d e los dos h e r m a -
n a s t r o s . P u e s b i e n ; es e v i d e n t e que 
el g o b e r n a d o r haf f td i s ta de A z e m u r 
h a t en ido q u e a b a n d o n a r l a p o b l a -
c i ó n a l l l e g a r l a s f u e r z a s f r a n c e s a s . 
P o r c o n s i g u i e n t e , e s t a s f u e r z a s h a n 
a u x i l i a d o á A b d - e . k A z i s c o n t r a s u 
comjpet idor . 
E n l a I n d i a i n g l e s a . — L a l e y d e l te-
r r o r i s m o , — J u s t i c i a y r e f o r m a s . 
Q u e l a t e n d e n c i a d e l a l e y c o n t r a 
i o s t e r r o r i s t a s i n d i o s , - d i r l a d a á r a i z 
de los r e c i e n t e s a ten tados , h a b í a s i d o 
e x a g e r a d a p o r los p e r i ó d i c o s e u r o -
peos , lo p r u e b a e l d e b a t e que a c e r c a 
de d i c h a l e y h a n e n t a b l a d o en l a C á -
m a r a A l t a e l e x - v ! r r e y c o n s e r v a d o r 
d e O a l c u t t a , l o r d C u r z o n , y e l a c t u a l 
M i n i s t r o de l a I n d i a , l o r d M o r l e y . 
E l c o n s e r v a d o r p i d e m e d i d a s de 
r e p r e s i ó n y c o n s i d e r a insu f i c i en te s 
l a s a d a p t a d a s p o r e l G o b i e r n o . 
E l d e m ó c r a t a def iende l a s so luc io -
n e s l i b e r a l e s y b a c e s u y a s l a s s i g u i e n -
tes p a l a b r a s d e l a c t u a l v i r r e y , l o r d 
. M i n i o : " N i n g ú n a t e n t a d o t e r r o r i s t a 
m e i m p e d i r á s e g u i r f a v o r e c i e n d o l a s 
j u s t a n a s p i r a c i o n e s de los r e f o r m i s t a s 
h o n r a d o s . ' ' 
D e lo que e n r e a l i d a d se t r a t a es 
do s u i p r i m i r los p r o c e d i m i e n t o s d i n a -
m i t e r o s ; p e r o s in t o m a r p r e t e x t o de 
e l los p a r a m e r m a r o t r a s l i b e r t a d e s . Y 
en lo que á l a p r e n s a se ref iere , ú n i -
c a m e n t e s e r á n s u - p r í m i d o s aque l los 
p e r i ó d i c a ^ q u e d i r e c t a m e n t e i n c i t e n 
a.l p u e b l o á a d o p t a r los p r o c e d i m i e n -
tos d i n a m i t e r o s . 
L a p o l í t i c a d e l G o b i e r n o i n g l é s en 
la I n d i a , ta l c o m o l a h a e x p u e s t o l o r d 
disr 
M o r W en sn a d m r r a b l . 
t a l c o m o 1 a resn m o * * T) i 
e l e " en u n a r t í c u l o de for, 
g n i e n t e ; 
" " E v i t a r qne ^ r<ST?r 
c r í m e n e s t e r r o r i s t a s ¡ ppri 
de s e g u i r desarro; lJando e l 
f o r m a s deímnsiekUosB que 
pueb lo ind io , y qm h a p r o t n J 
l i z a r e l p a r t i d o l i b e r a l m g i é t 
E l ú e o S a n j u á n . loco 
Plai 
" E l í s e o S a n j u á n f u é a y e r r ^ i 
en el m a n i c o m i o de las M e r T ^ l 
l e emos en u n p e r i ó d i c o dp £ •'' 
A i r e s , l l e g a d o p o r el ú l t i m o 0^*** 
L a n o t i c i a nos p r o d u c e ixna « 
s a d e s a g r a d a b l e ; pero nueptr^ ]L 
s i ó n se d e s v a n e c e i n m e d i a t a i í i 
p o r q u e á s e g u i d a leemos estas ^ 
l í n e a s : . r,ír3| 
" S i n e m b a r g o , no go 
s u s a m i g o s n i los lec tores 
no e s t á I06O.V — 
P o r lo cur ioso , r e l a t a m o s pi 
alannA3 J 
ni&ta d e l a a p l a u d i d a c o m e d - á T * 
r g g ü e t a " . 
E n s a y á b a s e en el t ea tro rj? ^_ . 
de l a c a p i t a l de l P l a t a , u n a O b r a S 
u n a u t o r l o c a l . E l í s e o h a b í a de enr 
g a r s e d e l p a p e l de u n loco, que era31! 
e j e de l a o b r a . 
L a E m p r e s a y e l a u t o r recomend 
r o n á S a n j u á n q u e es tudiara , el 
d e l n a t u r a l , y p r o v i s t o s de u n a c a j í 
de r e e o n ^ n d a e i ó n se p r e s e n t ó en ^ 
m a n i c o m i o d e r e f e r e n c i a , donde 
d e s a r r o l l ó l a s i g u i e n t e escena, que 3 
p r o d u c i m o s t e x t u a l m e n t e : 
E l P o r t e r o . — ¿ V e n í a á v i s i t a r i ¿ 
g ú n e n f e r m o ? 
— N o , s e ñ o r ; q u i s i e r a h a b l a r eon «i 
d o c t o r C a b r e d . 
— ¿ S u n o m b r e ? 
•—Plásc l e e s t a t a r j e t a . 
E n ese m i s m o m o m e n t o entra írn 
e n e l s a l ó n - c i t o u n a h o g a d o llevando 4 
u n amigo loco, á q u i e n d e j ó engaña-
d o p r e v i o c o n v e n i o c o n uno de y 
m é d i c o s d e g u a r d i a . S a n j u á n . un tan. 
to e s c a m a d o , n a r a b á á a q u e l hoinl)re 
que h a c í a ge s to s e x t r a ñ o s . 
D e p r o n t o a p a r e c e u n practicante 
y , e n c a r á n d o s e c o n S a n j u á n le dice: 
— 8 í g a m e . 
E l i seo, e n c a n t a d o , s i g u i ó á su ama-
b l e a c o c r u p a ñ a n t e . L l e g a r o n a l depap. 
taanento de l a s e r o t e r a p i a , y el prac 
t i c a n t e , a y u d a d o p o r los b a ñ i s t a s ;» 
d i j o á S a n j u ' á n : 
— D e s n ú d e s e . 
— ¿ Y o ? 
— < S í . . . l i g e r o . . . 
— S e ñ o r , c r e o que u s t e d se eqolVoi 
c a . . . 
— E B pos ib le , O h e ! á t r e i n t a tem-
p e r a t u r a s , d u c h a doble . 
— ; | ¡ S e ñ o r ! ! ! 
— i S i l e n c i o ! 
— Y o soy u n a c t o r — d e c í a E l í s e o i 
los l oqueros . 
— T ú eres u n loco d e l diablo—res-
p e n d i ó u n o d e los b a ñ i s t a s . — \ Á & 
d u c i h a ! 
— ¡ E s t o es u n atropel lo!—gri taba 
c o m o u n e n e r g ú m e n o É l i s e o , 
— i A l a g u a ! 
— ¡ ¡ N o ! ! 
—•¡ P u r r ! ¡ O h u r r ! ¡ G h u r r ! 
L a d u e h a l a t i g u e ó l a s e s e r a de Elí-
seo, que se d e b a t í a f e r o z f r e n t e á la 
m a n g u e r a . 
— Q u e les j u r o que y o s o y a c t o r . . . 
Q u e e s t á n us t edes e q u i v o c a d o s . , . 
— ¡ - G h u r r ! ¡ C h u r r ! 
— j B a s t a ! — o r d e n ó e l pract icante . 
S i s i g u e g r i t a n d o me le ponen un 
cha leco . 
D e s d e a l l í f u é c o n d u c i d o S a n j u á n 
á l a s a l a de o b s e r v a j c i ó n , donde per-
m a n e c i ó l a r g o r a t o , y d e s d e l a cual 
p u d o c o m u n i e a r s e c o n l a E m p r e s a , 
q u e se a p r e s u r ó á d e s h a c e r e l equí-
voco . 
Mo'lido y deb i l i tado , s u p o que lo 
h a b í a n c o n f u n d i d o c o n u n loco qu* 
p r o c e d í a d e l a c o l o n i a de l a Espe-
r a n z a . 
N o h a y p a r a q u é d e c i r que el im-
p r o v i s a d o Z a r . ' i ^ ü c t a r e n i e g a de la 
v e n d a d en el t é a t t ó , sobre todo cuan-
do o b l i g a á p a s a r por t r a n c e s t an du 
P í d a & f * m D S 0 6 M ! R I A S Y B O T I C A S 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
D E B A B E L L 
m m m i m m m m m 
O s t a f á ó r / c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c c / e i í ' ü a s y n o c a d u c a n . 
C a l i a n o y 9 8 . 
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P A R T I D O S J O L I T I C O S 
EL V I A J E DEL GENERAL GOMEZ 
(Eor telégrafo) 
Guaae, Julio, 21 á 12 y 30 m. 
A l DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
• E l recibimiento hecho á los gene-
rales José Miguel Gómez y Miguel 
Llaneras, por sus correligionario^ de 
este pueblo, ha sido soberbio, reinan-
do indescriptible entusiasmo. 
Infinidad de personas acudieron á 
recibir á les distinguida^: visitantes, 
tomando parte también en la mani-
festación, á la q-ao concurrieron 
vaos setecientos jinetes. 
Los candidatos liberales fueron 
aclamados por la multitud. 
El mitin se celebró frente al hotel 
"Americano". Hablaron Antonio Ma-
ría Rubio, Federico Argos, coronel 
Pozo, doctore.? Ignavoio Remírez, Es-
tanislao Cartañá, Gonzalo Pérez y 
Emilio del Junco, Eduardo Reina, ge-
neral Eusebio Hemá.ndez, que hizo el 
resumen. 
' Antonio María y Policarpo Fajar-
do y Manuel Fajardo multiplicáronse 
en atenciones con los visitantes. 
Corresponsal especial 
EL VIAJE DE ZAYAS 
Guantánamo, Julio 21, 
á las 3 y 30 p. m. 
A l DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Por el ferrocarril del Este acaban 
de llegar el licenciado Zayas, Juan 
Gualbert-o Gómi&z y oíros. En la .Es-
tación esperaban á dichos políticos 
BUS correligicfnarios con una caballe-
ría compuesta de cuatrocientos cua-
renta y'cuatro jinetes, entre éstos un 
grupo del partido Liberal Histórico. 
Estapé. 
La anterior carta que publicó él 
DIARIO en su edición de la tarde del pa-
gado viernes, firmada por el señor San-
tiago García Spring, mueve también 
mi pluma como discípulo, no predilec-
to, porque para la inagotable bondad 
de don Claudio, como todos le llamába-
mos, no habían predilecciones para nin-
guno ; todos éramos iguales en el cariño 
del gran educador matancero; pero sí 
como discípulo que no le abandonó 
hasta el último instante, en unión de 
mi hermano Arturo. 
A él y á mí, estimado condiscípulo, 
nos llena de inmensa alegría su carta 
abierta. 
Somos, pues, los primeros en acudir 
al llamamiento que usted hace á los dis-
cípulos de don Claudio, en la obra de 
su glorificación, como siempre fuimos 
los primeros en estar al lado ti el maes-
tro amado, en todo lo que a él alañaba. 
Estamos dispuestos á secundar á us-
ted en todas las gestiones que sean ne-
cesarias, para que sobre la humilde 
tumba del mentor de dos generaciones 
de matanceros luzcan, en su día, la es-
tatua y lápida que ya creo que todos 
deseamos ver eoJocadas. 
Cuente con nuestro apoyo, que no 
habrá de faltarle, en ninguna ocasión. 
. Habana Julio 18 de 1908. 
Alberto Potts. 
Sb. Escobar 3.0. 
E l V i g o r d e l C a b e l l o de l 
D r . A y e r 
es un nutricio del cabello. Aporta al 
cabello aquello que es necesario á su 
sanidad. Cuando se pone reseco y 
L a o b r a d e l A l c a l d e 
Tenemos á la vista un folleto diri-
gido "a l pueblo de la Habana , con 
el propósito de hacer presentes los 
esfuerzos laudables y la activa ges-
tión d-el ex-akulde de la Habana, doc-
tor Julio de Cárdenas, durante los 
dos años que ha estado al frente del 
Avuntamiento. . 
El folleto se titula: "Reseña de al-
gunas de \m obras debidas á la ges-
tión del Consistorio presidido por el 
Dr. Julio de Cárdenas—1908." Es un 
trabajo de propaganda electoral; pe-
ro así y todo, digno de ser atendido, 
ponqué lio trata aquí de un discur-
s-o más. ó de promesas al aire, sino de 
exposición de hechos positivos y com-
probados. 
Comienza el folleto la enumeración 
de tra-bajns y de iniciativas del Al-
ca.Kie. señor Cárdenas, y entre los 
princiipaes asuntos que menciona me-
recen atención, en primer lugar, el 
arreglo de la deuda flotante, el au-
mento de con sigilación es á favor de 
ia Casa de Beneficencia y dol Asilo 
de Mendigos, la creación de 200 pla-
zas de vigiantes comió refuerzo de la 
policía, el acuerdo para' mejorar el 
abasto de agua -con una. doble cañería 
maestra, que sirva también para que 
en caso de algún accidente en alguna 
de las dos no quede intemimpi'do el 
servicio de agua. 
No son menos dignas de considera-
ción las mejoir&s á favor del Cuerpo 
de Bomiberos; la« reparaciones en los 
Mercados, en los Rastros, en el Depó-
sito Munácipail, en el Temlplete, en el 
alumbrado púbi5jco y las Casas de so-
corroe.; la apertura de nuevas calles; 
los auxilios á los pobres; la instala-
ción de una 'ícrec^he,, en. el Pilar; el 
servicio fúnebre para los pobres; las 
ambulancias de enfermos contagio-
sos ; la Casa de socorros en Casa Blan-
ca: e. Asilo Nocturno, del que se pu-
bo la primera piedra hace tres meses; 
el acuerdo para establecer baños de 
mar gratuitos, para los pobres, y fa-
cilitar calzado á los niños indigentes 
que van á las escuelas; las excursio-
nes escolares; el colegio de niñas po-
bres ''Santa Ana", el de la Domici-
liaria, los de Cuesita y Olavarrieta y 
otros; las peilsiones á la sobrina de 
Martí y á la venerable poetiza, gloria 
de Cuba, Luisa Pérez Zambrana; los 
parques del Vedado, de Peñalver y 
de Casa Blanca; Ja estación de poli-
cía y cuartel de bomberos del Cerro; 
la Biblioteca municipal; la traída del 
agua á los barrios de Chaple y To-
ñarelty-, en el Cerro; las gestiones en 
favor de un plan de alcantarillado 
en condiciones muy ventajosas para 
la ciudad; las mejoras en el distrito 
de Regla; los festejos invernales; la 
simlplificación del expedienteo en Po-. 
licía Urbana, dando facilidades á los 
propietarios para la construcción y 
reparación de edificios; la reorgani-
zación de la Administración munici-
pal, en cuyas oficinas se advierte 
ahora más actividad en el despacho 
de los asuntos que interesan al publi-
co, si bien en este sentido aún queda 
algo y hasta algos por hacer. 
Y por último, el esíuerzo más lau-
dable que ha de dejar buena memo-
ria del paso del señor Cárdenas por 
la Alcaldía de la Habana, es la crea-
ción de un barrio para viviendas sa-
nas de f'ánhmas pobres en la ex-
planada del Cerro, donde se halla la 
finca •'La Rosa", propiedad del 
Ayuntamiento. Allí han construido 
en un año un porción de casas magní-
ficas y caiLles con aceras espléndidas, 
que hacen el barrio, desde luego, muy 
practicable y halagador para former 
allí un vecindario. Aquella barriada, 
por lo saludable del local y lo barato 
de los terrenos y fabricaciones, será 
dentro de poco un núcleo de pobla-
ción pintoresco é higiénico. 
'Estas y otras consideraciones ex-
puestas claramente en el folleto á 
que nos referimos, nos parecen el me-
jor y más seguro medio de propagan-
da electoral. 
Es natural que los amigos del se-
ñor Cárdenas hagan resaltar sus 
aciertos y dejen á otros el cuidado de 
señalar sus deficiencias, que no han 
faltado. Pero el hecho es que aciertos 
hubo, y siempre es una venta-ja, en 
la enumeración de los mléritos, poder 
citar hecihos y no únicamente hacer 
promesas y anunciar buenas intencio-
nes. 
icias ac ia les 
i^Bn •m̂sm 
N E C R O L O G I A 
Por telegrama que recibió ayer 
nuestro estimado amigo el señor Pi~ 
zarro, ex-aJcalde de San Nicolás, he-
mos sabido con pena que en la madru-
gada dcl misimo día falleció en dicho 
pueiblo el señor don Agustín F. Mo-
rís, persona que por sus meritorias 
obras en favor de este país y de sus 
corterráneos gozaba de .gran populari-
dad en aquel vecindario. 
De carácter franco y .generoso, y 
de reconocida ilustración, capitóse el 
aprecio verdadero -de sus amigos y de 
la colonia asturiana, que pierde con 
el fallecimiento del señor Moris á 
uno de sus miembros más entusias-
tas. 
Damos el más sentido pésame á los 
familiares del finado, deseando para 
su alma el descanso eterno. 
Nuevas remesas para salas y 
gabinetes,—Cunas, Cochecitos. 
C o m p o s t e l a 5 2 , 5 4 , 5 6 , 5 8 
j O b r a p í a 6 1 . 
Atentado 
En la Sala provisional de lo Crimi-
nal se celebró ayer la vista de la causa 
instruida contra Félix Pedroso Pérez, 
por el delito de atentado á un agente 
de la autoridad. La pena solicitada por 
el Fiscal para este procesado fué la de 
un año y un día de prisión correccio-
nal. 
El letrado defensor, en su informe, 
trató de demostrar la inculpabilidad 
de su patrocinado para el que solicitó 
un fallo absolutorio, 
PajrLóidio fnistrado 
La Sala provisional de lo Criminal 
en sentencia que dictó ayer, condena á 
Eladio López Sonsa, á la pena de ocho 
años y un día de presidio mayor como 
autor de un delito de parricidio frus* 
trado. 
Frente á esta sentencia ha formulado 
voto particular el magistrado de la 
misma Sala, señor Valdés Pons, consi-
derando que los delitos perpetrados 
por el procesado fueron de disparo de 
arma de fuego y de lesiones menos gra-
ves á los cuales corresponde la pena de 
tres años, nueve meses y cuatro días 
de prisión correccional. 
Estafa 
José Martínez Quintana, procesado 
en una causa seguida por el supuesto 
delito de estafa, compareció ayer tarde 
ante la Sala primera de lo Criminal. 
El señor Fiscal, teniendo en cuenta 
el sumario y la prueba practicada, ele-
vó á definitivas sus conclusiones pro-
visionales solicitando que al procesado 
se le impusiera la pena de cuatro me-
ses y un día de arresto mayor; pena 
que fué combatida por el letrado re-
presentante de la defensa porque á su 
juicio la culpabilidad del procesado no 
estaba probada plenamente. Dicho le-
trado terminó abogando por la inme-
diata libertad de su patrocinado. 
Condenado 
de un delito de falsedad en documento 
privado. 
Marcas de ganado 
Por dicha Secretaría se ha revocado 
la caducidad de la marca de ganado del 
señor José Quintana; se ha concedido 
inscripción de las solicitadas por los se-
ñores Ramón Casero, Juan Bautista, 
Ribé, Pablo Pabio y Félix Comes; y se 
han negado las pedidas por los señores 
José Alonso, Petronila Beritan. 
rasposo, se hienden las puntas, se cae 
6 vuelve gris, débese á que el cabello 
no recibe la nutrición necesaria á su 
naturaleza. Por de contado que el 
no se ha de tomar internalmente, sino 
que se aplica extemalmente, estimu-
lando por este medio y nutriendo las 
raíces del cabello, lo hace crecer abun-
dante, suave, sedoso y atractivo. Para 
conservar la apariencia juvenil, usad 
sin reparo el Vigor del Cabello del 
Dr . Ayer. 
Preparado por el Dr. J. C. A Y E R y Ca., 
LoweU, Mass., E. U. A. 
Las Pildoras del Dr. Ayer — Azucaradas -
Son un paraante suave. 
Dolor de Cabera—como cualquier otro dolor no es sino efecto de una causa. Dolor es conges-tión, nada m<Ls que la agolpación de sangre sobre un punto. A«í lo asegura el Dr. Shoop y en prueba de que es arí ahí están sus pastillas ro-oadas—Analgésico del Dr. Shoop—que concluyen con el dolor, disipando la sangre congestionada de los centros adoloridos. Sus efectos son agra-dables y plscenteroa. 
S i Tid. tiene dolor de cabeza no es más qne presión de sangre. Los Periodos dolorosos en la mujer tienen la misma causa. Si Ud. está nervioso, desvelado ó inquieto, no c* sino congestión sanguínea. El Analgésico del Dr. Shoop concluye con el dolor en 20 mina-tos, distribuyendo la presión sanguínea. El color que aparece de un golpe es producido 
E)r uua congestión sanguínea sobre ese punto, onde quiera que hay dolor hay congestión san-guínea. Esto es de sentido comán. Vendemos á 25 cents por caja y recomendamos con gusto el 
A N A L G É S I C O 
D E L D R . S H O O P . 
De Venta por José Sarrá 
Teniente Eey 41.—Habana. 
Fa fiebre amarillí. 
En este Departamento no ha sido 
confirmado ningún caso de fiebre ama-
rilla. Tampoco se tienen noticias de 
haber ocurrido defunciones. 
El mismo tribunal en sentencia que 
dictó ayer, condena á Rafael Sánchez á 
la pena de tres años, seis meses y vein-
tiún días de prisión, como autor de un 
delito probado de robo. 
Robo 
También compareció ayer tarde ante 
la Sala segunda de lo Criminal, Fran-
cisco Martínez Montesino, procesado en 
una cansa instruida por el delito de 
robo. 
Terminado el desfile de los testigos 
pronunció-su informe el ministerio Fis-
cal, el cual considerando al Montesi-
nos autor del delito que se le imputa-
ba, solicitó para él la pena de cuatro 
años y dos meses de presidio,'con la in-
demnización correspondiente á la par-
te perjudicada por el delito perpe-
trado. 
Después de informar la defensa, so-
licitando la absolución de su patrocina-
do, el .juicio quedó concluso para la 
sentencia. 
Condenados • . 
La misma Sala dictó ayer las sen-
tencias siguientes : condenando á sesen-
ta y nueve días de arresto 'a Genaro 
Díaz Rivero, por injurias; condenando 
á Víctor Berteraati á tres años, cuatro 
meses y ocho días de prisión, por dis-
paro y atentado; y condenando á Ber-
nardino Irurzin Sánchez y á Aurelio 
Gabriel, á cuatro años, cuatro meses y 
un día de arresto mayor, como autores 
SEÑALAMIEXTOS PARA HOY 
DEL SUPREMO . 
Sala de lo Criminal 
Recurso de casación por infracción 
de ley, interpuesto por el Ministerio 
Fiscal contra María Luisa Aeosta. en 
causa por incendio. Ponente. Tapia. 
Fiscal, Diviñó. 
Recurso de casación por quebranta-
miento de forma é infracción de ley, 
interpuesto por Emilio Fernández Vi-
llar, en causa por estafa. Letrado, V. 
Bravo. Ponente, O'Farrill. Fiscal, Di-
viñó. 
Sala de Ib Civü 
Recurso de casación por infracción 
de ley, en la jurisdicción voluntaria 
presentada por José Ursulo Valdés, so-
licitando qtfe se eleve á escritura públi-
ca, el testamento de palabra de Andrés 
Francisco Llórente. Ponente, Noval. 
Fiscal, Travieso. 
|üiiMiiuiiiiniiiniiii:in(iinuiMn!niimiiiii!iiin| 
Debo Mi Vida á La 
¡ E n i ü l s i d n d e S c o t t | 
E n l a e n í e r m e d a d y e n l a p r i 
s i ó n s e c o n o c e á l o s a m i b o s , y 
e n e l s a b o r s e c o n o c e s i e s b u e -
n a l a c e r v e z a . N - i n a r n n a c o m o l a 
d e L A T R O P I C A L . 
V I G A S D E A C E R O " C A R N E G i 
Garantizada con los sigxúentes pesos oficiales. 
Peralto en pulgadas 













La economía de estas vigas está bien exolicada en nuestro catálogo en Español 
Ee envia gratis por correo. 
P i e n s e u s t e d . J o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T R O P I -
C A L l l e g r a r á á v i e i o . 
C. B . Stevens & Co., Oficios 19, HABANA. 
C. 2406 
Durante el dia de ayer se han rea-
lizado los Itfrabajos siguientes: 
Desinfecciones 
Por tuberculosis 5 
Por tosferina . . . . . . . . 1 
Por sarampión . . . . . . . 2 
Por difteria 1 
SP remirtieron al Crecnatorio 23 
piezas de ropa. 
Desinfecciones de cinco carros fú-
nebres en el Cementerio de Coíón. 
Petrolisación y zanjeo 
Recogida é innitiliziación. de 4,552 
latas y petrel i zaci'ón de varios cbar-
•cos. zanjas y desagües en las calles de 
12 hasta 26, de Mar á 25. y la fábrica 
de cemenlt.0 de A>lmendares, Josefina 
y la línea del Central, nna excavación 
en Santa iG-ertrudis. Vibora, A. de 
Acosta, B. Lagwruela, una furnia, 
tercera de Rivero, Infanta. Canteras 
de Aulet, San Lázaro. 27 de Noviem-
bre, canteras esquina á 25. Amhrón, 
Pereira. 27 de Novieimbre. Aranguren, 
Ven)to. Venus. Litoral, Marina, Bate-
ría de Santa .Clara, Espada. Hosipital, 
San Francisco. Soledad. Aramburo. 
Oquendo, Marqués Oonzález. Santia-
go, Malecón. Príncipe. Zanja. Manri-
que, Campanario. Recogida de basu-
ras y quema de ía misma en la Cho-
rrera, (Vedado.) 
Inspección de casas 
Por el Negociado de Insipeetores de 
Distriito se han inspecciouado y .pe-
troliziado en el día dé ayer 2.247 ca-
sas, lo tque da 'Un ¿promedio de 49.93 
por cada inspector. 
En las casas inspeccionadas se háii 
encontrado ipor los señores Inspecto-
res de distrito, un depósito de agua 
con larvas de mosquitos. 
Inspecciones especiales «por que-
jas, reclamaciones, denuncias, etc. 66. 
Inspecciones bromatológicas: 279. ' 
| E! Dr. LE0NÍDA5 ROSSEL, | 
~ de Linares, Chile. 
~ "En Noviembre de 1900 faí ata- — 
~ cado de Tubercnlosls Pulmonnr. MI 2 
S gravedad nnmeutaba de usa manera S 
~ alarmaute habiendo llegado á te- ~ 
r;: mersc un debeulace fatal. "Ti peso ~ 
~ uormni de 00 kilos había deseen- S 
2 dido á 50. ," 
£i *' En tal estado abandoné todo ss 
Si otro uicdlcamcnto y sólo asó con s* 
~ constancia la Ilegítima Emulsión ~ 
S de Scott. • 5 
5 "Despuis de nn año abandoné «s 
rjr la cama, habiendo recobrado mis ~ 
£ fuerzas y mi peso normal, pudiendo S 
S dedicarme hoy día sin novedad y s| 
|5 en sana salud á mi piofe&loa de j ~ 
S dentista. ' "~ VS 
2 "Debo mi vida d la Str.u' rí\n de ' 1 
S Scott, como pueden atestiguarlo g 
g cuarenta y tantr médic-o* qae me,§ 
•a asistieron. Dr. t . BOSSEL." 
E 
| La Tuberculosis es tina | 
I enfermedad que no se | 
| cura con drogas sino con i 
i alimentos1 que crien car- i 
í nes y fuerzas, y el valor i 
J nutrí fcivo de la Enmlsídal 
| de Scott es muy superior i 
| al de cualquier otro_ a l i -1 
| mentó. | 
| Cada dosis do Erauísídn | 
|de Scott va directamente i 
| á regenerar y á enrique- i 
i ce r la sangre, que es e l | 
i manantial de donde bro-1 
| tan las fuerzas, las carnes | 
| y la salud. i 
3 
No so compren 5 
emulsiones de pa- = 
colilla por econo- S 
mizar tinos cuantos S 
centavos. Tratán- Ü 
dose de la salud S 
debe comprarse lo 5 
más eficaz. La le- = 
gítima de Scott £ 
lleva esta marca. ^ 
S C O T T & B O W N E , | 
Hs Q u í m f c o s , N u o v a Y c r k . § 
S. C. 115 
¿Por qaó eufre V. de dispepsia? Tomí la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUJS. Y se curara en pocos días, recobrará su buen humor y su rostro se pondrá rosado y alegre. 
La Pepuiun y Kuibarbo de Benque. 
produce excelentes resultados en ei tratamiento de todas las enlV.-ruedades del éatómaso, dispepsia, jyastraisrir., indigtstiore.s, digestiones lentas y di-fíciles, mareos, vómitos de las emba-razadas; diarreas, esíreñimiento, neu-rastenia gástrica, etc. Con el uso de la PEPSINA Y RiJIBAK-BO, el enfermo rápidamente se pone mejor, digiere bien, asimila más el alimento y pronto llega á la curación completa. 
1̂ 08 mejores médicos la recetan. Doce años de éxito creciente. Be vendo en todas las boticas de la Isla. 
C. 153ft 26-lMy. 
1JL 
M O T O R E S D E A L C O H O L " A T L A S " < 
desde 2 hasta 155 caballos de fuerza. 
Véase una demostración práctica en nuestros almacenes. — Más económico qu-s 
carbón, madera, gas ó electricidad. — Existencia completa en la Habana. 
Dinamos de luz con motores •*AT:LA.S,, desde <&350-00. 
C. B, STEVENS & Co. OFICIOS 19, HABANA. 
I J I . 
Y sus anexas La América, El Libertador, La Purez-a, Bolívar, Maceo y La Perla de 
Coba. 
Fábrica de cigarros y paquetes de picadura prensada, fundada en 1810, de 
Calle del Aguila número 82. Habana, Isla de Cuba. 
Dedicada esta Fábrica hace algunos años, principalmente á la exportación & las 
Repúblicas Latinas de América, y no tenien do en esas ni agencias ni viajantes en la ac-
tualidad, suplica á sus consumidores se diri jan directamente á la Fábrica. 
La mejor recomendación de esta Fábrica, es su antigüedad. 
10023 • alt. 13-28Jn 
al QUASSIA 




RECOMENDADO á los CONVALECIENTES 
y & todos aquellos que están atacados de 
MSM/A, CLOROSIS, NFMRASTENIA, 
FIEBRES, VERTIGOS ESTOMACALES, 
ATONIA DE LAS VIAS 016ESTIVAS. 
L. RABOT y Dr DAVID, rarme- da l " Clu% 
rn COMPllSGNE fcrca do PARTS. 
KmtBmmmmmmmmÉmmmámmmmmmammammmîi 
TO&tfb»ito* «n todas 1»» jPa.vmAMjiíMi 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y T O D A C L A S E 
DE U L C E R A S Y T U M O R E S . 
G o n e u l t a ® d e 11 á 1 y d e 3 á 5. 
C. 2395 1J1. 
J A R A B E 
^ ul h e r o í n a , y a l b r o n a o f o m a o J H a l I i e r o x n a y A l a S t o v a i n a 
Calman instantáneamente la T O S Y curan de un modo seguro los 
Resfriados, Grippe, Broncpii t is c rón ica , Goqueluche, Asma, 
La r ing i t i s , Catarro pulmonar , etc. 
Sin provocar Pesadez de Cabeza, Estreñimiento, Calambres de Estómago, etc. 
C. DAVID, Doctor en farmacia, en Courbevoie, cerca de París, y en todas farmacias. 
E l ideal TÓNICO GENITAL.—Tra tamien to racional de las P É R D I -
D A S S E M I N A L E S , D E B I L I D A D S E X U A L é I M P O T E N C I A . 
Cada frasco lleva un folleto que explica claro v detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo éxito. 
DEPOSITO: Farmacias de S a r r á y Johnson 
v en todas las "boticas acreditadas de l a I s la . 
C. 2<01 1JL 
LICOR DIGESTIVO TONICO T APERITIYO 
. o y 
y el exquisito amontiilado 
" E S C U E L A N A V A L " 
IMPORTADORES: 
D o m e n e c h y A r í a y 
G E R V A S I O 77. 
c 2021 
T E L E F O N O 1190. 
llt 
Z A N J A 7 8 . 
39-4 Jn 
P R E M I A D A CON M E D A L L A D E ORO E N L A U L T I M A E X P O S I C I O N D E PARÍS. 
Cúrala debilidad cu general, escrófuia y raquitismo de los niños. 
A L I M E N T O P R E P I G E R I D O . R e c e t a d a 
p o r ( o s S r e s . M é d i c o s d u r a n t e 2 0 a ñ o s -
R e s u l t a d o p r o b a d o . 
A N E M I A , T I S I S , D E B I L I D A D . 
A L P O R M A Y O R " 
T e n i e n t e - R e y y C o m p o s t e l a 
H A B A N A 
6 DIARIO D E L A M A E I N A - E d k i ó u de la mañana.—Julio 22 de 1908. 
G I R T A S D E J G U T E R R A 
Londres Io. Julio 1908. 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a r l n a 
Muy spíícr mío: L a entrevista de 
K val. dfi la que ya tendrán uste-
dt3> noticias depiladas, sigue siendo 
motiv!> de camentarics, lo cual de 
muestra la importancia que ha te-
nido en la política munriial. Bn efee-
to, deepaáa d<* "1" entente cordiale" 
frangía , preiconizada en la reciente 
visita del Presidente Fallieres á la 
capital de Inglaterra, "1'unión sans 
limites" declarada por el Czar Ale-
jandro y aceptada por el Rey Eduar-
do, en las aguas de Reval. crea una 
situación nueva en la política euro-
pea que eon justicia ha de hacer ca-
vilar á los hombres que llevan hoy 
en día la dirección de las naciones. 
De éstos heohoé se desprende co-
mo primera consocuen<-:a. el triunfo 
p^sonalísimo alcanzado por el ~Rey 
Eduardo al inseguir ^ a alianza con 
Rusia, su eterna enemiga en el Asia. 
De hov n adelante ya no tendrá que 
temer nada por el lado de la India y 
podrá dedicar sus energías á temer 
á raya los ímpetus de su sobrino é] 
K-nperador de Alemania. La segun-
da eonseowencia, <̂  el aislamiento en 
que -luen:) asta, sin más apoyo que 
«j que pueda prestarle la desvencija-
da tríplice, que todo el mundo ve a 
punto de romperse por parte de Ita-
lia á la qué tal alianza ha costado 
¡riiuv cara, y que de todos modos^ha 
o.- 'venir.- • al suelo cu asido el Em-
peradfir de Austria falte del trono, 
hecho quíe desgraciadamente no pue-
de hacerle esperar dada la avan-
aada. edad del Monarca. Las arro-
gauíes palabras del Kaiser al pasar 
revista á sus soldados, creyéndose 
fuerte para combatir con el mundo 
entero, han sonado en los oídos de 
los políticos como una qascomda pro-
ducida por el despecho. Por esta 
vez; bien puede afirmarse que el 
¿ey Eduardo es el que se ha apun-
tado un tanto en' el juego de la 
col ít ica i nt etrna cion al. 
E l domingo, el aburrido dominan 
inglés, ha sido el 21 de Jumo, el día 
mís alegre, animado y bullicioso de 
«sta sea-son. Bullicioso, en verdad, si 
[tiiene usted en cuenuta que en ese 
din se echaron á la calle doscientas 
mil mujeres (pie á determinados to-
que de troánipa de caza, retsncndáau 
lanzando al aire con todo el vigor 
de pulmones femeninos, el grko do 
Votes for Mamen." Estas mani-
tfieíí antes p-ertienoeían todas á la 
Tnión Política y Social de las Mu-
jeres. Las había, como suele decirse, 
de todas clases y colores, jóvenes v 
guapísimas en su mayoría, sencilla y 
ele ovantemente vestidas de blanco, to-
das ellas, con inmensos sombreros ó 
gorras de piqué también blanco. L a 
reunión era en Hy-dc Park y á 61 
afluían por todas las puertas que dan 
acceso al aristocrático parrpic, cente-
nares de mujeres, cual bandadas de 
¡blancas palomas, procedentes de las 
estaciones ferroviarias que rodean la 
capital inglesa. Veinte fueron las 
plataformas que se'colocaron en Hyde 
Park. repartidas por sus praderas de 
césped. Las veinte se vieron cons-
tantemente ocupadas por oradores de 
más ó menos años, de raarvor ó menor 
b^U-za. pero en cuanto á elocuencia 
¿ cual mayor en todas. Los bouiDrt^ 
escuchábamos con tanto asombro co-
mo terror, lus enérgicos discursos de 
las damas, pensando lo que se nos 
prepara en el mundo el día que las 
mujeres se salgan con la suya de 
'•Votos para la mujer" . . . 
Pero como quiera que do hay vic-
toria Sin batalla, y á las mujeres les 
gusta la hK-ha. en frente de la 
'• Tnión" se levanta majestuosa, im-
ponente para esta, la "National Wo-
men's Anti-Suffrue- Associaíion". 
Esta sociedad, ó asociación.'se opone 
resueltamente á que la mujer tenga 
voto en el Parlamento, alegando po-
derosas razones, como son la de que el 
voto femenino sería superior al mascu-
lino. Consideran además las "antisu-
fraguitas" que la concesión del voto 
para las mujeres crearía luchas, ene-
mistades, reeonres entre ambos sexos, 
que en el terreno de la política pudieran 
tener fatales consecuencias. No tienen 
las mujeres para luchar, vencer ó mo-
rir el ancho campo del matrimonio? 
i Qué restos de elocuencia, de tesón, 
podrá poner al frente de su fflarido la 
mujer que una tarde entera baya lu-
ehado en el Parlamento? L a Sociedad 
de Antisufragaista.s está • capitaneada 
por damas tan ilustres. ta,n instruidas, 
tan inteligentes, como Lady Evans. 
Lady Dorothy Neville. la. Condesa de 
[ .^'•vi. r. la-Marquesa de Tweedale, 
Lady llavershani. la novelista Mrs. 
Humphry Word, y por los bombres 
que bajito, muy bajito para que no 
nos oigan las sufraguistas y se alboro-
ten más de lo que están, llamamos á 
ê ta sociedad "The wise women's As-
sociation" (sociedad de mujeres sensa-
tas), pudiéndose citar entre ellos los 
nombres de Lord Rostchild y los dipu-
tados Ivor 6 u e 4 Massie, Hichrs, 
Beach. etc.. etc. Desde luego afirma-
mos que las hermosas bijas de nuestra 
\¿.A dé Cuba, célebres en el mundo 
entero- por su vivísimo ingenio, po-
drían dar guerra en el parlamento 
pero nos gu*ía más figur.ámolas (lan-
do gmrrQ a los hombres, cprlavizándo-
los con el matrimonio y cuidando y 
queriendo a .sus hijos como ellas los sa-
ben querer y cuidar. Esta misión do 
la mujer es la que merece á son de 
trompas de caza, ó sin ellas. tocu¿ 
nuestros votos. 
Me anuncian la salida de Maud 
Alien, célebre bailarina inglesa, para 
los Estados Uñidos y asegúrase aqlií 
•pie va también á Cuba. Estn bailari-
na se ha hecho aquí famosa por sus 
extrañas danzas, pues lo mismo baila 
la marcha fúnebre de Chopin que las 
pastorales de Beethoven. y por su mo-
do de vestir.. . perdóneseme la equi-
vocación, quería decir de desnudarse. 
Anomalías. En este país donde el 
nombrar la palabra canus;i es seño-
hing, ha acudido á Palace Theátre, 
desde ¡os Reyes. Príncipes y Prince-
sas hn.sta la pristocraeia. la burguesía 
y la plebe, i Será quüsás porque no 
caíbe la posibilidad de nombrar la ro-
pa interior tratándose de Maud Alien? 
« • 
Sifirue llamando más cada día la 
atención la Exposición Sorolla. E l 
pintor español no puede quejarse da 
su éxito. Los retratos de los Reyes 
de España son en verdad modelos de 
parecidos, de expresión y de color. Los 
variados paisajes que presenta el ar-
tista son otras tantas joyas del arte. 
Pero í̂ oroHa ha tenido que luchar 
con enemigos que ha debido vencer. 
Amigos oficiosos anunciaron la Expo-
sición Sorolla por medio de los "sand-
wiches (hombres que se pasean por las 
callea metidos entre dos carteles.) Es-
te equivocado procedimiento hizo creer 
a! público londinense, que es tan des- \ 
confiado como todos las públicos, que 
se trataba de una exposición vulgar. | 
Pero el verdadero mérito á todo se so-
brepone y la gente que entró con des-
confianza, salió con encanto ponde-
rando la vida, el color, la riqueza de 
luz que hay en los cuadros del pintor 
valenciano. Otro enemigo malo fué la 
niebla, que obligaba á ver la Exposi-
ción con luz artificial. La primavera, 
agradecida sin duda al pincel de So-
rolla por los infinitos retratos que de 
ella ha hecho, ha venido á echar á la 
electricidad á la calle, encargándose 
ella de iluminar los cuadros del gran 
pintor. 
E l record del iperiodismn lo acaba de 
batir el "Daily Telegraph." publican-
do desde el 17 del mes que acaba d-e fi-
nar. 24 grandes páginas en cada núme-
ro, cantidad á que no había llegado 
hasta ahora ningún periódico. E l pre-
cio del mismo no ha variado y sigu<í 
costando un penique, es decir casi el 
valor del pafpel en que ¿Pti escrito. 
Como dato curioso diré á usted, señor 
Director, que para obtener ese resul-
tado se han tenido que montar ocho 
grandes rotativas gemela.-? cuádruples, 
que producen cada una 148,000 núme-
ros por hora plegados y contados. 
De usted afectísimo y seguro servi-
dor, 
WA L L A C E . 
LA LITERATÍM Y LA HISTORIA 
(Especial para el Diario d* la ^larlnsl 
Entre las historias literarias más re-
cientes figuran dos francesas y una his-
panoamericana: i? célebre de literatu-
ras comparadas, de Lolié?. la de L*o 
'Clarotic, de las letras francesas, y la de 
Gonzalo Picón Pebres, de las venezo-
lanas. , 
Ni de la primera ni de la última he 
de hablar en esta Ocasión, la de Cla-
retie habrá de ocuparme, siquiera por 
ser la última impresa y la más extensa 
y comprensiva, ya que no la " m á s " 
completa, pues las íre:> lo son igual-
mente, cada una en su especialidad. 
Creo que Amador de los Rios fué 
uno de los primeros historiadores lite-
rarios que en lengua castellana se dió 
cuenta de la necesidad de compulsar 
la historia de las letras c^n el movi-
miento científico, político y social de 
un país. Lna historia literaria no debe, 
no puede ser una escueta nomenc.latu-
r;i. ni ha de limitarse, tampoco, á agru-
par nombres en serie de adjetivos y cla-
sificaciones, porque ésto equivaldría á 
Considerar ia obra literaria emno una 
cosa aparte de la vida de un pueblo. \o 
solo por espíritu crítico,, sino por la 
más elemental metodización. debe te-
nerse en cuenta al mirar en su conjun-
to el aporte literario de un país, laa 
múltiples circunstancias que con el de-
sarrollo de las letras concurren ; obser-
var las fases del grupo étnico, sus evo-
luciones en los distintos órdenes, polí-
tico, industrial, agrónomo, comercial, 
científico, filosófico. Porque todo eso iu-
fiuye de manera poderosa sobre las vi-
cisitudes que las letras ostentan, con-
tribuye á plasmarlas, le dan su carác-
ter y su colorido nacional. Y , claro es-
tá, siendo tan complejos los factores 
que han de ser tenidos en cuenta, se 
hace imprescindible observar un méto-
do riguroso, un plan maduramente me-
ditado, y de la inflexibilidad de esa 
disciplina dependerá, seguramente, el 
éxito de la obra. 
La de Leo Claretie. edición de la 
gran casa Ollendorff, de París, á ta 
cual se debe en estas últimos tiempos ¡ 
infinidad de libros admirables, es obra ¡ 
en cuya confección se han tenido en 
cuenta todos los detalles y todas las j 
circunstancias, en que no se ha omitido 
absolutamente ningún dato y en que 
el plan general muestra una compren-
sión maravillosa de lo que debe ser la 
historia de una literatura. 
Porque, desd'e luego, no basta cono-
cer la literatura cuya historia se pre-
tende redactar, no basta la capacidad 
de avalorar la obra de cada escritor y 
la de sus contemporáneos; es preciso, 
además, tener en cuenta, como lo haca 
Leo Claretie. el desarrollo simultáneo 
de las literaturas extranjeras, la in-
fluencia producida y sufrida por la li-
teratura de que va á hacerse la histo-
ria. No implica esto, por de contado, 
que toda historia literaria sea un tra-
tado de literatura comparada, pero 
cualquier ramo de la historia se hace 
imprescindible proceder así; al habl-ar. 
de Sedán, pongamos por caso, se habrá 
de tener en cuenta la situación de 
Francia después de la Restauración, en 
la República y durante el Imperio del 
tercer Napoleón y á la vez la situación 
de Alemania durante todo ese largo pe-
ríodo. Sin Napoleón I , sin ^Maximiliano 
en Méjico y sin Moltke en Alemania, la 
caída de Napoleón I I I no habría ocu-
rrido. De manera que para un hecho 
determinado y preciso de la historia de 
Francia tenemos que remontarnos á ca-
si un siglo en el pasado, tenemos que 
pasar la frontera para estudiar el ene-
migo, tenemos que pesar los sucesos de 
aquende el Atlántico para hallar una 
clave razonada de aquel desastre som-
brío. Así en la historia de las letras. La 
vida humana cada vez más social, más 
fraternizada y en comunión perenne 
de país á país, demanda una atención 
muy dividida sobre los pueblos coetá-
neos para que puedan advertirse todos 
los detalles que hagan luz en ciertos 
puntos obscuras y que la mutualidad 
del cambio de ideas y la influencia de 
las artes respectivas, de la labor filosó-
fica y los cambias políticos determinan 
de pueblo á pueblo. Todo eso, en la 
magna labor de historiar las letras 
francesas desde sus inicios en el siglo 
décimo hasta el día. lo ha tenido en 
cuenta Claretie; de ahí que su obra sea 
un trabajo perfecto en el grupo nume-
rosísimo de las historias literarias do 
Francia. 
Pocos cuadros tan concretos, tan 
exactos y justos de la Edad Media y 
del Renacimiento se han escrito- basta 
ahora que puedan competir con el de 
Claretie; es un esbozo acabado, elegan-
te, de una síntesis maravillosa y enri-
quecido, además, por una erudición sa-
na y proba, en realidad excepcional. 
E l volumen publicado comprende 
solo hasta el siglo XVTI, y está avalo-
rado por una brillante traducción y 
discretas notas del señor 'Miguel de To-
ro y Gómez, cuya competencia en esta 
clase de asuntos es bien conocida. 
Sirvan los precedentes párrafos de 
breve nota bibliográfica y de anuncio 
de un próximo estudio sobre esa obra, 
de la cual no debe hablarse, sin ser 
irreverente, tan á vuela pluma Cpmo 
apremios de tiempo nos obligan hoy á 
realizarlo. 
A r t u r o R. D E C A R R I O A R T E . 
Junio de 1908. 
. Instituto Musical de la Habana 
B r i l l a n t e s - e x á m e n e s 
Con un éxito que honra verdadera-
mente al profesor don Constante S, 
Chañé, celebráronse en aquel impor-
tante centro de enseñanza artística 
los erámenes ordinarios de la asig-
natura de sollfeo, alcanzando notas de 
sobresaliente las alumnas Esiperanza 
Mauri. Blanca Adams, Imiclina Co-
llazo. Teresa Miilás. María Torroella, 
Leonor G-arcía y Ana de Soto, en el 
primer año, y en el segundo, la alum-
na Lucía Ba lia rda. 
Estas alumnas fueron las únicas 
que se presentaron, y al concederles 
el tribunal examinador, compuesto 
de profesores inteligentes y desapa. 
sionados, tan brillantes ealific,;C.0_ 
nes, revela en aquéllas a^titudee » 
aplicación excepcinales. así como en 
el señor Chañé disposiciones natabi-
lísimas para el profesoy.do. 
E n estos días celébranse también 
en el mencionado Instituto los exá-
menes de piano y violín, y el 31 cfoj 
'actual es la feoba ya acordada para 
jos concursos públicos de ambas asig, 
naturas, que prometen ser un verda-
dero acontecimiento escolar. 
Felicitamos calurosamente á Ben-
jamín Or'bón y Juan Torroe.'.la, direc-
tores del Instituto Musical, por el es-
pléndido resultado que van obtenien-
do sus abanes artísticos. 
L A E S P A L D A A V I S A 
Dolor de espalda y dificultad al 
orinar son señales de peligro y de que 
los ríñones están tupidos y conges-
tionados, que el siscema se está lle-
nando con ácido úrico y otros residuos 
venenosos que debían haber sido pasa-
dos en la orina. 
Los ríñones en estado saludable 
filtran de la sangre todos los dias mas 
de una onza de veneno. Pero cuando 
los ríñones están enfermos este proceso 
de filtración es retardado ó suspendido 
de un todo. Así es que el cuerpo no 
puede nunca estar bien cuando los 
ríñones están enfermos, v es debido 
á que mucha gente descuida los uño-
nes enfermos que las enfermedades de 
los riñones causan mas muertes que 
ninguna otra dolencia humana. 
Es fácil curar cualquier forma de 
anal de los riñones con las Pildoras de 
Foster antes que la enfermedad llegue 
á un estado avanzado, habiendo varios 
síntomas que manifiestan cuando ocur-
ren desórdenes en los riñones. ( 
Los mas comunes de estos síntomas son : dolor en las paletas, caderas ó cos-
tado ; dolor al inclinarse ó levantarse ; dolor de cabeza y desvanecimientos ; 
nemosidad, languidez ; abundancia excesiva ó escasez de la orina ; orina espesa, 
oscura, ó de mal olor con sedimento ó asiento ; el tener que levantarse con fre-
cuencia en la noche para orinar, etc., etc. 
Pasa Vd. á un estado de languidez y postración genera' que le vá de dia en 
dia aproximando á la diabetis ó al Mal de Bright. 
Tal vez solo tenga Vd. uno de los síntomas arriba citados, ó puede tener 
varioŝ  pero el peligro existe en cada uno de ellos y Vd. debiera empezar ense-
guida á atender los riñones con las Pildoras de Foster para los riñones. 
Este gran específico está compuesto simplemente de elementos vegetales que 
son absorbidos inmediatamente por los riñones y actúan solamente sobre estos 
órganos. Cicatrizan y curan los tejidos enfermos, disminuyen la inflamación y 
congestión y normalizan la acción de los riñones. 
m 
'*. Cada Cuadro Habla por Si. 
l i l i ) m i l i n m m i 
E l Honorable Charles A. Towne, cuya prominencia po-
lítica le ha hecho acreedor á ser considerado como candidato 
para la Presidencia de los Estados Unidos, Senador ^Nacional § 
que fué por el Estado de Minnesota y en la actualidad Micm- q 
bro del Congreso por uno de los Distritos de la ciudad de ^ 
New York, nos escribe lo siguiente: "Tengo el gusto de re- S 
comendar las Pildoras de Foster para los ríñones. E l remedio l 
me fué aconsejado hace algunos meses ú tiempo en que rae | 
sentía miserable y abatido; mucha nerviosidad y penosos do- ^ 
lores de espalda; dolor de cabeza y neurálgicos en las.piernas l 
y brazos y malestar general. Con algunos pomos de las Piído- \ 
ras de Foster quedaron extirpadas mis dolencias y me alegro ! 
M ¡tener esta oportunidad de reconocer públicaoieute el mucho íi 
g bien que me han hecho estasjrildoras. ** _ J 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R Í Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se enviará muestra grátis, franco porte, á 
quien la solicite. Foster-McCleUan C e , Buifalo, N. Y., E . U. de A. 
V a p o r e s d e t r a y e s i a . 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
d e v a p o k k s c a m t K O a 
DELA. 
H A L A E E A L 1 1 
Saldrá F I J A M E N T E el 2 de Agos-
to á las 3 de la tarde el vapor de do-
ble hélice 
S A B O R " 
DIRECTO FARA. 
Eanta Cruz fie la M í a , / 
saDta Cruz ie Teiierií? 
Las Palmas t ü m Canaria. 
Vip Gondlfl. Santaoásr. BílDao. 
F t e n t l i (Inglaterra) y Havre (Fraicia) 
Lnz el6cti1c» en los camaroess de tercera. 
Cocina á ir. española. Camareroa españoles. 
Berviclo esm*raüo. Los {>aaajeroj do 3.' tie-
nen rneaa para comer. Cada diez pasajeros 
de tercera tienen su camarote. 
BILLETES do pasaje, para Vigo, Coruña, 
Eantandery Bilbao. 
En li, $102.35. 2? S3.S5 oro español. 
En 3?, $28.90 oro americano. 
/ Acudid A bus consiif nitarior 
D Ü S S Á Q Y C O M E 
Sucesores 
O O S S A Q Y e o ^ a E R 
Q F I C J O S 1S . H A B A N A . 
Teléfono 4-4-8. 
•Sŝ "- Para más comodidad de ios pasa oros, 
el remolcador de la Com pauta estará atraoa-
do a ia Machina, i'asajeroj > equî ajeb gratis. 
< '-501 16-15 
i m m C o r a s i e 12 G f l w i í a M M i m k m m m 
El vapor correo de dos hélices ds 4,000 toneladas 
Sa ldrá el 2 5 de J u l i o , D I R E C T A M E N T E : para 
Santa Cruz de la Palma. Santa Grnz t Tenerife, Palmas de (rrao Canana, 
CORÜÑA I SANTANDER U M á a ) P L T I B M I f H m & M 
B A í P Í B (Francia) y R A M B ü R G ] i k l n m i ) 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
A CANARIAS Y ESPAÑA: I A LOS DEMAS PUERTOS 
En PRIMERA clase, desde |1W-00 oro español | En II desde $114-49 oro español, en adelante. 
i£u torcera* JSlíS-OO oro americano incluso impuesto de desembarco. 
Camarero.s y cocineros españoles, y toda clase de comodidades. 
El vapor torreo de 6,000 toneladas 
Sa ldrá el 3 de A G O S T O D I R E C T A M E N T E para 
U A V K E ( F r a n c i a ) y H A M B U S O O ( A l e o i i i n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
A ESPAÑA: 
En PRIMERA clase, debde $104-03 oro español 
E h tercera ciase, oro americano incluso impuesto de desembarco, 
t a mareros y cocineros españoles. 
Excelente trato de los parejeros de todas ciases, aue tan acreditada tJ*n« esta Compañín en lodos los servicius que tiene eatablocidos. Embarque de los pasajeros y del equlpajo ORAT1S, (desde ia Macblna). Se admite CARGA para casi lodos los puertos de Europa, Sur América. Africa, Australia y A?ia. 
Para míls detalles, informes, prospectos, pte, dtrt«rlr«e á. sus consignatarios: 
A LOS DEMAS PUERTOS: 
desde $114-10 oro español, en adelante. 
San lirnacio 54, 
H B I L H U T Y H A S C f l . 
Correo: Apartado 7 3 » . OaMe: U E I L B U T . H. \8A.V V 
C. 2433 1S-1J1. 
Y a p o n e s c e s t e r o s . 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A i i 
Capitán Urtiiae 
Baidrú de este puerto los miércoles á 
las ciaco de la tarde, par* 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AK.HADOICKS 
E c m o s Zalneta y Saiiz, Z m m . 1) 
¿, ;>2ií» 28-2CJn 
DE 
SOBRINOS OB ESRREEi 
£. en C 
r í U D i S DE LA B t B Í J I 
durante el mes de Jalio de 1903. 
Vapor M A R I A H E R R E R A . 
Sábado 25 á las 5 de ia tarde. 
Para Nucritas, Puerto Padre, Q1-
bara. Mayan, Baracoa. GuantáiiaiLO, 
(solo á la ida) y Saatia^o <io Cuoa. 
Vapor RÜEVITAS. 
Miércoles 23 á las 5 de ia tarde. 
Par» Qlbara, Vita, Kaues, Sagua 
de de Tánamo, Baracoa, Guau táña-
nlo y Santiago de Cuba, retornan-
do por Baracoa, Sa^ua <ie Tánamo. 
(¿ibara. Bañes , Vita, Cribara nneva-
inetitey Habana. 
Vapor m m D E H E E R E R A 
Uxtos loe martes a las 5 de la tarOe 
Para Isabela Oe Sngna j Caí (tarifa. 
recibiendo carga ea combinanon Con el 
•'Cuban Central naiJ-ray". parr. Ptinatra, 
Caguaguas. Cmcaa. ¿jajas. BsiwaDra, 
Saeta Clara y Rodas. 
P r e c i o s d e f l e t e » 
p a r a S a g u a y G a i b a r í e n . 
De Habana á Si^u* y Ticeirersi. 
Pasaje en primera „... f 7-00 
Pasaje en w-.rcera 3-ñO 
Víveres, ferretería y loza 0-30 
Mercaoenas.: 0-50 
tüKO AMERICA-Nü.) 
De Habano \ Caibarién y rioerftrsfi 
Pisa e en primera _.. fl0-00 
en leroera $ 5-30 
Vívereis lerretoria y loza f 0-30 
Mercaderías. I 0-50 
vGRO AMERICANO* 
T A B A C O 
De Caibarién y 3v(fiia a Uabaaa, 25 aontavoi 
tercio (oro americano) 
^Kl carburo pa^racoto meroansin 
(Jarga f;eneral á flete corrido 
Para Palo» i ra f 0-52 
„ Caguala» 0-57 
„ Crucoay Lajas. ,— 0-61 
„ Uta. Clara, y Rodas 0-7& 
(ORO AaiKRUJA.í íOl 
N O T A S . 
CARCA íf • CAaOTAJHL 
Be recibe sasia ta 3 xxi9 so ia tara* dai día 
de ««'.'da. 
CAKGA OJB TRAraSUU 
Bolamento »e rsoibirí ba*t% (m 5 de la Car-
de del dia anterior al ds la salida. 
Atraque* mu Ci üAi*TACAMO-
LOS vaporas da ícm diit 4, 11 y 25, atraoa-
rftn al muelle de Boquerón y ÍOA ae io* dias 
8, 18 y 29 al de Caimanera. 
AVISOS 
Los Vaporea de esta Empresa snln con-
dtacir&n para Puerto Padre, la carga que 
vaya oonsipnada al "Central Chaparra" 6 
• .tâ etito San Manuel" y los embarques qu». 
hagan .lo' su* productos la West India Gil 
Reílniníf CompaYiy" y la "Nueva F&brica de 
Hielo y Cerveza I.a Tropical" con arreglo & 
los reapectlvoa coceiertos celebrados con las 
mismas. Lo quo liacemos público para ge-
neral conocimiento. 
V a e l í a A b a j o S . S . í k 
Capitán Montes de Oca« 
saldrá de BatabanO 
Para Coloma. Punt de Cartas. Bailén. 
Catalina de Guane. con trasbordo, y Cor-
tés, (iespues de la llegada del tren de 
! pasajeros que sale de la Estación de VI-
Uanueva á las 3 y 16 P. M. retornando 
loa Miércoles para llegar & Batabanó los 
Jueves al amanecer. 
" ^ r i i n s i s r 3 3 
Para Júcaro y Nueva Gerona (Isla de 
Pinos) después de la llegada del tren de 
pasajeros que sale de la Estación de VI-
llanueva á las 5 y 50 A. M. retornando 
loe áábaaos por la tarde para llegar & 
Batabanó los Domingos al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Estación de Villanueva ó Regla. 
Para mis iaíormes acüüaae á la Com-
pañía en 
ZULUETA 10 (Bajos), 
Se suplica A los aefiores cargadoree pan-gan e«pec:al cuidado para que rodea loa bultos sean maxcaóos c«<n toda claridad, y con »?i punto de residencia d«l receptor, 10 qc harán tamoién conatar en loa oonoci-Baientoa; puesto que. habiendo en variaa lo-calidades del interior áe los puenoa donde ae hace la deacarga distintaa entidadea y coiectivlaad'js con la rruaraa razoa poclal, la Empresa declina en los remitentes toda res-ponsabillüad do los perjuicios î ue puedan sobrevenir por ia fft.lta de cumplimiento da eetos requisitos. 
Igualmente harán constar en los respectl-vos conoclmAentoa. e. contenido de loa bul-tos, peso y valoi, para dar cumplimiento & lo dispuesto por la Administración de ia Aduana. & virtud de la Circular número 18 de la Secretarla de Hacienda de íecna a da Junio último. 
Hscemos público, pa/a generar conocí-miento, que no aerft. admitido nlnaún bulto que & Juicio de loa Señorea Soorecargo*- no pueda ir en las bodegas del buque con la 
demás carga. 
Habana I de Julio de 1908. 
Sobrinos de Herrera, S. en C* 
t c. tS-UL 
G I R O S i ) E L E T E A S 
E S Q U I N A A Ai 15 í iC A D E R E S Racen pagoa por el cable. Facilitan certas de crédito. 
Uiran letras sobre Londres, New Tork New Orleane, MHán, Turln Uoma Vemcia iTlorencia, N&polea, Lianoa, Oporto Gi^ra.̂  tar, Bremen. Hamburgo, Parid. Hav-e ts'an. tea. Kurdeos, Marsella. CAdiz. Lyon, 'tféiico. vericruz San Juan de Puerto Kico. ei¿ 
sebre todas las capitales y puertea nnh»» PsJma de Mallorca, Ibiaa. Maxion y S J S Cruz de Tenerife. 




l B A L C E L L S Y C O I F 
iS. eu O . 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Londres París y sobre tocias 
mM^irdlSi1' Comi>añIa ^ Segnroa coa-
C" •hil8 164-1JL 
H i j o s d s R . .4 o s d s a m m v i x V ) 
MERCADEiiÊ  3a, flABAÍfí 
'icauiciuurane" Teléfono ntuu. 7(1 Cubieu: 
Depósitos y Cuentas Corrientes.— Dend-sitos de valores, haciénduse carKo del cL bro y Kemisi6n de dividendos é intere-ea^ Préstamos y Pignoración ac- valoree y ínT tos.— compra y yenta de valores pübiicoa ó Industriales — Compra y venta de iefraa de cambios. - Cobro de letras, cupones e:̂ ! per cuenta agena. — Giros sobre Jas pí incU pales plaza.* y también sobre ios pueblos d« Waña. Islas Baleares y Canana* — Paícoa por Cablea y Cartas de Crédito. "a"-, C- 1216 ^ 166-lA.b. 
I i B A N O f i S Y m i 
OBISPO 19 Y 21 
BÔ re las principales piabas de ^tf laia^ las de Francia, Inglaterra, Alemania Kuaia. k ? ^ ? - * fljnW1OSVMéiico' Argentina, PtíStS di^ •„C'«Ína»:,Jap9D' Y sobre todas las cind*-^ . . r , PUfbTOS. 66 "«paa». Islas Balearen. Canarias é Italia 
C- 2^7 78-1JL 
Z x V L D O Y C O M F . 
Hacen pagos por el cable giran letras a 
sobVe New " A r k ^ / a*n do " s ore xse  iorl»., i'uauoiaa, Ntw Oriuana. 
^rceloaa"01 v üde^0ndrea- ^ ^ & ?! nt̂ ^̂ H» ,em^ «apitaies y ciuuadea irnr««.*n-5? de los Estados ünidos, Méjico y garopa, así como sobre todos loe Düebloa di España y capital y puertos de Méjico 
Hollín ̂ t^ 4̂01̂ " ¿on los señores F. B. Hollín etc. Co., de Nueva York, reciben ór-uei.es para ia compra y venta da valorfl» A acciones cotizables'en l l Boíl* do dicha clu^ 
3 f a r l a S « C O t Í Z a C l 0 n e S 86 reclb<í11 ^ * 
C- 2416 78-1J1. 
N . C E L A T S Y C o m p . 
lOb, AGUÍ Alt i o s . esquiar 
A AMAÜGÜKA 
Hacen i>asrospi>relcAi>)o. tUcilifei*:» 
(artas üe crédito y«íir»u lefcrtUi 
a corta y íAtg* visĉ * 
™l*JÜ!!í**0YÍ>*t' Nueva Orleans Vera-
hm-Jn w ,3: B"rdeü3. i-yon. Bayona. Ham-«no UIna Ml>oies, mikn. Genova. :viar. sella. Havre. Leha, Nantes. Saint Qutníia. • i-ppe, iolouae, Venecia, Florencia, Turln 10. etc. aaf como sobra todas las c».« pitóles y provincias de 
KSPAJVA E isi^ü GAXÁBMAM C€2^ l52-t4F 
BA>Q,MCUOS.—ÍIERCADKRKS 22 Caaa orlKioainiente establecida ea i; tí Giran letras á la vista souro todos lo« Bancos Nacionales de los Estados Unidoa y dan especial atención. 
TEANStiBMNGIÁS POS E L G A B I I 
78-iJL 




manos de iodos los 
El Corresponsal. 
• DE GÜIRA DE MELENA 
Una correspondsrcia 
Julio 20 de 1908. 
I>«=mos *n "La Lucha*' déJ 
domnigo 1-» una correspondfm-
cis ^n que se apuntaji ciertos h0-
chps de part^ d^ la junta Blectcral 
T én paiticolaT d^l P^esid^nte y vice 
íá misma. No á •psto á lo que 
aludiremos, pues qu^ cada individuo 
fí^ue el derecho df exponer su cri-
terio notando lo que interese á su 
partido. 
Aludimos al eipüogo, concebido en 
términos tajes, que parece sentar esta 
conclusión disyuntiva,: O el Supervi-
sor de Justicia intervienen en los ac-
tos de la Junta Electora] de Güira, 
<5 no. Si lo secundo. '*PS muy fácil 
que el escrutinio se haga tceii el ce-
menterio de este pueiblo y puede muy 
bien que- no ŝ -a vino lo que pudiera 
correr.'' ut sic. 
DE GUIÑES 
Güines. Julio 20. 
Ay^r celebraron las Hermanas de 
ífi Caridad una fíeista soíémnisimá 
honor d^l padre de los pobres, San 
Viente de Paul. 
Las numerosas niñas del Colegio 
que dirigen las beneméritas Herma-
nas recibió la comunión y el párro-
co cantó las gilorias •dp-l Santo. 
Los españoles preparan grandes 
festejos para el día de Santiago. 
Habrá fuegos, música en el hermo-
so pairqu?. Salve y ^íisa cantada El 
aniversario fistá. á cargo del P. Vie-
ra. Párroco de esta villa. 
La política, es RI tema de actuali-
dad. No se ors'e hablar más que de 
candidatos. 
ei au^^ que llevan sus fuerzas, pnédé 
augurársele qüe no dejará ' 'factor' ' 
& si.'.s ad-versarios. 
I íotoo ffo '''aii-Jinaiura es la más sim-
páiica. á las alases productoras. 00-
| meroiáíes y popr.lares. este pueblo se 
• rusiasma cada v-ez qiM un nuevo 
triunfo viene á sumarse á los muchos 
con que cuenta en su vida j)olítica. 
La fiesta, de la Virgen del Carmen. 
De nriilanrísima pu-vie calificarle 
la fiesta religiosa, celebrada en la 
igfésin Parroquia1! el dia 16 en hon^r 
rif su Patrona. 
La idea r!̂  festejar á La Virgen 
coi? fausto y maj-stad. fré coronada 
por ej ¡más iisongero éxito en todos 
los motivos: lo mismo de magnificen-
eia er "os ¿d'onK)S, que en la. numero 
sa y distinguida coniívurren<,,ia que 
tan grandioso acto dió fe palpable de 
que la religión se extiende. 
M Ü J E R E S P A L I D Á S 
¿NECESITA DE ESTE EFICAZ ME-
DICAMENTO PAHA EíTRIQUE-
CER LA SANGRE? 
Lea usted lo que dice de las Pildo-
ras Rosadas del Dr. Wüliams 
una conocida Señora de 
Monterrey 
La debilidad que dasi constante-
mente, aqueja á muchas mujeres, par-
ticularmente entre las ê dad- de 
quince y treinta añas, se debe, salvo 
pocas excepeiones. á pobrera de san-
gre. Esos principios de Anemia qni--
n-1 tan el hiunór y gusto para los atrac-
0- tiros de la vida, y minan la salud 
ó con consecuencias -no-invi 
M L 1 E L i m i l I C I A 
ABOGADO Y XOTAÜIO 
Abogado de la Empresa J'iario de 
la ¿lior'ijuí, y Abog-ado y Notario del 
Ceutxo Ahiuriano. 
CUBA 29, altos. 
A. 
OCULISTA 
^omiSf-íl y de lentes' de 12 & «• 
^ « « 7 ^ ~~ Teléfono 174S. 
• — 5 2 - 1 0 J n 
b s O R I N E S 
raa 
se dediquen á 
que Jos campesi 
labrar sus tierras 
a.handonadas! 
Menos política y más trabajo; es-Ko creemos que cualqmera de 1«? ! \ . , „ A T„ „ rj^A^ i ̂  ¿«oe ser el ?nto de Jos que anhelan partidos que va a las umas electo-I ^ vi j _ . . ^ I J 1 3- j ' . 
raies quiera hacer las elecciones en de 
el cementerio" ni provocar escán-
dalos, es decir, no es creible que se 
civide que los que van á la lucha f i -
nal son todos cubanos, compañeros 
nnos de armas, amigos otros y obli-
gados por los lazos respetables de los 
derechos indi-viduales limitados por 
los de sus conciudadanos. Nunca se 
dirá demasiado que á nada conduce 
la. violencia y es taá, no solo el hecho. 
el bienestar de esta nación digna 
mejor suerte. 
El Coi'rcsporvsal. 
te debe ser el grito de los quemw -̂p 
si que taatíbién el escrito, porque el vincia don •G-uillermo F'isher, quien 
hetího arrastra con la fuerza del | trae ei encargo de estudiar las obras 
ejemplo, pero las pa/la/bran mueven 
Y nos preguntamos. Si en la Jun-
ta E-lectora;! existen vocaies de dis-
tintos partidos designados, ¿no están 
ellos obligados á no permátir actos 
de parcialidad, como lo son los apun-
tados en la correspondencia del día 
19 de "La I/ndha", si es eierta la 
conducta del aludido Presidente de 
la Junta ? Empero parécenos que la 
persuaeión es el más adecuado ins-
trumento. 1 • 
El apasionamiento traerá por re-
sultado grandes males. No olvidemos 
que todos los cubanos, no importa se 
llamen conservador, liberal ó inde-
pendaente, todos tenemos el deber 
de sacrificar el prurito de eso que 
llamamos "honra política" de varios 
modos interpretada. 
Muy á la vista .tenemos la historia 
do un país que como Cuba, corre 
un gran peligro y quien no prevé 
que de estas elecciones puede sacar-
se así la prosperidad y estabilidad de 
los principios republicanos, como el 
desquiciamiento de esos principios 
que tanto costaron al pueblo cubano. 
El pueblo quiere paz, el campesino 
quiere paz, el obrero quiere paz, por-
que sin Ja paz es imposible el bienes-
tar dél hogar y por enlde el de la 
Bepii'blicá-
El artículo de fondo de "La Lu-
cha", firmado por el señor J. M. 
Cortina, es altamente (recomendable 
por sus conceptos desapasionados, se-
rios y madurados al calor de las 
verdades que escribe y su lectura no 
vendría mal á ciertos políticos de 
uno y otro partido. 
Entendemos por otra parte que 
toda propaganda que tienda á expli-
car y enseñar al ignaro la bondad 
de los principios del partido en que 
ee milita, patentizarle con el ejem-
plo que es preciso cooperar á le-
vantar 'la patria tan postrada, si es 
necesario con sacrificios, conducirá al 
pueblo á las urnas, para depositar 
allí su voto con entera libertad ; pero 
invitar primero, exigir después y 
amenazar más 'luego, (y esto es apli-
cable á iodos los partidos) dará fu-
nestos resultados. Así jamás seremos 
libres y esto es á lo que se a¿rpira, 
no á que fulano sea el Alcalde aun-
que perezca el resto de la comunidad, 
y cáclano el consejero aunque para 
obtenerlo tenga que empeñar hasta 
la camisa. 
Eso ni eso surSragio ni es libertad 
Es una engañosa comedia, un car-
naval. T conste, que toanamos la plu-
nia lan despejados y ágenos á toda 
alusión, que reconocemos, como antes 
notamos, que todos esstamns igual-
mente tocados del malsano germen 
del apasionamiento. 
Sabemos que en todos los países, 
asisten coacciones, apasionamientos, 
desafueros, cuando los partidos lu-
?han por su triunfo. Cuba no pue-
ni debe conformarse con esta ver-
dad, heciho gene-ral propio de los 
hombres. 
Que ello suceda, como sucede en 
Rusia. Inglaterra. España, Estados 
Unidos, naciones cuya indeípendoncia 
fcstá asegurada, y ningún poder ex-
traño interviene, no ha de ser ar-
gumento para justificar nuestro "mo-
*fc6 operandi." Cuba no puede ju-
^•í* pon los destinos futu/ros y me-
nos comprometer la política exterior 
El miciador ipnére estar satisfecho. 
1Jvliv.auwo. .- | no podía-esperarse menos del que <*•>-
¡Dios quiera que pase pronto esta j mo ^ ^ p ^farpe: Seigr.oren, Cu-
dha, á fin de l nos f Pá,rror.n de esto puébloj dispone 
de todas das volntadés de sus feligre-
ses por sus simpatías y virtudes. 
Secundáronlo eficazni-r-ut̂  los BR. 
PP. Epifanio. Pablo. Luís y Próspero, 
•todos de la Orden ¿e Predicadores. 
Se celebró la misa oficiando el R.P. 
I Donaciano Bruneliere O. P. con coros 
! de niñas del Asilo de Huérfanas de 
| Gicnfuogos á cargo de los Dominico;; 
y RR. MlM. Dominicos. 
Coros muy ibien ensayados y de me-
lodiosas y argentinas voces. 
El sermón á cargo del Sapientísimo 
Rvdo. P. Angel. Superior de los Do-
minicos, fué una verdadera pieza l i -
teraria de oratoria sagrada, en •eüi; • 
(períodos del panegírico de 'la Virgen 
demotstraba loa vastísimos eonoc*.-
mientos de que hizo gala el sabio Pa-
are. 
A esta fiesta concurrieron distin-
guidas representaciones de todas las 
ciases sociales de la localidad. 
consecuencias permanentes, sin 
que se dé uno cuenta de olio. .Preci-
sa pues un t/nico enérgico para la 
sangre: Precisan las Pildoras Rosa-
das del doctor Williams, medicamento 
digno de toda confianza, porque de él 
se escriben cartas como esta que re-
mite la señora. Tomasa. González de 
Dávila. calle 15 de Mayo; 
Monterrey. Méjico,: 
Laboratorio Uiológico del Dr. Vüdósola 
(Fuñando ea ISS») 
Un análisis completo, microscópico 
y químico, DOS PESOS. 






Habaña. De 31 á 1. 
1-J1. 
D E S A N C T T s P I R I T U S 
Estudio de obras 
Ha llegado ,á esta ciudad el inge-
niero de Obras Públicas de -la Pro-
D R . J U S T O V E R D U G O 
Al£djoo cirujano dó la íteeiiitaú ad 
•̂ speciaUeti eu enlermeaadcs tíet 
1J1. 
lioíerracílaaes del EsUVina^o 
é Intestinos exciusivamente 
. Díag-nEstico por el análisis del contenido estomacal, procedimiento que empica el pro-fesor Haymen del Hospital de Srtn Antonio de París, y por el análisis de la ovina, san-gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tardo.— Lampa-rilla. 7-4. altos. — Teléíono 874.. 
C 2S2C 1J1. 
8 TODAS Í3S EKFEEMEfláDES 
tin medicinas ni operacione» 
S i s t e m a K u h n e 
Para conoelf mipnto <¡e ias numerosas nira-r»al!zaf1aB léas* "La Nueva Ciencia" g-rtanana. la cual se enviará «rra-tfs a quienes la pidan do palabra 0 por os-cwtQ A su administrador.. MANRIQUE lid. 
revista 
Habana. 
C. 2345 1J1. 
DR. GONZALO AEOSTEaüI 
Médlto de la Casa de 
Beneñeeneia y Mntersidnd 
Especialista en las enfermedades de loa 
niños, medicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 2. 
Ú?Í¡2Z* 1CS':" TELEFONO 824. Ul. 
'arla e.-ító-
C. 2338 
solicitadas rpor nuestro Ayuntaimieuío 
pa-ra los barrios de Guayos y Cabai-
•guán, entre ellos la aipertura de un 
eamino de Nieva á Cabaiguáu, cons 
trueci'ón de Tin maitadero y un cemen-
terio, y arreglo de mn pozo para el 
sei^icio público. 
DE RODAS 
N O T A S . 
Julio 18 de 1908 
('•; ; ajárma. 
í??r3an las dos de 'la madrugada del 
niicírc •':>••> 15, < nando las eontdnuadas 
• {írgas de armas de fuego y los 
qa:ejidos .prolongados de los pitos de 
auxilio de la policía nos jmso sobre 
ri\-!>c> •ile qu-e, 6 Kabía em»pezado la 
í :otra" ó sucedía a'lgo muy "gordo/ ' 
Efeotivarniente las voces de ¡ fuego! 
¡ fniego! noB orientron y, una vez en 1 a 
caüe.-pronto averigüaanos que el moti-
vo de tantos tiros y picazos era 1-a ex-
plosión de un aparato de acetileno en 
la peletería "I/as Carolinas" de don 
1 Manuel Alonso. 
La rapidez -con que aoudieron al lu-
gar del suceso ed probo y valeroso po-
licía don Jo>5é VaQle, 'los vecino» don 
Manued Bivia-s, don Enrique Storr y 
el ¡dueño y dependientes de la pelete-
ría, que con verdadero arrojo locali-
zaron las llamas que amenazaban las 
casas limítrofes, hizo que no tengamos 
que lamentar aada más que el cemsi-
giuien/te susto y la pérdida de unas 
boras de .sueño. 
Las masas obreras y los vecinos cíe 
las calles máis alejadas del centro do 
la ipo-bl ación .con'Cu rri ei'on d nme di a ta-
ñiente á la calle del suceso, dando con 
esto una prueba más de reconocido 
amor -á la . humanidad, ofreciéndose 
como un solo iiombre al sacrificio de 
sus vidas en aras de los intereses de 
sus semejantes: sacrificio que ofrecen 
cada vez que una desgracia azota á 
este puebilo. 
Los Padres Dominicos, al igual que 
siempre, con tribuyeron á ¡la gran 
obra bumana, de ayudarse unos á los 
otros, tocando las campanas de la 
Iglesia Parroquial y eonourriendo ai 
'lugar de la a.'larma á ofrecer sus ser-
vicios personales. 
Las aUftoridades con su inmediatü 
presencia cooperaron eficazmente á 
que el pueblo las aiplauda por su ce-
lo en el cumipIimifMito dn su. drtber. 
A todos mi aplauso, como tanublen 
se Uo tributa la opinión pública, bien 
se lo merecen. 
La visita del Gobernador Provin-
cial. 
El jueves 16 llegó á este pueblo el 
Comandante Mr. Be>acih, Gobernador 
de esta provincia, accrapañado de su 
intérprete ©1 señor Casanova. 
A esperarlo, fueron aX paradero do 
la Cuban Central •Railway, además de 
las autoridades locales, numeroso y 
distinguido público. 
Dióle la 'bienvenida al apearse el 
Ldo. Tomás Aroix Etchandy, Presi-
dente de los Liberales Históricos y 
candidato á la Alcaldía,, y el señor 
Néstor Zunbarán, Alcalde Mumicipal. 
Acompañado de todos se dirigió á 
la casa-Ayuntamiento en cuyos sa-
lones lo cumipiimentaron. presentados 
por el señor Zurbarén ios E-R. PP. 
'Dominicos, el juez don Esteban Alu-
jas, el Presidente de la Junta de 
Educa-cién don Antcnio Gallart; los 
concejales señores Etchandy, Cuéllar, 
Pérez García, Pedroso, Capote, Cadal-
so y Leyva, el ex alcalde don Alfredo 
Palenque, candidato á Consejero Pro-
vincial por los zayistas; el doctor 
Fidel Crespo, candidato á la Alcal-
día por los conservadores; c¡\ señor 
Eduardo Rodríguez, candidato-á la 
Alcaldía por los zayistas; el Secreta-
rio del Ayuntamiento dom Bartolomé 
Carrillo;.el Tesorero Municipal don 
Juan ILópez Rodríguez; el Jefe de 
Policía don Ladislao Rumbaut; Pre-
. sidentes y comisiones de las Socieda-
des ''Colonia Española." "üm-óm;" 
"Círculo Obrero." "Obreros del Da-
mují." y otras distinguidas personali-
dades de la localidad. 
Hosped.ado en él hptej "Perla de 
Cu!ba," recibió 'la. visita del jefe de 
Sanidad doctor Emilio Rtriz, Admi-
nistrador de Correos don Enrique 
Si'orr y comisiomes de tod'os los parti-
dos políticos; oncargados de las em-
presas 'locales del Acueducto, alum-
brad'o. Ferrocarriles y prensa de la 
Ha<bana—sus cnn-osponsales— con to-
do.b estuvo deferente y á todos dió 
las gracias per el recibimiento que se 
le 'había 'hecho. 
Dijo, que mpitivaba sú vía-ío - r l 
m 
giav-iits a ia rrovi-dencia. me regala-
ron una publicación referente á las 
Pildoras Rosadas del doctor Williams 
y , enterándome de casas análogos al 
mío. parecióme que en dichas pildoras 
debería de encontrar siquiera alivio 
á mi pesarosa- debilidad. Compré pues 
un fresqnito y a! lern.inarlo me sen-
tir* un poco más animada. Me procu-
ré más y seguí las instrucciones que 
vienen con los frascos, y éste fué el 
'•en:odio salvador para raí, pues ga-
né rápidamente en fuerzas, y obtuve 
una curación radical, ^umentando 
diez y . seis kilos de peso. Convencido 
de la eficacia de estas pildoras, las 
que be usado en casa para mis fami-
liares, y las recomiendo siempre que 
tengo ocasión. Xo puedo pasarme 
sin expresar mi gratitud, y aún auto-
rizar la publicación de esta carta en 
bien de mis semejantes." (Escrito y 
firma certificados por el licenciado 
Crispiniano Madrigal, Notario Públi-
co, en Monterrey.) 
Si precia usted su salud, no acepte 
á ningún precio, sustitutos á las Pil-
doras Rosadas del DR. WILLIAMS. 
Casi todas las boticas venden las le-
gítimas. 
üe París por ü atUiU 
"Por 1 a presente certifico al doctor ^ K U L T A S D 
Williams Medicine Co., que hallándo-
me agobiada por Anemia, sufría ho-
rriblemente abatimiento general en 
todo mi sér, desvanecimientos, insom-
nio, falta de apetito, efo. Compren-
diendo que de día en día mi mal se 
iba agravando, consulté con varios fa-
cultativos cuyos medicatneníos no lo-
graron restablecer mi escasa salud y 
mi palidez iba aumentando. Un día, 
gracias á la Providencia, me. rpo-nls-
Scíiaocio Bello y A rango 
A B O t í A D a HABANA53 
C. 2343 
1J1 
CONCORDIA 33 ESQUIIA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus Similare3 que existen ec loa patses zn&s ^delaotados y tra-bajos garantizados con los materiales do loa reputa-dos fabricantos S. S. Whiíe Den-tal é Ingleses Jesson. 
l'retioa tu: ton 'l'cuua.¡oa 
Aplicación ae cautenos. . , , 
Una extracción ^ 
Una id. sin dolor 
Una limpieza. . 
Una empastadura 
Una id. porcelana 
Un diente espiga 
Orificaciones df-sde $1.50 á. . •. 
Una corona de Oro 22 kls. . . 
Una dentadura de 1 á 3 piezas. 
Una Id. de 4 á 6 id 
Una Id. de 7 á 10 id 
Una id. do 11 á 14 id Los puentes en Oro a razón de $4.24 pe pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-ttiar los traba.ios de noche á'la perfección. Aviso á los forasteros que so cermiraran sus trabajos en 24 horas. Consultas de 8 ái 10, de 12 A 8 y de 6 y inedia & 8 y media. 
Dr. Felipe García Cañ iza res 
Cata?rdSe¡'Paula. Institut0- Médico ^el Hospi. 
PIEL _ SIFILIS - VIAS URINARIAS 















Tratamiento especial les ven4rp 
sultas 
C 2317 
J_í̂ 8,"- — Telefono 854. EGiDO NÜM. 2 (altos). 
Ul. 
C. 2347 Ul 
Laboratorio Bccterioid l̂oo de la Crfialca 
ftiedico-ÜKlrfirEfca de la Habaaa 
Puntado en 1S87 
Se practieau anfiüala de oriaa. enputos, 
Baâ re, lecbe, viao, etc., etc. Prado 1©»». 
Ul. 
\ías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-néreo. Sífilis, hidrosele. Teléfono 287. 1¿ a 3. Jesús María número 32. Do 
T i a j e , 
cambiar m^resion^s éóv las aiitori- ??SSnfeüiffiíe 
an niños y adultos, estreñí* 
miento, malas digestiones 
álesra del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estómago ó 
intestinos, se enran, aunque 
tengan 30 años de antigüe-
dad, con el 
S e r r a n a , 3 0 , F a r m a c i a 
MADRID 
T p r i n c i p a l e s d e l m u a d o . 
José Perico y Patiño 
ABOGADO 
Especialidad: asuntos mercantiles. Facilita colocación do capitales haciendo gratuita-mente el exámen de títulos. Empedrado 7. entresuelos. De 3 á 5. 10195 13-1J1 
Dr. NICOLAS G. de EOSAS 
CIRUJANO 
Especialista en enfermedades de señoras cmijía en general y partos. Consultas de 12 a 2, Empedrado 52. Teléfono 400. 
Ul. 
D R . FSÁN0I3CG ¡. B E V E L A S C D 
Eníermedades del Corazón, Pulmones. Nerviosas. Piel y Venéreo-sifllíticas.-Consul-taa de 12 i 2.—Días festivos, da 12 & 1.—• Trocadero 14. —Teléfono 459. 
C 2314 IvT. 
Dres. Ignacio Plasencia 
e l o m a d o B . P lasenc ia 
Cirujano de! BospltaJ u. 1 
eres. d« C. 2349 Ul. 
PEDRO JIMENEZ TÜBI3 ' 
ABOGADO Y NOTAUSO 
nnEFo«dlo: Mercaderes 11. Principal. Teléfo-
T0eLéfoño~l.3̂ riCiii0: AaClia ^ P r t ? S l 
Ul. C. 2346 
C. 2324 
2 4." Teléfono 3098 
i - j i . 
ABOGADOS 
Fan Ignacio áC, praL Te]. 839, de 1 á 4. 
. B - B " UL 
ür. José Alfredo Bernal 
ABOGADO 
2 a. m. 26-811 
OCUUSTA 
ConmuItaK en l*ra«ío j.UC. 
n la'Jo **** DI-*RIO LA MARINA 
C- 2¿"¿ ]J1. 
M . E ALVÍRB2 ARTIZ 
ENP'ERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ Y. OIDOS 
Consultas de 1 á 3: Consulado 114. 
26-1J1. 
ral 
La blenorragia se ;ura 15 días, PrDCeedif1rt>OS-fí)r?p¡OK'/ Acales. m í j e r . 1 ^ í ,Enferme^de. propia 
C. 239 
. as de la AGUIAR i;;6. 
Ul. 
C. 3001 
D r . J u a n E s t a n i s l a o Y a l d é s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Aguila 78, esquina á San RaOadI, alto; 
TELEFONO 1633. 
327 Ul 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaín 105 ^ próximo 
i- olSo a de 12 á 2.—-Teléfono 18S3. 
DENTISTA 
Aguiar 76 altos, entre O'Reilly y San Tn-
— Í Í 9 • %--I2,Il. 
de los den-carro eléctrico 
Especialista en Enfermedades de los Nl-
'̂ 'as. Consultas de 12 .1 3. ños y Vías urinarl Rayo 13. 10930 
26-14.11. 
Ul. 
O r . R . G U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Baloar 
Consultas de 12 á 2 (Clínica) Jl la ins-cripción al mes.—Particulares de 2 fe 4 Manrique 73. 
Güliario 79 
C. 2341 
taimas 121. B. aítos 
. l-Jl. 






A l señor A:TcaK .̂ 
i Na podrían avilar los en sos de 
alarmas dé inefindios sin esas íles-
caibgas oprradaíi -d-ñ revoilvprs. <(ii0 
tatitos sustos O'̂ asionan á las familias 
y hacen vacilar á. i¡os que van de ¡bue-
na fe á prestar sus Imnianilarios ser-
vicios? 
/ No "ha-stan -las •cami'panas y 'los pi-
tos de a,iixilio de ]a ipnlñcía? 
tfrge que ese sistema, áe "m&nn&T 
metiendo ruirln." o^sapareara, ant.ps 
que esas armas majiejadas por manos 
doionidafi y n-enáosas se vuelvan ho-
micidas por 'casualidad. 
co-
las 
dades y jefes de ilos partidos, r 
aneindándoíles mutcha armima 'en 
próximas étecciohe£ 
SP iiHtéreeró ]wv el pronto arreglo 
d«] puente "José Miguel Góiue/," él 
que iñíipe^ei-onó aornipanado de 'to-
das las autoridMdos. 
Muy •complar-ido de t/ido salió yl 
vi-rnes por 'la mañana para Gifinítie-
gos. 
Pildoras de Podoniíno y de Purgatiaa. t>é- , 
Droguerías de Sarra y rf* 
Obrapia i a : ^ a s e n t a n t e J. rta;^ 
23 94 
las americanos, como lo ha he-
plio. y si és-tos no nos han subyugado 
adoptando una. forma estable de go-
hierno. llámese protet orado, ocupa-
ción militar definitiva ó anexión, no 
ê  por falta de deseos. Cuba no es 
ni a.ún Honduras. Venezuela;, Nicara-
gua p̂ s un corcho que desprendido 
atraído por la corriente Í'¡ ser 
recogido en playas cercanas. Suje-
ÍÍSKOS ese corcho pon el ancla del 
patriotismo en 1̂ fondo de ese mar 
d-a la dignidad cubana y evítese que 
saa el cementerio sea el Colegio 
Electoral, debemos vivir la vida re-
publicana ó sucumbir en el cernen-
:crh de la maldición eterna. Es pre-
ferible ir á las urnas con un solo 
brazo, que al cementerio con ambos. 
': decir, importa, salvar la República 
B-Unquft se pierdan los destinos. E-l 
f^medio está m mancó de los cuba-
La rampa ña pnliUica. 
Previa invitación de los históri-
cos y la vista del. señor Josié Ramón 
Cueto qoie persona-l-ment̂  venía, á bus-
carme para, -que parésenciasé s títuOo 
de "'infcaimador." gran fiesta ^ue 
en la tarde del lunes 13, SP celebraba 
en el "Pueblo Xuevo." me trasladé á 
aquel lugar. 
En una. dé las casas de aquel flori-
do y e^Eiiberápte barrio sje constituía 
un Comité, se cousumían iechones, 
polios. pUn.. y se dircursea.ba. abo-
gando .pC'T' la candidatura del general 
José Miguel Gómez y el Licenciado 
Etchandy. 
Oijnifeé 138 hombres, que creo todos 
jciiopes; pronunciaran magníficos 
discnrws los entusia .̂a.s jóvenes se-
ñores Daniel Egido. Vírente Dia^ Sío-
A C\Tr. Bear-h. 
Los v^cinoji de ^ te pueblo y el 
Ayuntamiento en pleno, pnnfian ©n 
quo sus gestioines. con quien c&nres-
ponda. so vorán roronadas por el éxi-
to respecto á la más rá.pida compo-
sicíón dél puente que, nuestras auto-
ridades y iprincina.lfs ropresontaeio-
nes políticas, le eñsénarom y pusieron 
do manifiesto su necesidad perento-
ria. 
¡25 M33$E6 se (Mjmpléu hoy, señor 
GkMbemadoT que ese puente se en-
cuentra inservible por falta de un pe-
queño arreglo I 
Cápricfcófl de '•alguien." ó poca ac-
tividad do quien áehe- velar por los 
inttereses de esté término, hacen que 
ese puente sra el "eoco" de toda 
itra r. sa oci ó n c omero ia3 i 
Do usted r-.i^-ri este pueblo esí-a 
justa reparación." 
E7AÍTGELISTA GONZALEZ 
< 'OM A DKONA FACULTATIVA 
Consutas y reconocimientos de 1 á, 2 So-
moruelda 32. Teléfono 16] j . 
El Dr, Juan J e s ú s Y a l d é s 
CIRUJAXO DENTISTA 
Ka trasladado su Gabinete dé'Consultiá 
d<? Galiano 111 para Galíano 103 donde .-sta-
ba antes. Sépanlo a í̂ sus clientes y amigos. 
Horas de Consultas de S á 4. 
C. 2512 1 t-17-12m-lS 
11264 26-21.11. 
Or% J u l t e F . A r t e a g a 
R. GUTIERREZ LEE 
MEDICO Y CIRUJANO 
lí^ 'y 'aon6 L> á 4" Relr'a S5, alt03 Teléfonos 
, 52-15J1. 
r. u r . c . E . F i n l a y 
E^peclaJI«tn er, onfcrmedadcK de 1& ojo. y de ios oídos. 
Amistad número 94. —TelC-fono 1306. 
C 00,0 insultas de 1 á 4. 
1JL 
Pelevoama y Sei i t iap^l íoto 
tew García y Opesiss F8rrara; é m 
Teléfono 3153. 
C. 2339 S & 11 a' ^ >' de i ^ 6 P. m. Ul. 
Dr. Angel Prudencio Piedra 
109 P 3 
P A R T O S 
Consultas de 11 ¿ 12. 10S1 S Sahid 67. 26-12.11. 
Mi pésame. 
•Sincero, aféctaosp y lleno de. mi 
profundo s-entimiínt-n se lo envío al 
Dr. ABRAKAM PEREZ IvIIicó 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático pur oposición 
de la Escuela de Medicina. San Mlgnei 16S, alto.i Horas de consulta: 8 i J.—Teléfono ISAS. C. 2384 IJI. 
D r . A i v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consultas de 12 á 5 
t Jt 
Cu:-acionsb rapiCUu» por sueaiau moderni-simo». 
.Icsiin Blarto 81. 3>c 1̂  n 
C. 2816 1J1. 
DE LA ÊSCUELA DE PARIS 
rB^^La,Í*.ta,en n̂̂ rmodades de los ojos 
Sfatro y '• Virtudes de .1 4 
26-15J1. 
GABINETE BÎ ÉCTRO DENTAlT" 
DR. AXFESrOO R. MIRST 
. l n ^ ^ * - j í á á cada cliente: extracciones sin ^^.Consulta de S fi. ó. Domingos de S á i . Gabinete: Neptuno 47. 1-1} 4 3 
del es-
aiISDíCO-CJKUjrANO 
Especialista en ias enfcrmeclados 
rnf0',. '1^0 bazo é intestirS; 
deGÍ2a áSiPara l0S pobres los martes y jueves 
C. 2830' 1JL 
COSME^DifLFfORRMfS 
C. 2S40 
DR. R. CALIXTO VALDSS 
« DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Amistad 94. a una cufCdra (ie ^ai C. 2391 Rafael. MI. 
D o c t o s ' J o A . T r é m o i s 
del 
- 26-18Jl.__ 
S. BARKOKTA SCHE!I>NAOEL 
ABOGADO. liT-Jnex de Primera iustaucla So dedica con preferencia &. Asuntos Mer-cantiles y Divorcios. Especialidad en Sus-pensión de pagos y quiebras. Mercaderes nú-me.rn ::. Telétono 14-. 
9696 2S-23Jn 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y 6ARSANTA 
NARIZ T OIDOS 
Neptuno 137 De 12 4 i 
Para í>r.fermos pobres, de Garganta, Nana 
y Oidos — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes los lunes, miércoles y 





DR. U i m GÜILLEM 
Ul 
DR. JOSE ARTURO FIGÜSRAS _ 
CIRUJA Í̂O-DBNlT.f.TA 
IeS^^?Ss??' .^>^l6^ ***** 
C. 2313 Ul. 
querido amisro chtü Jacinto Oüwer, có^ 
rales. José K. Cueto, Pablo Goñzáleir meroiánte de Gisnfuegos. por la irre- • 1 
Dlorente y resumió magistra'l-msnte el i pagable pérdida dp sú señor padre don 
Médico de tuberenloso» y de enfermo pecho. — Médico de aifios. 
Consulado 12S. Consultas de 12 á 0027 2S-28Jn 
señor Galo Dia.z Morales. 
Hubo vivas ai Ldo. Etchandy. al 
Partido Liberal y en él mayor enitu-
'Oristóbal Oliver. cuya, muerte acae-
cida en aquella localidad fué una de-¡ 
mostra-eión de duelo y afectos hacia 
DR. eüSTAVO 6. DOPUISSIS 
siasmo 5os dejé entrega-d-os al "con.su-j e] hjjo modelo y familiares. 
mo" de tan ricas vituallas "iplumífe-
El baluarte del Ldo. Toma? Aroix 
Ediaudy se extiende, y de seguir en \ 
Descanse en paz el respetable an-
oiari" y déíe Üios resignación -a sus 
i." uilia: - por tan terrjihlo ¿olge. 
El Corresponsal. 
CIKUJ1A GIINELRAÍ.-
Coneuitaa diarias de 1 ft j . 
San Nicolás nOin. 2, Teléfono 1132 
g- Ul. 
P o l J c a r a o L u j á n 
ABOGADO 
Aenilar SI, Boiu'o ií^pañol, prfnelpcí. 
Tel4f jho ¿ÍX*i 
C 1&88 62-lJa 
DR. F. JÜSTIMIAííí CEACON 
:«édico-Cirijjn no-Dentista. 
r Sf{£¡B 42 ESQUINA A LEALTAD 
1JL 
"o,eda?es de Señoras. — Vías Ürlna-l 1 ^ - ~ $ í ru^ ^ general.—Consultas de 12 ^¿ í^za ro 246. — Teléfono 1342. Cxrsti.-i a los pobres. 
- C 2323 l-Jt 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
Especialista eu las vías urinarias 
C. 2322 Consultas Luz 15 de 12 á 3. Ul. 
DR. JOSE A, FRESNO 
Catedrático por oposición de la Facultad de Medicina.—Cirujano del Hospital Nüm. 1.—Consultas de ! á 3 
TELEFONO 2130. 
UL 
Dr. Pantaleón J. Valdés. 
MEDICO CIRUJANO PARTERO 
rrt?rf mi<?I?-to ^"«estivo Hipnótico del kl. 
cohohsmo. Neurastenia. Histerismo y d̂  tol 
St5, enfe"ned.-.des nei v.osas c?nsS¡ta¡ 
C. 2342 
Ul. 
Faliricasís de Bragneros y Fajas 
GALIANO 50. C 2328 
H?SÍSSSn™?fS ^ APéndlcltls. Ovariotomía. 1?; hlr^ío"11^ etc- Ptn- r,:ra "dirá! de nedií n.^í/c TTa' m^idas moldes para fnr^ ? K -'as 3: br^os artifi^ales de los me-jores fabricantes de París. Obrapla 55. He-
lúií>9 ait. 16-iJI. baña. 
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OBSERYATOPJO DE BELEN 
Heñios reci'bido el •cuaderno «orres-
pj^ndiente á 1907 de los trabajos que 
publiea anuaLmeute el Observatorio 
31 • teorolóírico magnético y seísraieo 
del Colegio de Belén de la Compañía 
<lc Jesús en la Habana. 
Esta obra valiosísima que viene pu-
blicando con infatigable constancia el 
sabio Padre Ckmgoltti, dignísimo Di -
ré< tíkf del Observatorio, presta gran-
des servicios á ia ciencia no solo por 
ío importantes que son en sí dieba^ 
(•bservacioue-s eientífieas, sino tambiéc 
p n- estar situado el Observatorio de 
Beíén r-n la Hsibana, ó sea en la la-
t i tud geográfica que marca el limito 
Norte de la zona <:rop'>al. donde los 
accidentes meteorológicos son de 
ííran importancia para el estudio de 
la Meteorología general. 
Ea los centros cieptíficos de Euro-
po y de América se tienon eu gran es-
tijgaa las rfíiservaeiones del Padre Gan-
K<^Vi i pc-r la exactitud y •cuidado 
conque sen registrados; y bien lo acre-
di táá las diferentes co-munkaciones 
(¿te recibe «'1 Observatorio de Belr. i 
dv los más faáiosos crb-.5-rvatoriüs del 
inundo. 
El euader, o i e l n-'o ;>a'?i¡do que ív-
,:,..nos a la visr-i -s tá .-s.-nüadamen!': 
ííipres ) en el Avisador Comercial, y 
V )ntiene las uceas diarias y ei resuimen 
itátal detodas las variaciones ocurri-
das en "a temperatura, eu la presión 
atmesférica, la humedad, la lluvia, la 
velocidad y duración del viento, las 
ob^rvaciones magnéticas y seísmicas j 
i l e . con números anoCuics de dos cn\ 
dos horas: y en los lauses d«j AgosLo. 
SeptíenubTe y Octubre se añade el 
diayrama con el trazado de curvas 
(• •ntínu^s que rcgisftran gráficamente 
de nn modo s imul t áneo las variacio-
nes del tiempo. 
De dicho cuadro entresacamos las 
sluientes Cu-riosidades, que serán vis-
l a s con in te rés : 
Éñ todo el año de' 1907 la ;tempe-
r. i ura -máxima acusada por el termó-
metro fué 33 centigrados en la fecha 
del 30 de Mayo. 
La tem,peratura mínima bajó á 
] ] '90 el 19 de Febrero. 
E l barómetro acusó el .máximum de 
presión atmosférica el 23 de Febrero 
que subió á 769'83 tmi-límetros. La 
presión mín ima fué de 755'93 el p r i -
mero de Junio. 
Hubo en 1907, 99 dias de l luvia en. 
4os que cayeron 724'6 'milímetros de 
agua. 
E l día que llovió más fué el 23 de 
Enero, 60'2 milímetros. 
Agradecemos al ilustre salbio Padre 
Gangoütiti el envío de dicho cuaderno. 
Parece qa© las simas generosas v 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
dens-ada, el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diiriamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario, Habana 58. esos artículos 
que hacen mucha .Hita para que mu-
chos niños pobres no se mueran da 
hambre. Dios s*/ lo pagará y la-d tier-
BÍsimas criaturitas las bendieíran. 
Dr. M . Delfín. 
S E L E C C I O N A N O O 
Galanteos ingleses 
En Londres hay un juez que en 
cuestiones de galanter ía piensa á la 
francesa, ó por mejor decir, á la 
española. Así acaba de demostrarlo 
en el pronusneiamiento de tin fallo 
que, ó mudho me engaño, ó viene á 
introducir un criterio nuevo, hon-
damente reformista en el espíri tu 
jrarídieo br i tánico. 
Hé aquí el caso que ha dado pie 
al aludido fa l lo : 
Un caballero londonense pasaba 
por la calle dando el brazo á su se-
ñora : una hembra exquistamente be-
lla ó que tal debió parecer á un 
t ranseúnte , de nacic-nalidad france-
sa, y el cual exclamó con acento de 
sincera admirac ión: 
—¡ Oh ! . . . ¡ qué hermosísima mu-
je r ! 
Lo mismo dijo, en eircrrasitancias 
parecidrs, cierto autor dramático 
madri leño -al passr una tarde en la 
calle de Alcalá, junto á .una arrogan-
te dama, que vba del brazo de su 
marido. Echóse la piropeada á reir, 
cuando el espeso se detuvo, quitóse 
el sombrero y dirigiéndose al galan-
teador d i jo : 
—'Caballero, ra nomibre de mi es-
posa y mío, doy á msted las gra-
cias. 
El marido. inglés, en vez de mos-
t rs r el ingeni-o que su cofrade es-
pañol, tomó la cosa á mal, tan á mal. 
que denunció al t ranseúnte francés 
y le citó judicialmente por haber 
f?l íado en público á mistrods X , su 
virtuosa consorte. Olebróee el co-
rresposidiente juicio al eual compa-
recieron unes testigos declarando 
que el hijo de las Galias estaba, al 
prenunciar las palabras objeto de 
la acusación, en estado de embria-
guez. Extremo centra el cual pro-
testó veherap.ntemente el francés, ale-
gafrdó que la exclamación que se le 
echaba en cara como si f u e r a u n de-
l i to , no había sido más que efec-
to de la profunda admiración, del 
entusiasmo estético que le causara 
aquella encantadora, y ^n modo al-
gun'o consecuencia de urna cesa tan 
fea, tan denigrante como lo es la 
borracbera. 
E l juez londonense dio la razón 
al francés, y lo hizo, apoyándose en 
un considerando que merece ser re-
producido : 
"Los franceses sen entusiastas de 
la belleza, y por ello los felicito. 
Tin inglés no Mega al mismo gravió 
de excitación sino cuando está ebrio. 
Si el acusado ba parecido encon-
trarse en estado de cmlbrisgiipz á 
los ojos de los testigos, ha sido por-
que éstos no cnncibpn que se admire 
la hermosura de una mujer sin estar 
curda. Pero como al ocussido no ca-
be considerarlo como borracho, le 
absuelvo libremente." 
Si el texto del considerando es 
exacto—y de ello no respondo, pues 
lo tomo de un diario francés.—pre-
ciso será confesar que el honorable 
magistrado no trata con la debida 
cortesía ni con la justicia debida 
á sus compatriotas. Esp de afirmar 
que sólo saben entusiasmarse por 
la belleza femenina cuando tienen 
en el cuerpo algunas copas de más, 
es algo fuerte. Sin pretender eri-
girme en defensor de la galanter ía 
br i tánica , me a t reveré á pensar y á 
decir que un buen inglés es tan ca-
paz de extasiarse ante los encantos 
de una dama como pueda hacerlo 
cualquier francés, italiano ó espa-
ñol, sin necesidad ninguna de es-
tar "empapalmado." Y no hay mo-
tivo alguno para suponer que hubie-
se trasegado más alcohol de lo re-
gular aquel oficial superior de la 
flota real é imperial que, pasando 
por el puerto de Cádiz, exclamió con 
acento profundamente conmovedor 
al ver pasar á una hembra abarrota-
da de gracia y de sandunga : 
—Usté gu í t a rme á mí más que 
el acorazado de diez rail toneladas 
que mí tener el honor de mandar. 
Frase expresiva y que valía por 
todo un poema; poner por encima 
de un acorazado de diez mi l tone-
ladas, con su art i l lería y todo y que 
en arbola el glorioso pabellón de In -
glaterra, á una mujer, ¿no significa 
el más pomposo elogio y el más 
entusiasta homenaje que puedan t r i -
butar la imaginación y la boca de 
un in-srlés á una hermosura españo-
la? 
Juan Buscón. 
C A S T O R f A 
p a r a P á r y u l o s y í u ñ o s 
E n U s o p o r m á s d e T r e i n t a A n o s 
Lleva la 
firma de 





¿ i n u í s s o l i c i t a d o v i n o d ) m e s a , e n c a j a s d q . b o t e l l a s y 
n u M Ü a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o 
Unicos receptores en l a I s l a de Cuba: 
S a r i n S á n c h e z 1 / C o m p . O f í c i o o 6 4 . 
c 1S5 312E-3 
Vino Bésiles 
EL MEJOR TONICO » EL MAS EFICAZ 
S u p e r i o r á t o d o s l o s V i n o s d e Q u i n a c o n o c i d o s . 
E s e l V I G O R y l a S A L . U D a b s o r b i d o s c a d a d í a 
b a j o l a f o r m a d e u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
E L . A B A T I M I E N T O 
La Biología D e n i n é s t r a que Ja Caspa 
l'.íecto de un í l e r m e n . 
E n estos tiem{..os la ciencia reali?: i ma rav i -
llas en la medicina al i^ual que en ia m j e á n i -
ca. D c í d e el t iempo de Adñn la raza humana 
ha es :ado sbrurrada por la caspa, parni Ja cual 
n i n g ú n preparado para el cubel o poseíaeüca . -
cia hasta que y p a i o ^ . ó el flcrpiciao Xcwbro . 
R i t e es un-i p r e p a r a c i ó n < i e n t í ñ e a que poi-ee 
la v i r t n d para matar oi germen que produce 
¡a caspa stacp.ndo la ra íz del cabeilo, cuya v i -
ta: idad a m é s g a á caucaudo Ja c'omtzcn del 
cuero cabelludo y ih ia 'm^ute ia oaivioie. Sin 
la eáf 'pa el cabello creea con pro Uoiun. E l 
Herpic ide es ei únicr> dssr.ractor de ia caspa. 
Cura ia la comezón d-^i cuero cabe l lud j . Y e n -
de^e en las p r inc ipa i eá farmucia;. 
Dos ta i í iqpos , 50 cts. y J l en moneda ama-
rica na. 
"L/e R e u n i ó n . " Vrta. do JÓ$£ S a r r á A Hijos. 
Manuel Johnson. Ouiypo C3 y 55. Asentes 
especiales. 
SE A L Q U I L A N los espaciosos y frescos 
altos de la casa calle de la Estre l la número 
9o'esquina á Campanario, local que se pres-
ta bien para una sociedad 6 para f a m i l i a : 
tiene cuatro balcones á, la calle del Campa-
nario y su precio es mód ico . Sus dueños 
en Carmen número 9 y la l lave en la bodega 
del frente. 11309 8-21 
SE- .ALQUILA la casa Vives 192, cerca de 
los Cuatro Caminos, acabada de cons t ru i r 
con todos los a d e l a n t ó o s , constando de cua-
tro habi tac ión '5? , comedor, sala, saleta, ga-
le r í a y b a ñ o y una hermosa azotea; loá ba-
jos en siete centenes y los altos en nueve. 
L a l lave en el ca fé esquina á Glor ia . 
So aKiui la la casa San Nico lás iü¿ en cua-
t ro centenes, con sala, comedor, dos habi ta -
ciones y b a ñ o y una buena azotea, l á s o s de 
ni osa ico. 
Para m á s informes sobre las dos casas d i -
r i j i l i s e íi ¡Wonte l i S y 115. L o c e ü a l ». A; :u-
céMa :ir:a6 -J-21 
8 £ A L Q U I L A N -
Los preciosos bajos de Ran Miariiel 92 con 
cuatro habitac'.onef. ¿a la . ccmerlor y b a ñ o . 
ObisDO 87 i n f o r m a r á n ; la l lave en la bodega. 
11242 S-21 
S E ALQITILA la casa de"LeaTüd_4T~a l tü . 
y bajos independientes, acaba,da de fabricar , 
muy fresca y á dos cuadras del M a l e c ó n 
tiene sala, saleta, comedor, -i cuartos g r a n 
des, uno de criado, servicio doble, en los e 
tos, g a l e r í a de persianas y un g ran s a l ó , 
en ia azotea. I n f o r m a r á n Obispo 121. 
11245 I 10-21J1. 
SE A L Q U I L A E N NEPTUNQ 255 u n aA%0 
compuesto de sala, saleta, tres cuartos, c o i 
c iña , b a ñ o é inodoro; la l iave en el solar. I n -
forman en Berna^a 72, Café 
11251 4-21 
S E A L Q U I L A , Vedado, Ja c ó m o d a y v e n t i -
lada casa calle 8 n ú m e r o 34. en ia loma 
á, cuadra y media de la l í n e a : sala, comedor, 
7 c.iaifos, adelantos sanitarios, b a ñ o s , f r u -
tas, i : icdorcs y toda comodidad, á personas 
de g u ^ t ó . I m p o n d r á n en la misma y ^n la 
calle de Paula 59. 11231 S-21 
S E A L Q U I L A la casa Consulado n ú m e r o 99 
B, 4 cuartos altos, inodoro y b a ñ o . 1 cuar to 
entresuelo y cuartos bajos, ¿a la y saleta, ba-
ño, inodoro y cocina. La llave Prado 63. N é c -
ta r Habanero. M236 S-21 
S E A L Q U I L A en el mejor punto del V e -
dado una bonita casa próxima á ios baños, 
calle B nCimero 7, compuesta de sala sale-
ta, tre-s cuartos, cuarto de baño, ducha, ins-
ta lac ión sanitaria, portal, pisos de mosaico 
y azotea corrida. Su dueño Habana 1.1. 
111S0 4-i9 
feanta L u c í a n ú m e r o 4 
en Marianao. E l carrito y el ferrocarril 
a! frente y l ieae agraa de Vento. L a llave 
en el nümero S. E l dneño en Merced 4s de 
11 & 12 a. ui. 
11217 8-19 
S E A L Q U I L A N en 13 centenes los hermo-
sos bajos de A g u i l a 70. L a l lave é informes 
en los altos. 11147 4-18 
S E A L Q U I L A un e s p l é n d i d o a l to er. Z u -
lue ta n ú m e r o 73, para f a m i l i a de gusto. E n 
la misma i n f o r m a r á n . 11150 8-18 
1 9 , e n t r e 1 6 , e n e l C a r m e l o 
:<ali. cjmcdor. 3 cuarío». aprnu. de Vente . 
L a l l ave ca la lulama. E l d u e ñ o Merced 
48. de 1 ft 12 a. m. U218 8-19 
SE A L Q U I L A N 
Dos departamentos espaciosos y o t ro que 
sírvfi para cocina, fresca y altos, en San 
Isnac io 90, donde i n f o r m a r á n . 
11140 8-18 _ 
GANGA: Se a lqu i l a la moderna casa de 
Animas 139, los bajos e s t á n compuestos de 
sala, saleta y tres cuartos y los altos de 
sala, saleta y cuatro cuartos; todo á la mo-
derna, acabada de cons t ru i r y entrada á los 
al tos independiente. Su d u e ñ a é informes 
en San L á z a r o 121. 11153 • 4-X8 
SE A L Q U I L A la hermosa y vent i lada casa 
calle de M a r q u é s de la Torre n ú m e r o 45. con 
por ta l , z a g u á n , sala, comedor, cinco cuartos, 
saleta de comer y servicios sani tar ios mo-
dernos. Informes en la Calzada del L u y a n ó 
n ú m e r o 73 11160 4-18 
SE A L Q U I L A N 
Los altos de Campanario 115. L a l lave 
é informes de su precio en los bajos. 
11162 4-18 
SE A L Q U I L A una hermosa sala y un cuar-
to en Ja espaciosa v vent i lada casa Damas 
n í m e r o 11. 11134 _ 4 - l S _ 
SE A L Q U I L A la casa San J o a q u í n 35 que 
se acaba de reedificar, coi» todos los se rv i -
cios necesarios; las l laves en la bodega de 
Omoa. Informes Ricardo Palacio, San Pedro 
y O b r a p í a . 111S3 8-18 
Y O F U M O 
E L T ü r I S 
C. 23S0 
V E D A D O calle 13 entre C y D. su 
á $21.20 oro dos casitas compuestas 
3 cuartos y servicio sanitario. T ie r 
de Vento y un g ran patio. En la jr* 
f o r m a r á n . 10988 
SE A D M I T E N PROPOSICIÓÑES~^iTj—• 
local que e s t á terminado de íabríc¿>- . " 
para bodega y e s t á situado en la esquirf11^ 
San Indalecio y Enamorados, cuadra v a ̂  
d ia de la calzada de J e s ú s del Momo1111 
ba r r io de porvenir . I n f o r m a r á n Nen tn - t '} 
G. A l vare z. 10999 ^ 5 
t i i i i 
La fresca y hermosa casa Calz.i^a ñ 
Reina 124, esquina á Cbavez: es de- reci 
c o n s t r u c c i ó n y r e ú n e cuantas comodin 
pueda desear una f ami l i a de gusto La i»* 
ve en Salud y B e l a s c o a í n , depós i to q * 
t f r í a l e s v para, m á c informes Pr ínc i r t. ni*' 
fonso 503, altos. 10954 S-i-
SE A L Q U I L A N eñ~12 c e n l ^ r . e s T o T ^ r ^ 
y morlernos altos de Manrique 311). con"VO* 
la, saleta corrida, 4 cuartos y doble s e J « ' 
c ió. Las llaves é informes San Nicol ' i" 
T e l é f o n o 1901. 10D56 
SE A L Q U I L A N unos altos compu" 
4 cuartos, sala, comedor, cocina 5 
Calle 17, entre A y B. 
10961 
Se a lqu i lan los e s p l é n d i d o s altos de la 
sa Monte 72, entre ind io y San N¡c<>i'l6.* í * ' 
ne muy buenas habitaciones y todas las 
m c d i ú a d e s propias para una extensa" f0' 
m i l i a y z a g u á n y entrada i n d e n e n d i e í t ' 
de los bajos. En la misma i n f o r m a r á n " ^ 
C. 2426 u i . 
Calzada n ú m e r o 009 se a lqui la en preM™ 
m ó d i c o . Infor^ ies^en la misma do 8 á ío 
y de 2 á 5. 11021 
SE A J l i l l E X D A 
T'na fin^a < on torio lo necesario, á un k i -
K.metro del t r a n v í a do .T. de! Monte, en 
Ca lzad» , propia para evitarse las molestias 
del Alcan ta r i l l ado . De 8 á 10 a. m. y de 
5 p . m . en adeante J. del Monte 562 
__112.1] . 4-21 _ 
SE A L Q U I L A N los modernos altos A v e n i -
da del do l fo esquina á Campanario, com-
puestos de sala, comedor, cinco cuartos ba-
jos y uno "alto, cocina, baño , inodoro, pisos 
de m o s a í e b s . Precie 18 centenes. L a l lave 
(• informas Ancha del Norte 240, altos de 
la Farmacia. i 1290 8-21 
SE A L Q U I L A una casa moderna para una I 
fami l i a de gusto, con 5 cuartos, sala, come- | 
dor. cuai'to de b a ñ o á la anierlcana. comodl- | 
dades para criados, j a r d i n . abundancia de • 
agua, gas, \\y¿ e l éc t r i ca , punto m á s sano y ' 
a l to del Vedado. Callo 25 y Baño;;. Informes ,• 
Lían J o s é 113, A l m a c é n ce vinos. 
__113S0 8-22 i 
SE A L Q U I L A la casa de al to y bajo, pro- j 
pia para, establecimiento -por estar rerca de 
los Muelles. Calle del Sol n ú m e r o 13. In fo rma 
su d u e ñ o Chispo 14. 1L-!7;1 S-22 
S É A L Q U I L A la casa San Miguel 125. pre- ' 
parada para vaquer ía , 0 l eche r í a , en precio , 
módico . Para má^ informes Neptuno n ú m e r o 
102_yJ04. 11374 4':-"-!_ 
SE A L Q U I L A en Lampar i l l a 94 aUo^. es-
quina á Bernaza una hermosa h a b i t a c i ó n 
piso de mosaico y ba lcón á la calle, á hora- ; 
bres solos 6 malrMnonlo sin n iños , de mo-
r a l i dad. 11314 6-22 I 
BE A L Q U I L A e! piso al to de la casa l i a - i 
yo 75. E s t á compuesto de una sala g ran- j 
de. cuatro cuartos corridos, pasillo, cocina ¡ 
y b a ñ o . Precio 10 centenes. Informes Con-
desa n ú m e r o 24. 11315 4-22 
H A B I T A C I O N ES 
So a lqu i lan cuatro magn í f i ca s habitaciones 
propias para escri tor io ó para hombres so-
los, en uno de los puntos m á s convenientes 
de la ciudad, por su proximidad 6. todos 
los Centros oficiales. Obispo 29, altop. 
Hay te lé fono , luz e l éc t r i ca , pisos de mar-
mol , b a ñ o é inodoro y mucha clar idad. 
Precio: tres lulves cada una. 
I n f o r m a n en la misma casa. De 1 á 1 p. m. 
C. 2540 6-23 
LOS ALTOS de Compostela 117 con oapaci.-
dad para dos famil ias , en 18 cenrenes. Los 
altos de Sol 46, con 6 cuartos, sala, s:ileta 
y comedor en 16 centenes. Las llaves en 
Cuba 65 entre M u r a l l a y Teniente Ley. 
11320 4-23 
S a l u d 1 4 6 
Se a lqui lan tres departamentos indepen-
dientes, dos altos y un bajo cada uno. con 
sala, comedor de marmol , antecomedor, 4 
cuartos, cocina, b a ñ o é inoiioro de mosaicos. 
Un a l to en $3-).00. c! otro en $31.80 oro. el 
bajo en $26.50 oro. La l lave en el bajo le-
tra, B. Informes en B e l a s c o a í n 121 do 12 á 2 
y de 7 á 8 noche. 1.1293 4-21 
Con sala, comedor. 4 cuartos y b a ñ o . P i -
s^s de m á r m o l y mosaico. I n s t a l a c i ó n sani-
ta r i a ebrapleta. Doce centenes con fiador. 
11304 8-21 
SE A L Q U I L A la p lanta baja de la casa 
R e i r á r m e r o 78, compuesta do sala, saleta 
y seis cuartos. La l lave la tiene el por tero 
de la misma casa. In forman en Prado n ú -
mero 80. Francisco Reyes Guzman. 
11227 S"21 
SE A L Q U I L A N los bajos de la casa V i r -
tudes H4 y medio compuestos de sala, sa-
leta y cinco cuartos. L a i íavc en la casa 
de vecinos al lado. I n f o r m a n Monte 11G 
1 1238 8-21 
BAILA OFICIMiA. TJ ̂ HOMBRES solos pn l a 
calle de Cuba n ú m e r o 67, entre Teniente Rey 
y Mura l l a se- a lqu i lan 4 espaciosas habi tacio-
nes altas, Juntas ó separadas Se d á l l a v l n . 
T e l é f o n o 865. I n f o r m a n en los bajos. 
11275 8-21 
SE A L Q U I L A N dos espaciosos a l t o í . 
Oquendo entre Vir tudes y Animas, y la l l a -
ve en la f áb r i ca de mosaicos de la esquina. 
11276 8-21 
Debiendo desocuparse la parte de la ca-
sa, calle de Independencia n ú m e r o 5. que 
ocupaba la F e r r e t e r í a de los Sres. G o n z á -
lez y Hermano, el d í a ú l t i m o de Octubre 
p r ó x i m o , fecha en q u é se cumple el contrato, 
se desea a lqu i l a r para un establecimiento 
a n á l o g o ú otro cualquiera, por ser el pun-
to má:- c é n t r i c o del pueblo, con buen ar-
matoste, cielo razo y local suficiente para 
f a m i l i a ; los Sres. Gonzá lez y Hermano, en 
tres y medio añor, que la ocuparon, obtuvie-
ron un beneficio de 14 á 15 m i l pesos, s e g ú n 
conces ión propia . 
Su a lquior : ocho centenes mensuales y el 
pa í ío del agua. 
En la misma casa hay otro local comple-
tamente independiente é Igualmente propio 
ppra cualquier establecimiento, que gana 
veinte pesos oro americano y el pago del 
agua. 
Para, m á s informes y contratos, su d u e ñ o 
en el Vedado calle de la L í n e a n ú m e r o 14*. 
1117S " 4-18 
POR 9 CENTENES dos pisos altos acaba-
dos de fabricar, modernos y los m á s frescos 
y saludables de la ciudad, con sala, sale-
ta y 6 cuartos, San Jacinto 17 a l costado de 
la ig les ia del Pi lar . I n f o r m a n en los bajos. 
A l m a c é n de V í v e r e s E l Brazo Poderoso. 
11181 8-18^_ 
SE A L Q U I L A N 10 caballerizas con buen 
patio é i n s t a l a c i ó n sani tar ia . Glor ia n ú m e -
ro 2 entre E c o n o m í a y Zulueta. 
11174 ; • 8-18 
SE A L Q U I L A para el P r imero de Agosto 
la casa calle D n ú m e r o 110B, compuesta ds 
cuatro habitaciones de dormir , sala, come-
dor, baño , cocina, do rmi to r io y b a ñ o para, 
criados y un cuarto para tarecos; i n fo rma-
r á n en la esquina n ú m e r o 110D. 
11175 l - i 8 . _ 
SE A L Q U I L A la. gran casa, Calzada del 
Cerro n ú m e r o 500, propia para casa de h u é s -
pedes, f á b r i c a ó tal ler , por lo espaciosa. 
Tiene comodidades para una la rga f ami l i a . 
Precio 25 centenes, " in forman Corro 56S do 
8 á 12. .11177 8-18 _ 
S E _ A L Q Ü Í L A N los bajos ds Glo r i a esqui-
na á F lo r ida n ú m e r o 95. Propios para esta-
blecimiento. Llaves n ú m e r o 91. Informes 
Mercaderes 27. 11136 
CONSULADO 55 y 5 7 altos, entre Colón 
y Refugio, á una cuadra de. Prado, se a l -
qui lan habitaciones espaciosas, propias para 
el verano por lo frescas, con ba l cón á la ca-
lle é interiores, con muebles ó sin ellos, 
desde un ce i i t én a l mes. 
X11G7 4-18 
_ _ 8 - 1 C 
SE A L Q U I L A N lo;; bajos de l a cana ''fJíiZ 
9, d a r á n r a z ó n en Prado ,14, altos. " * 
11023 'S-15J1 
> La casa que m á s le agrade, de las que 
encuentren d e s o c ú p a l a s , SIN D A R PIADntj 
NI LA MAS I N S I G N I F I C A N T E GARANTTA' 
Vaya á E M P E D R A D O n ú m e r o 60, y díg^nM 
la casa que desea. 5 
11006 15-15J1. 
E N F E R N A N D I N A 38 entre M o n r ^ c T 
diz, se a lqui lan unos altos con entrada in¿ 
dependiente, compuestos de sala, saleta y 
tres cuartos, pisos de mosaico servicio sa-
n i t a r io . Gana seis centenes. In forman en ü 
misma 6 en Reina 6. 1 
10916 8-14 
G A L I A N O 101 entrada por S a n ~ ! í ^ r ~ ¡ J 
a lqu i lan habitaciones con todo servicio, 
agua corriente y luz e l é c t r i c a en cada unal 
B a ñ o s y ducha. Ent rada á todas horas 
10924 " 16-14J1. 
Se alqui lan 
Los hermosos, bonitos y frescos altos ds 
Indus t r i a 34 (esquina Colón) l a llave en el 
36; precio IS.centens y t a m b i é n l o - bonitos 
c ó m o d o s y frescos bajos de Escobar 3£ !a lla-
ve en los altos, precio 13 centenes. 
10945 15-14J1, 
S E ^ A L Q U I L A Á N los bajou de la casaTcaile 
de Cristo n ú m e r o 14, compuestos de sala, 
comedor, cuatro cuartos, pisos m á r m o l y mo-
saicos, cocina b a ñ o , pat io é inodoro; en loa 
aitos e s t á la l lave y su d u e ñ o i n f o r m a r á de 
su precio y condiciones. 10S64 S-U 
E N R E I N A 14 se a lqu i lan hermosas~ha^ 
bitaciones con muebles ó sin ellos, con todo 
servicio, se desean personas de moralidad; 
entrada á todas horas. Lo mismo en Reina 
49 y en Galiano 136. 10892 8-14 
A matÉnoinos sio niños 
6 á s e ñ o r a s soias. En Escobar n ú m e r o 100 
entre San Migue l y Neptuno. Un al to de 
tres piezas y ba lcón á la calle, cuatro cente-
nes, y una h a b i t a c i ó n t a m b i é n alta, in te r io r , 
r n dos centenes. Dos meses en fondo 6 fiador. 
No se d á l l av ín ni entrada, d c s p u u é s de las 
11. Pueden verse y t r a t a r de 9 á 5. 
11279 4-21 
Se s.lquila una vent i lada casa en la ra l le 15 
entre A y Paseo. In fo rman en frente y en 
Cr i s t ina 7A frente á la Quinta del Rey. 
1 1379 4-2.1 
SE A L Q U I L A N 
Los espaciosos, c ó m o d o s y venti lados ba-
jos de la casa Animas 174. I m p o n d r á n en la 
misma. 1128>; 4-21 
E N L A CALZADATde J . del Monte n ú m e r o 
636 muy cerca de los carros, se a lqu i la una 
accesoria acabada de cons t ru i r y con todo su 
servicio; gana 3 luises. I n fo rman en Reina G. 
11255 8-21 
E n la calle de l a Cárce l n ú m e r o 7 altes 
á una cuadra del Prado .se a l q u i á n buenas 
habite-dones. Mesa de lo mejor. Casa la m á s 
fresca do la Habana. 
1325 , :. 1S • 2í J I . 
SE A L Q U I L A N dos cuartos altos y fres-
cos, con b a ñ o y servicio sanitario, en Do-
m í n g u e z 1 Cerro. 11326 8-22 
A ílos cuadras <lel l*rado 
Se a lqui lan unos bonitos altos interiores, 
con toda clase de comodidades. Son íriuy 
frescos. Informes en la misma. Vi r tudes 
n ú m e r o s 15. 1 1329 4-22 
SE A L Q U I L A N los magní f i cos y elegantes 
altos de la casa Paseo (Jarlos I I I , 4. I n f o r -
maran en In f an t a 62, To'léfono 1123 
11256 6-21 
SE A L Q U I L A N los hermosos altos San L á -
zaro 151, compuestos de sala, recibidor, co-
raedor, 6 cuartos y dos altos, b a ñ o y dos ino-
doros. I n f o r m a n San Nico l á s n ú m e r o 136, a l -
tos. 11261 8-21 
SE A L Q U I L A l a hermosa casa callo Once 
n ú m e r o 39 esquina á 10, en el Vedado, con 
todo el servicio sani tar io, en lo m á s 1 rosco 
de la loma. I n f o r m a n en A g u a i t e n ú m e r o 
1. la llave al lado. 11169 4¿18 
DESEO tomar en arrendamiento una casa 
grande, si e s t á ocupada y por su traspaso de 
sean g ra t i f i cac ión se d a r á la que pueda va-
ler. Compostela 55, J o s é Capote. 
11080 8-16 
SE A L Q U I L A N los bonitos bajos indepen-
dientes de la casa Luccna n ú m e r o 15. L a l l a -
ve en la Bodega. I n f o r m a r á n Cuba 7S y 78, 
An ton io M a r í a de C á r d e n a s . 
11108 _6 -1 .7_ 
V E D A D O se a lqu i la una hermosa casa con 
todas las comodidades modernas en la calle 
J entre 19 y 21, p r ó x i m a á las dos l í n e a s 
que comunican con el Vedado, Informes en 
la misma y en Prado 111, precio mód ico . 
11109 10-17J1 
Loca! para antoóvií 
Se a lqui la un local propio para guardar 
uno ó dos a u t o m ó v i l e s . Carlos I I I , núme-
ro 6. 
PRíg 26-:5.Trt 
l ^ O S I B I A L E S Y O O I E B O I M í S 
Se admiten proposiciones por el edificio 
de tires pisoSi jun tos ó separados. Monte 
n ú m e r o 15 frente a l Parque de la India, sl-
t io InmejOTablé; Se compone de dos esplén-
dido? locales con unes 550 metros ou-w/ra-
tíos de superficie y adecuados para alma-
cenos, restaurants, L i t o g r a f í a , Sociedad, etc.' 
el tercero paja fami l ia . En la misma infor-
maran. 10S97 15-14J1. 
H A B A N A 8 
Se alqui la esta magní f i ca casa., muy higié-
nica y fresca con dos fachadas completas; 
una que dá á la calle de la Habana y la 
o t ra á iá Avenida de las Palmas. Consta de 
dos salas tres cuartos, comedor, cocina, 
ducha é inodoro; toda de azotea, con vista 
al Malecón ; tiene p é r s i a n a d francesas, mam-
paras finas y pisos dé racsalco. La llava 
é informes en Aguja r 100 altos de 1 k 6. . 
10855 8-14 
H A B A Ñ A 55 altos do " E l I r i s " esquina % 
Empc'i'-ado se alqui lan á per. onas de mora-
l idad, e s p l é n d i d a s habitaciones amuéb la las 
ó sin ellos, con comida, t imbres, luz eléc-
t r ica , baño . Te lé fono 3320 y un servicio es-
merado. Todos los t r a n v í a s cruzan por la 
esquina. 10801 16-12J1 
SE A L Q U I L A 
SE A L Q U I L A N en mód ico precio, los fres-
cos altos de San L á z a r o 127 con dos babi ta-
ciones, sala, cocina y servicio sani tar io. I n -
forman en los mismos. 11338 4-22 
L a casa n ú m e r o 3 de la calle de Riela, 
acabada de reparar. Los bajos s irven para 
a l m a c é n y los altos para vivienda. Se a l -
qui lan conjunta ó separadamente los bajos 
de los altos. Las llaves e s t á n en Inqu is idor 
n ú m e r o 1. lEÍssrman en Amis tad 10 4 bajos. 
__1 1345 16-23 
V E D A D O : se a l q u i N j i tres hermosas ca-
san, acabadas de consir i>ír con sala, saleta, 
cuatro habitaciones, cocina, b a ñ o é inodoro 
situadas entre las l í n e a s 17 y 23 ó sea calle 
C. entre 19 y 21. Su precio ocho centenes. 
Informes en ia p a n a d e r í a Pr imera de Agu ia r 
ó en las mismas. 11348 6-22 
S E ALQIHEAÑ loa aHos de Consulado 59. 
La l lave a l lado en el Tren de Lavado. I n -
formes Prado 79A. 11351 4-22 
P O Í l 12 CENTENES se alqui la , el ven t i l a -
do y fresco a l to independiente. Segundo piso, 
frente á la br isa ; de la casa n ú m e r o 116 de 
la calle Habana entre A m a r g u r a y la otra . 
I n fo rman en Teniente Rey 44. 
6t-22-6m-22 
S Í ^ A L Q U I L A N dos habitaciones con piso 
de mosaico, en tres luises. Ks casa serla. 
Sólo hay otro inqui l ino . Sin n iños . Se piden 
referencias. Monte 495. 4-22 
B E A L Q U I L A N los cómodos bajos de l a 
casa Sol 65 propios para f ami l i a decente y 
de gusto; compuesto de sala, z a g u á n , come-
dor, tres cuartos, y uno de criado, b a ñ o , dos 
inodoros y todos los t r a n v í a s pasan por el 
frente. L a l lave a l lado. Informes Prado 29, 
a l to» . T e l é f o n o 3231 
11355 M « 
A ' p É R S Ó Ñ A S de moral idad se a lqu i lan 
una h a b i t a c i ó n grande en $8; tres id. j u n -
tas en 4 centenes. Oficios 6 altos. 
41256 4--2 
E N OCHO CENTENES se a lqu i l an los ba-
jos de la casa calle de Damas n ú m e r o 4; 
t ienen sala, comedor, tres habitaciones, co-
cina y servicio sani tar io moderno. L a ilavvs 
é informes en los altos de la misma. 
1 127 0 , 
V E D A D O Se a lqu i l a la. casa calle Quin ta 
n ú m e r o 51 entre B y C. por ta l , sala, saleta, 
4 Í nartos. pisos de mosaicos, inodoro y ba-
ño, dos cuartos m á s a l fondo, precio mód ico . 
Informes San Miguel 202 (a l tos) . 
11271 ; t - l l 
OETRRO: PROPIA P A R A famil ias que quie-
ran v i v i r con todas las comodidades moder-
nas, se a lqu i lan las frescas y hermosas ca-
sas Zaragoza 11A y 13 media cuadra de la 
calzada^ 11278 4-21 
E Ñ CASA N U E V A con buena i n s t a l a c i ó n 
sani tar ia , buenos b a ñ o s y d e m á s servicios, 
se a lqui lan 3 habitaciones á personas decen-
tes v de moral idad. Leal tad 120. 
11157 4-18 
A u t o n R e c i o n u m e r o 6 3 
naln, comedor. 4 ruiírte>s, piso monntco y 
servicio .sniiftarto. L a llave en !a bodega 
de Vives. Su duefio Merced 48, de 11 & 
12 n. i n . 11216 8-19 
SE A L Q U I L A N los hermosos y vent i lados 
al tos Compostela 141 frente a l Colegio de 
Be lén . La l lave en los bajos. Vid r i e ra . Pra-
do 38 informa. Precio 17 centenes. 
11204 5-19 
I V E D A D O 3e «.Iquila l a preciosa casa ca-
: l ie 8 n ú m e r o 22 en Prado 77. I n f o r m a r á n 
\ y al lado e s t á la l lave. 11205 4-19 
i E Ñ F E R N A N D I N A 33 « n t r a Monte y Ct¿-
! diz se a lqui lan varias accesorias de cons-
1 t ruocidn moderna, piso de mosaico y un buen 
i servicio sanitario, pat io independiente. Pre-
cio dof. luises. I n fo rman en la misma ó en 
i Reina 6. 11207 11-19.11 
U N A G R A N BALA con d ó s ~ ~ r 3 ~ t a ñ a s ~ e n -
j t rada independiente v dos habitaciones con-
I ti-guas se a lqu i lan jun tas ó separadas, en 
Leal tad 120. 11208 4-19 
la gran casa calle 19 esquina F , Vedado 
para f ami l i a de gusto, hermosas snla y 
aaleta, 4 grandes cuartos, amplios corre-
dores, Jardín, traspatio con frutales, ps -
rrsti, hisueraa etc. L a llave ew la bodegn 
frente á la cusa. Informes ea Ofleioi» 14 
Te lé fono 69S. 
C. 2507 17Jl. 
SE. A L Q U I L A la p lanta a l ta de l a casa 
Salud n ú m e r o 43, con entrada y todo el ser-
vicio independiente. M u y c ó m o d o s y frescos. 
L a l lave en los bajos y dan informes en Cu-
ba n ú m e r o 52. 11125 8-17 
A personas de gusto el p r imer piso de l a 
casa calle del Sol n ú m e r o 9 con sala, sale-
ta y cinco cuartos y los bajos de la casa 
calle Revi l lagigedo n ú m e r o 45, Informes San 
Pedro n ú m e r o 10. 1110G 8-17 
SITIOS NUMERO 17. ALOOS ^e a lqui lan 
con una sala y cuatro c u a r t m , tocio de mo-
saico, b a ñ o : la l lave en el 19. I n f o r m a n 
Calle de C á r d e n a s n ú m e r o 61). 
11:61 6-22 
E N F E R N A N D I N A entre Monte y Cá -
diz, se a lqu i lan uno altos con entrada i n -
dependiente, comnuc-.fos de sala, saleta y 
tres cuartos, pisos de mosaic i , servic io sa-
n i t a r io . Gana seis centenes. In fo rman en la 
misma ó en Reina S. 11380 S-22 
E N R E G L A : se a lqu i l a una fresca y her-
mosa casa en la calle C; Garc ía 47, tiene sa-
la, saleta, ocho ruar los y altos; se ha l la 
si tuada en el Duntc ipftn c í a t r l c p de la no-
b lac ión . I n fo rma C. G£.rcla 65. Guanabacoa. 
11368 , S-22 
SE IIBI o i\ mw 
El demolida ingenio "San Francisco de 
Paula" (a) "La Jagua" d ° 131 c a b a l l e r í a s 
! de t i e r r a con magn í f i ca s aguadas; s i tuado 
en el barr io de G u a n i ü a s , t e rmino de Ran-
cho Veloz en la Provinc ia de Santa Clara. 
Para informes Fernando PuelEra, calle de 
Animas n ú m e r o 3, Habana de 6 á 8 p. m 
11185 ^ 15-19J1 
E Ñ TRQCADERO 63, CASA de u ñ a f a m i l i a 
de mucha moral idad se a lqui an frescas y 
aseadas habitaciones con toda asistencia. 
T a m b l l n se admiten abonados á comer. 
__C. 2521 19JI 
VTPORA — Calle Lagueruela, por tercera, 
se a lqu i lan unos altos independientes y una 
accesoria de esquina; todo muy vent i lado . 
I n f o r m a n en el n ú m e r o 2, y en Amis t ad 91 
_11189 4-19 
i SE A L Q U I L A la fresca y ven t i l ada casa de 
| al tos y halos. Cárce l n ú m e r o 27 esquina á 
Ssn L á z a r o acal ad- tVe fábr fdar . propia Para 
f ami l i a^ de ¡fuste, i ' ' r v m la Bodega de 
. en f r en t e 5 i n r . r n . . . .'. • •:\\\ nú;^,.--ro 42. 
1 n m s-ia 
V E D A D O se a lqu i la calle 13 n ú m e r o 83 en 
la loma, con comodidad para l a rga f a m i l i a 
la l lave en frente Informes Malecón 8, altos 
casi esquina á la calle de la Cárce l . 
11129 8-17 
OJO — E N COMPOSTELA SO altos casi 
esquina á M u r a l l a se a lqu i lan hermosas ha-
bitaciones á, hombres solos ó ma t r imon io 
sin n i ñ o s con muebles ó sin ellos, piso da 
mosaico; completo servicio sani tar io y du-
cha. 11039 8-16 
VIRTUDES 138 
SE A L Q U I L A la espaciosa casa Vi r tudes 
138. á media cuadra de Be la scoa ín , compues-
ta de sala, antesala, cuatro hermosas habi ta -
ciones bajas y una alta, saleta, b a ñ o , coci-
i na é inodoro. L a llave on e l n ú m e r o 122 de 
dicha calle. Registro de l a Propiedad. I n -
f o r m a r á n en Cuba 15. 11069 15-16J1 
SÉ A L Q U I L A la casa n ú m e r o 192 de la 
Calzada de J e s ú s del Monte, propia para una 
larga, f a m i l i a ó t a m b i é n para establecl-
, miento. En la misma se venden muebles, 
l á m p a r s y todos los enseres de la casa. 
| 11072 8-16 
| L A M P A R I L L A 83 se a lqui la el piso' bajo 
compuesto de sala con dos ventanas, saleta. 
i tres cuartos, comedor, un cuar to para cr ia -
do cocina b a ñ o é inodoro. I n f o r m a r á n Juz-
t iz 2. Te lé fono 465. 11060 8-16 
V K D A D O 
Se alqui lan las dos casas de l a calle A en-
t re 19 y 21 con j a r d í n , por ta l , sala, saleta, 
tres hermosas habitaciones traspatio y de-
! m á s comodidades. La l lave en B n ú m e r o 71 
i entre 21 y 23. 11046 8-16 
SE A L Q U I L A la casa calle Q u l ñ t a ^ s q u i ñ a 
á 6, con seis cuartos sala y comedor, dos 
b a ñ o s y dos inodoros, diez luces e l é c t r i c a s -
!a l lave en el puesto de frutes. J n ú m e r o 15 
. Vedado, i m p o n d r á n . 11084 ' 8-18 ' 
Loma del Vedado 
Calle 17 n ú m e r o 84, entre F y G de a l to 
I y bajo, sala comedor, 4 cuartos b a ñ o coci-
' na dos inodoros y gran traspatio. Muy fres-
ca. Llave é informes, calle F n ú m e r o 30 v 
Te l é fono 9142^ . 110S2 ' 8-16 
V I R ' T U D E S . 9C se a lqui lan habitaciones 
frescas y venti ladas á personas de m o r a l i -
dad. 11078 g.jg 
V E D A D O -— E n la calle S é p t i m a esquina 
á í . numero 63, se a lqui la 1 local en $8.50 
y t a m b i é n se a lqui la un c--,arto Í1^ manzana 
en $10.60 todo cercado y muy adVcUado pa-
ra d e p ó s i t o oe macr t - - -n ,-. nn .... 
á r b o l e s frutales etc. Ei fo rma! 
CASA I>E F A M I L I A S 
Situada en la plaza del Recreo juntn al 
H o t e l San Luis, el punto m á s cén t r i co y sa-
no de Madruga. 
Con i n s t a l a c i ó n sanitaria, b a ñ o de aseo, 
ducha, j a rd ín , inodoros á la moderna y alum-
brado de carburo. 
Hermosas y ventiladas habitaciones. 
Trato f ami l i a r esmerado aseo, moralidad. 
Mesa redonda y asistencia especial para las 
personas delicadas que no pueden hacef uso 
de. los al imentos de uso corriente. 
Café, leche, nieve y frutas del país á to-
das horas. Precios económicos y conven-
cionales. No se admiten caballeros solos. Es-
cr iban á la dueña . Apartado n ú m e r o 9. 
_1_0S2 4 15-12J1.^ 
V E D A D O en muy bajo precio se alquil» 
la espaciosa Casa-Quinta situada en la ca-
lle Quin ta n ú m e r o 21 entre H y G. con ceno 
grandes habitaciones, cuadras y cocheras in-
dependientes. L a l lave en el* n ú m e r o 10, don-
de i n f o r m a r á n . 10840 1 0 - 1 ^ 
V E D A D d r ~ E n precios muy módicos se al-
qui lan los bajos y altos de. la espaciosa cas» 
situada en la Calzada n ú m e r o 56 entre J 
y G con ocho habitaciones y cuadra y co-
cheras independientes para ambos pisos. 
l lave en el n ú m e r o 54. I n f o r m a r á n en Qu'."1-* 
n ú m e r o 19, entre H y G. 
10S39 lO-lSJL^ 
SE A L Q U I L A N loá b a j o á ' d e Lealtas 39 con 
sala, saleta, tres cuaitos, cocina, baño e 
inodoro: acabados de fabricar á la moderna 
en TA misma i n f o r m a r á n de 8 á 12 f 
10790 l l - 11 
SS A L Q U I L A N 
Las casas de alto ybajo de Habana 243 7 
244. I n f o r m a r á n O b r a p í a n ú m e r o 7. 
10775 20-lMl-
SE A L Q U I L A N los ventilados altos d» 
Reina 22 compuestos de sala, saleta, seis 
espaciosas habitaciones y dos para criacuw 
con _tods los d e m á s servicios. Tiene 
ro. In fo rman en los bajos 
10709 10-
SU A L Q U I L A N 
Habitaciones en Egido 16 v Prado 4o, 
ó sin muebles í -aballeros solos ó matrim0 
nio sin n iños . Te l é fonos 16S& y 315S. 
10379 2C-SJL^ 
E5E A L Q U I L A — Vedado G n ú m e r o 8 ^ntra 
Quinta y Calzada, porta!, z a g u á n sala. ~ 
leta, Feis habitaciones, pisos mosaico. "1j 
ño, caballeriza y d e m á s servicios. Pi"eci0 
centenes. La l lave en la misma. I n f o i i u " 
en Ancha del Norte n ú m e r o 17. „ „ 
10665 íó-OJî , 
V E D A D O — SÉl t í qu I i aT i rna r ca sa de 'u;.£.^3 
c o n s t r u c c i ó n á una cuadra de los tran^i(ja 
muy capaz, cen gran sala y saleta ^ ' ' ^ j , . 
y todos los servicios sanitarios de or - ' ' 'ai 
za. Calle Once entre J y K i n f o r m é 
lado. 10455 ^ - TI 
lirg0 Los hermosos bajos del Palacio Cari t iene 20 metros de fronte por 30 de. 
con hermosa cant ina y todo el seivc- r_ 
enseres propio para cualquier eiitablecnn ^ 
to ó un C i n e m a t ó g v a f c . Calle J y Mar. 
da muy barato. Vedado. , . 
C. 2294 2 4 - ' ' ! l , -
E l m á s venti lado -Jo Cuba, frente a l 
recomendado por los mejores médicos 
la salud, cuartos ó $5.30 al ir.es arnuc^ 
y con su servicie fi ', £10.4)0 y 
C, 229a ¿ 
DIARIO DE LA MARINA— UlCioD 22 de 1908. 
L A N O T A D E L D I A 
—¿Xo sabe usted don Tadeo 
que yo me llama Don Voto? 
Voto por las sî Le plagas, 
voto !por dos mil demonios 
voto por oien d« á caballo. 
raro- por los sanitos todos, 
yptp por truenos y rayos, 
roto per Santiago ¿^póátol, 
voto á cribas, voto al chápiro, 
voto á ¡bríos, voto al cosmos, 
vofto á bribaseo y Veliilo, 
voto..-va. voto al Rey ¡moro 
voto. ítodo lo vota-ble, 
men-DS al hato de tontos 
que andan por esas esquinas 
megados, dándose bombos 
y pidiendo votos: "Pueblo 
votad."—Pueblo, no seas bobo, 
tjue pueblo y votad son cosas 
de ignorantes y de congos. 
Pueblo vota, si es que quieres; 
y si no quiere?, á otro 
can con ese hueso, pueblo 
y al TTotoar abre los ojos. 
—¿No saibe usted don Tadeo 
q-xie yo me llama Don Voto? 
Voto ipor cuanto hay vota'ble, 
menos por hatos de tontos. 
0 . 
De esta denuncia se dio cueirta al 
señor Juez de guardia, y la policía 
•procura la detención del acusado. 
HURTO Y AMENAZAS 
El vigilante número 19 ¡presentó 
ayer tarde en la Primera Estación -le 
Policía á un pardo que en los prime-
ros momentos se negó á espresar sus 
&q negó a pres-
ignora el nom-
á un policía éste 
társelo. 
El señor Bu sin 
bre y número del vigilante, por lo 
quíe la policía practica diiligencias 
en e-siejaroeimiiento de este hecho. 
ACUSACION DE ROBO 
Efl juagaldo coirreccioual del pri-
mer -'distrito se ha inhibido de co-
FRENTE AL PARQUE CENTRAL 
DISPARO Y HERIDA 
Anoche, minutos después de las 
ocho, y en los momentos dé ser mayor 
la concurrencia en la cuadra de la ca-
lle de Neptuno entre Prado j Zulueta y 
estar ocupadas por un numeroso pú-
blico los establecimientos y círculos 
políticos que allí radican, ocurrió una 
gran alarma «1 sentirse un disparo de 
arma de fuego en los portales del café 
"Centrar', y correr la policía y pai-
sanos hacia aquel lugar. 
Ál llegar el vigilan lo número 48, pu-
do detener a un individuo blanco, que 
en aquellos momentos sostenía luchaj 
armado de un revólver, con otro indi-
viduo de su raza, que estaba herido. 
Séguidamente se-ihizo -cargo de am-
bos v los l'levp ál Centro de Socorro 
del Primer distrito, donde imomenftos 
después se constituyó el capitán imte-
rino señor Martínez, y el Juez de 
guardia Ldó. Si*. Arroyo aeompañado 
del esérifbanó segor Caraipos. 
Él lesionado, q^^ dijo nombrarse 
Alberto (yónizá&z del Valle, natural 
de "VIntansas, de 28 años de edad, ve-
cino d¿ lia calle de -Tulipán esquina á 
Vista Hermosa, en -el Cerro, fué as.is-
; n >T el Dr. Ramírez Ramos, de 
pna herida . i ñ por proyectil en 
el lado izquierdo de la regri,Sn abdomi-
nal, y de otra herida d^ isnial naitura-
1-eza en Ja r̂ cHón. srlrrea. izquierda, co-
r i - p c p n r i - i — T lo primera á la entra-
ría del Drovecti' v 1» "1 y 'a 
estar 
á l a de 
p a c i e n t e 
de pronosti-cq grave. 
Al ser i n't erro gado el señor Gonzá-
],•>:, VáU^ pr-r él Juoz d^ guardia 
d-e cómo había sido h?r-do, imanisfésto 
que pncentrándose PTI los portales del 
(ja-fé Fyl Central" en unión de la mu-
jer de un iüddyídtuo á quien ron ore 
ipor "Paneibela", éste se presentó allí 
y di rigiéndose á su con^pañera y 
de mala mantra le dijo que lo acom-
pañas0. 
Dijo González, que al contestarl'e ^1 
que estaba en compañía de un caba-
'llero, el "Panetela" le dijo: "Usted 
es un t.al por cual,", al propio tiempo 
que sacó un revólver h.aciendo uno ó 
más disparos, por lo que al verse he-
rido se avalanzó 'sobre su agresor, 
sosteniendo una lucha con él ha?ía 
que llegó la po'ldcía. 
González d'el Valle suipone que el 
origen de la agresión obedezco á los 
celos que tiene "Panetela" de su mu-
jer, con la que acostuímhraba pasear. 
Eli agresor, que taanibién fué asisti-
do de una contusión en la región ma-
lar derecha y escoriaciones en la ma-
no derecha, dijo nombrase Cándido 
¡Losada Pardo, vecino d'el Vedado, y 
ai se.r preguuitado por el señor Juez, 
manifestó que se abstenía do decla-
rar. 
El juez do guardia •enfcontrando 
méritos suficiery-es para la prisión del 
Losada Pardo, decretó su detención, 
remitiéndolo al Vivac á disposición 
d-el señor Juez del Instrucción d-el 
Distrito. 
La mujer que acompañaiba al le-
sionado González del Valle, desapa-
reció en los momenitos d'eu sucoso. 
González del Valle fué trasladado 
al Sanatorio "San Rafael", dol. doc-
tor Pereda. 
ALZAMIENTO DE UN CAJERO 
El dueño del restauranit "Dos 
Hermanos," establecido en la calle d-e 
San Pedro número 8, don Emilio Gar-
cía y García, se pr-esen-tó ayer tarde 
ai la oficina de la Policía Secreta, 
ente el Subinspector de guardia don 
Alfredo Portuondo, hacLendo la de-
nuncia de que teniendo como tenedor 
de 1 iibros y cajero de su estaibleci-
«nlenito á un individuo uomibrado Cár-
los Hadsloy. éste había desaparecido 
desde la una de la tarde, dejando ce-
rrada la caja y llevándose las llaves. 
Agregó el señor García que á cau-
sa de eneontrarse éT enfermo había 
^echo entrega de la caja al -Sr. Bads-
•"y. ej cual 'la recibió el dia 13 de-i 
Bwitual con una. existencia de 764 
pesos 90 centavos plaita española, y 
fue al pasarlp ayer aviso de que se 
presentaría á las dos de la tarde pa-
ra hacerse nuevamente -cargo de la 
• aja. ol citado BadsLey no lo esperó, 
flc^apareciendo de la casa. 
Por este hecho teme el señor Gar-
cía de que sn tenedor de libros haya 
üomer,.ido algrún desfalco, y para no 
verse en descubierto á sn presepcia. 
kaya desaparecido. 
nombres v generales, pero que mas 
tarde al ¿ncontrarse en presencia del heder en la aenhrnca olrmróada por 
señor Juez de ffnardia dijo nombrarse j dona Sara ^íartme^ y.cma de Com-
Pablo Fermlndez Hernández, á quien póstela -203, rereivnte S que en-
había ddienido en la easa Hahana nu- j ^ontranda^ de v i ^ e n su hab;-
mero 71. camisería del señor Pereda, ¡t-cion don Manuel Pando Rodn-
á pet.ieión del menor José Torres, de! guez re-sidente en Principe Alfon-
W años de edad, que le acusa de ha- '-o l i o y el que se enteomtraba 3n 
berJo sosprendido hurtando varios re-
tazos de género, por valor de unos 13 
pesos plata. 
El señor Vicente Palacios Pereda, 
dueño de la camisería, dice que ha 
notado la falta de otras ipiezas de gé-
nero que''estima de 100 á 140 pesos, y 
sospecha que hayan sido sustraídas 
por el detenido. 
En la e:-l:ación de Policía á presen-
cia del capitán señor Duque Estrada, 
el detenido Fernández amenazó de 
muerte al menor Torres. 
Fernández, después de declarar en 
el Juzgado de guardia, ingresó en el 
Vivac. 
HURTO DE PRENDA5 
Miguel Romay Pazos, vecino de Ga-
liano número 38, so presentó en la ofi-
cina de la Policía Secreta, manifestan-
do que ha tenido noticias de que á un 
inquilino de su propia casa nombrado 
Francisco Ibáñez, le habían hurtado 
un par de yugos con piedras do bri-
llantes, y como quiera que dicho indi-
viduo le acumula dicho hecho, él se 
presenta para protestar de la acusa-
ción que es incierta. Romay manifestó 
¿•sí mismo, que él Ibáñez. sin estar él 
presente en su habitación, penetró en 
la misma, y le registró su escaparate, 
sin que le encontrara nada. 
El perjudicado no ha dado conoci-
miento aún á la policía de este hecho, 
y el Subinspector de servicio en la 
oficina de la Policía Secreta, levantó 
acta de lo manifestado por Romay, y 
la remitió al Juzgado de Guardia. 
LAMENTABLE ACCIDENTE 
Al estar 1M niña Carmen Loinaz del 
Castillo, de tres años de edad, vecina, 
de Paños número 3A, jugando con 
otros menores en los baños " E l Pro-
greso", pr) P1 Vedado, tuvo la desgra-
cia de raerse, causándose la fractura 
simple y compuesta del cúbito derecho 
en su tercio inferior, de pronóstico 
grave. 
El hecho fué casual, y la paciente 
la llevó á su domicilio su tío el señor 
Numas Quesada. 
INFRAC^OCIOX DE LA 
LEY ELECTORAL 
En las primeras horas de la ma-
ña.na de ayer, el vigilan té 854 jpre-
senító en la quinta e^t.a'ción de po'li-
W?. al pardo Comíelio BustiiHo Díaz, 
residente en Salud 37, á quien detro-
vo á petición de don Jos»é María 
Novoa, domiciliado en Neptuno 150, 
(altos), que lo 'acusa fde hafeeríb 
•sorprendido en la cs'lzada Ancha 
df*l Norte, arrancáddo l&s . boletas 
de. los cankii/clatoS para las próxi-
mas efe-cciomes que habían fijado 
en la vía pública, los aigent/és d'? la 
primera t a n d a la zarzuela "L'n galle-
go en el Olimpo." 
El éxito de la temporada. 
En el Nacional.— 
El sábado festividad de Sanitiago 
Apóstol, se celebrará en el 'Nacional 
una extraordinaria función á benefi-
•cio de la Sociedad Beneficencia de 
Naturales de Galicia. 
VA ¡prograima combinado por la Co-
misión organizadoi-a 'de la fieata no 
puede ser más variado. 
Helo aquí: 
El detenido n e g ó la EKmsación que 
se le hace, y'cc'larando en f.m defen-
sa que era o-tro individuo de su 
prcfpia raza que iba^delante de M, 
quien be entretuvo arranca nido las 
boletas. 
A su • 
acusa al 
•ez el vigilante ya citado 
detenido como haber tra-
tí.^o tamlbién de arrar^aT- otra <d-e 
kts bciitas fijadas en la par'te ex-
terior del edificio en que estlá Ins-
talada la estación de pdiicía. 
Conducido el "diefienidp Bustillo 
Díaz al Juzgisdo de In^tru'o'ción del 
Centro, aí^aado de la infracción 
del artíteuilb 237 de La Ley Rectora^l, 
rkgó ICB beicflacls, pero el señor juez 
di'.-ipoi'so su ingreso en el vivac ;por 
todo el tiemipo rque dispone la Dey. 
ROBO EN UNIA BODE-GA * 
En el estahíecimiento de víveres 
al por menor establecido en el ha-
m o de la Oeiba, claJCte Real n̂ imê  
ro 170, propiedad l¿lé les señores 
Valentín Alianza y Ca., se -cometió 
anodhe nn robo consistente en dine-
ro en efectivo. 
El enciargado don Arturo Pérez 
Gonzíález^ informó á la .policía que 
la ncsclhe del lunes cerró el estable-
cimiento y d'eápuás de r'eco-̂ er el 
dinero /de la venta y hadar las ano-
tateiones del eatso, ae acostó á dor-
mir y que á la mañana siguiente al 
despertar se encontró aibieî ta, sin 
váoleneia algnna, una de las puertas 
de la bodega, notando entoneles la 
falta de una pequieña cantidad de 
dinero, dos mazos de taíbaeos, un 
cudhilio de (punta y un anillo al pa-
recer de oro. 
Pérez González sospecih'a qnie el 
Iadi*ón se qufidara dentro del esta-
bleeimiento' á la hora 'de *cerrar, 
ocul'tánldose d'chajo dle una tonga de 
saeos de maíz, 
El jefe de policía d'e Marianao 
idió cuenta de este hecho .•il señdT 
juez de inilfcruocdón del Oeste. 
EN "RO^rEO Y JULIETA" 
En el juzgido de irustru^ión del 
Oeste se ha iniciado causa por la 
denuncia hecha á la policía por don 
Robustiano diel Busto Fonte de la 
Ratea, cajero d'e la fábrica de ta-
1:H"CIS "Romeo y Julieta." erftahle-
cikia en Máscóáiu número 2 A, re-
ferente á que en la mañana de ayer 
entró en las galeras de Ja fálbri'ca, 
sin autorización al^un-a. un indivi-
duo nómbralo Manuel María (a) 
"Oarragnao." que hace pocos días 
din r> bofetadas al éncargiado ge-
péra-l de la fábrica; por cuya causa 
está circula'dio y al p'edirle auxilio 
•estado de em'briaguez, le intiiTió con 
•un •e'ucih'illo 'dé puínta á fin de que 
le entregare un peso pl^la, q'ne mo-
trientios antes le habí'a pagado. 
La policía detuvo á Pando Rodrí-
guez y ocutpó él «Ktahitlo Vie que 
-había jiecího uso. 
El señor juez de insltrureción del 
Estie, deiqpués de tomarle dedaríu 
eión al detenido Pando Rodríguez, 
'lo remitió al vivac por el tiempo 
que disjpone la Ley. 
AAIENAZAS Y VEJACION 
Doña Mercedes Espinosa iBolTdíevi-
Ha, vecina de Monserrate 129, ê 
qifiere'lló á. la policía seicreta. de que 
es •cbns'tantemente aanenazada y ve-
jiada por don Îk'üdro Quintas., resi-
Vlent'e en la casia- colindante núme-
ro 131. 
La Esipinofea hizo entrega de una 
carta anónima ên la qfue se Je hace 
aípareoer infiel á su esposo que esrtíá 
en el campo y duyo 'anónimo su-
pone sea obra del' expresadlo, ,Quin-
ta.s. 
Tamfbién hlace constar J-a Espino-
sa qHie el acnsado le robó una fo-
tografía suya que tenía en la sala 
de au Vlomi'edlio, la que d-iee entre-
gó á nn fotógrafo para que le sa-
cara un frmpo con otra fotografía 
de él, para de esta nuaniera comipr'o-
nrfeteria «ante el público. 
Esta denuncia fué trask/daftá al 
juzigado coimpetenltíe. 
UNA MAQUINA DE EPÜCaiTBIR 
Hl jefe de la pol-ieía seareta se-
ñor Jerez V/arona remitió «ail Súsz&a-
Jdo do intstrucción deT Oeste, una 
«enuncia fonr-hdada por e'l g'erenlte 
íiel taller de raa'dleras "Eistianillo." 
l'-f.errrrte á que durante (la nocíhe 
»:Cel lime,?; á la. madmgaidia del mar-
tes. 5nstrajeron del escritorio de di-
qiho taller efafraibíeioiido en. Principe 
iVlíonsó 363, •ufea miájqhiina de eslcri-
j | i r sis'temR "Smith Premier" núme-
«vo 11,976, val'n'ada en 125 pesos mo-
i 'n eda amieri'canfl. 
I Se ignora (Cjuién sea el' Hnt.or de 
esta sutetraación, 
SUICIDIO P R J ^ T ' R A D O 
Fia pprda Candelaria Martínez 
jueinoso, vecina del ouHrt .o núnre-ro 
•16 i el señar £*'La Jacobs," calíie 
f ] " Cádiz huimefo 82, trsttó ayer de. 
<.ir>i 'darf«e p o r . ¡miepio del 
pero oo líV-'VÓ á. c^hip p r 
tpo.r intervención de 
• e quitaron u n fósforo '-¡^eud^do 
con el que se iba a ¡pirendier fnegü 
*< las ropas que tenía puestós y ,la 
»'uo ya h'albjá impregnado en petró-
i^i'o. * 
La wusa porque la .Martínez trató 
f.'le suicidarse, fué. segúP lin ¿lOÍqía, 
por baherle dicho q^e $13 encontraba 
• i^ulada p o r u n juzgado. 
PARRO^ÜIA DE GUADALUPE 
E l domingo 26 del corriente, t e n d r é l u -
s:ar en esta Santa Itrlesia la solemne fiesta 
en honor de la S a m f s í m a V i r g e n del Car-
men. 
A las 7 y media C o m u n i ó n general. 
A ¡as 9 darfi. comienzo la fiesta, en la 
que oriciarñ. el R. p . Migue l S imón , Esco-
lapio. 
P r o n u n c i a r á el p a n e g í r i c o el Reverendo 
Padre Dr. Manuel de J e s ú s Doval . 
L a orquesta e s t á á cargo del Sr. Rafael 
Pastor. 
E l P á r r o c o y la Camarera I n v i t a n á este 
acto á todos los fieles. 
1 I : ; 4 - 2 2 . 1 1 . 
[ C A B O S . 
B ^ r b l l r ^ ^ 5 1 6 b a r í t o n o Sr- Cr is t ino i ñ c l á n . 
^'cSZt* Tt , ,H P*}™*' m e l o d í a ga l lega del 
h^fa0rtan,tec. S,íár?z C h a n é ' l e t r a ^ L a -barta, por el Sr. I n c l á n . 
™ ™ b , a S fbrafi ' a c o m p a ñ a d a s a l plano por la 
competente profesora de m ú s i c a del Centro 
Gallego sr ta . A n g é l i c a M a r í a Tapia 
Tercera par te : Debut de la Sociedad gal le-
f,tQl 6 C a r n a c i ó n . " R o s a l í a Castro", la 
ci ial p o n d r á en escena I.on Mer i t o r i o» , pasi-
Uo cómico de los hermanos Qulnr^ro 
4 o A F"^a1<,»• co™ gallego descr ipt ivo can-
tado por el OrfcOa E s p a ñ o l «Kcoa ¿ e Gal ic ia" 
un coro de S e ñ o r i t a s , a c o m p a ñ a d o de orques-
ta bajo la d i r ecc ión de su autor el maestro 
Sr. J o s é Castro C h a ñ é . 
Cuarta parte. —La flor de M a c i u n . zarzue-
la da los hermanos R o b r e ñ o , d e s e m p e ñ a d a 
por la C o m p a ñ í a de Alhambra . 
La Banda de músic-a de la Casa de 
Beneficencia antes de omipezar la fun-
ción tocará escogidas pi-ezas de su re-
pertorio en el pórtico del Teatro, y en 
los inlbermedio-s. en el patio del mismo. 
El esipectá-oulo empezará á̂ las oeho 
en puntto. 
Las localidades se hallan á la ven-
ta en Ja Secreítaría de la Sociedad, 
Prado y Dragón-es, íbajos del Centro 
Gallego de 7 á 9 d€ -la mañana, é 
iguales horas de la noche desde el 
dia 21. 
Desde ahora aseguramos un gran 
éxito. 
Habana. 18 de Julio de 1908. 
Sr. Director del DIARIO DE L A MARINA 
Presente. 
Muy señor njiiestro: 
Suplicamos publique en lugar pre-
ferente de su popular DIARIO el si-
guiente 
AVISO 
Enterados de que en nuestro nom-
bre un individuo está pidiendo mer-
cancías en los establecimientos de es-
ta ciudad, sin estar autorizado para 
ellOj hacemos presente por este me-
dio qux3 no nos hacemos responsables 
de ks que entreguen si no es con l a 
firma de esta casa. 
De usted atentos seguros servido-
res, Q. S : M . B . 
Amado Pérez IJ Óómp. 
11805 4 - 2 1 
E N T R E A M I G O S 
Ti l cojeah.i^ v ya un das l i e n . ¿Ccn qui 
te has curado los ca l lo¿? 
— Con el sin r i v a l ca l l ic ida de V i l l e n l 
se me han desaparecido por completo j 
no tengo aue cor tar mis xapatos para podal 
andar. 
— ¿ D ó n d e puedo comprar ese call icida? 
— En todas partes: con 5 centavos tí 
curas. 
— Pero, oye: veo que eras calvo y vuelve! 
á, tener tu pelo. 
— No sólo me ha vuelto á sa l i r el pela 
sino que las herpes y dolores de cabeza quj 
p a d e c í a han desaparecido con tí frascos daj 
Tón ico de Vi l l ena . el cual e n c o n t r a r á s e l 
d r o g u e r í a s y b a r b e r í a s , y en los depós i to l 
en Cr.ba 66 é I n f an t a 45. 
11281 4-22 
M Í E ? MÉL 
TINA PROFESORA INGLESA ( D E L.OK-
dres) desea colocarse como In s t i t u t r i z en la 
Habana 6 c e r c a n í a s ó d a r á clases á domic i -
l io , de idiomas que e n s e ñ a á hablar en po-
cos meses, dibujo, escr i tura en m á q u i n a , ins-
t r u c c i ó n y mús i ca especialmente á los adul-
tos que uo han aprendido antes. Dejar las 
s e ñ a s en Escobar 47. 11349 4-22 
DIA 22 DE JULIO 
Evste mes e.stá -consagrado á la Pre-
ciosísima S-angre áe .Nuestro Seño-r 
Jesucristo. 
301 Circular esíiá m Jesús, María y 
José. 
fne^o. 
los ve.'' 111 ps quíe 
E n i o s t e a t r o s . — 
Noche de moda es la de hoy en el 
X ación al. 
Su es pac i os a sala será el punto de 
cita de átíésHiraS más distinguidas Fa-
tm i-Has. 
El programa comibinado es supe-
rior. 
Se .exhiibirán las mejores películas 
que posee la emipresa y en ilos inter-
medios trabajarán los reyes dé la pan-
to-raima Byers y Hermann. las sim-
páticas hermanas Beraza. y -los her-
manos Casteilane, que ejecutarán el 
arriesgüdo doble salto de la muente en 
hicicleta. 
En Payfet se estrenan esta noche 
dos interesantes visitas cinematográ-
ficas: "Gran Canal de Venecia" y 
"Amateur de boxeo," ambas de la 
casa de Paithé. 
Habrá ¡nuevos bañes por los nota-
ibilísimos niños Helene et Morís, que 
siguen -siendo Ja novedad del eleganfíe 
coliseo del doctor Saaverio. 
También toman parte en el esfpec-
itáculo la célebre iMerodia y M/ise M,&-
ry y sus dos grooms. 
^Mañana función de -moda y debut 
de Les Satanelles. 
En Albisu tre-s tandas en este or-
deíi: *. 
A las ocho: "Gromos y postales." 
A las nueve: "Un cruajiro en la 
Habana." 
A las diez: "iLira ó Academia Mu-
sical." 
Tres éxitos. 
En Marti una novedad. 
Es esta el debrjt de "Tip Top." 
notabilísimo imitador escéntri-eo. 
Como este artista es ya conocido 
de nuestro (público, huelga cuantos 
elogios hagamos de él. así es que sólo 
diremos que Adcit y Argudíu han 
heehp una buena adquisición. 
Además de este debut, anuncia la 
empresa el estreno de cinco películas 
y nuevos trabajos por el iniidiitábiQ 
ventrílocuo .Oacallcro Pelip. 
Pronto debut del .Homibre-mono. 
"Los celos de un marido'" y "Del 
Cairo al Centro del Africa." se ti-tu-
Tan las pe'Hilas que estrena esta no-
che Actualidades. 
Eu los intermedios hahrá bailes 
por Encarnación Martínez, Pastora 
Imperio y El Oalleguito y el célebre 
düe^o Les Mari-iBnmi, cantarán lo 
rnejer de su repertorio. 
Y eu Aihamibra sigue llenando la 
SartU./María Magdalena, penitente; 
santos Cirilo d'e Amtioquía y Meneleo. 
•confesores; Platón y Teófiio, márti-
res. 
San Cirilo ohispo. Nacro en Antio-
quía «í año 250. Originario de una fa-
milia cristiana, re-cihió nna edu«a-eióu 
esmerada, sirviendo de sólido cimien-
to á su instrucción, ios santos y eiteo--
nos iprecefptos deíl Evangelio de Je-
sucristo. 
Sé consagró á h carrera de ia Igle-
sia, adeüantand'o ráipidame-nte en el 
eon o cimiento de las ciencias eclesiás-
ricas y de los il-iibros sagrados. Su pro-
fuuda humiildad y su acendrado amor 
á, la virtud, íe abrieron uoa senda flo-
rida d e iín ere c i iú ieñios. 
A -la s-azón imperaha Diocleeiaffio. 
y él juez que ie réprésentaha én An-
tioquí-a, castigaba* duramente á los 
e-ristianos. E'l ilustre Ciri'lo. que-de-
fenviia conchan te m-ente 'la. doctriina #del 
Evangelio, fué trés veces azotado por 
orden K M gobernador. Desp-u-és le 
séípülífearori en un ca/la:bozo, y de allí 
salió mi'lagrosamemte. retirándose á; 
un desierto en donde vivió una vida 
de mediifación y abstinencia. Toda iá 
ciudad de Anh'oq-uía le escogió por 
unanimid-ad -para obispo, y fué con-
sagrado ipastor de da iglesia de dicha 
ciudad; 
No hicn ocupó tan OTibMimé puerto, 
á -pesar de su humilde resistencia. 
cu«ando despliego todo efl cauda.] de 
virtudes del m í a s digno sucesor de .los 
apóstoles. 
Por fin. descansó en el Señor el dia 
22 de Julio del año 300. 
FIESTAS tEL JUEVES 
Misas .Soleimnjcis. —En la Catedral 
y d'emiás 'iglesias âs de -costumbre. 
Corte de María. —Dia 22.— Gorres-
peude visiitar á la Anunciata en Be-
¿én. 
" L A M I N E R V A . ' » 
Siempre en SAN NICOLAS 105. es la Aca-
demia de Comercio prefer ida por las perso-
nas de orden, que aspiran & obtener en 
breve nn medio honroso de subsistencia, co-
mo m e c a n ó g r a f o s , t a q u í g r a f o s , tenedores de 
Ubroa, i n t é r p r e t e s , etc. Más de 70 s e ñ o r i t a s 
y j ó v e n e s preparadas en ella puede pro-
barse que gozan hoy de lucra t ivos empleos 
de Kstado y part iculares. Pidan Reglamento 
al Dr . A. Relafio. 11159 4-1 
B ] acreditado Café y Restaurant de L.U2 
so ha hecho cargo del local que ocupó ej 
Hotel MASCOTTE, c o n s t i t u y é n d o s e en tod< 
ese edificio de la manzana de Luz un grao 
Hotel denominado 
Su propietar io F loren t ino M e n é n d e z ha 
realizado grandes reformas eti toda la case 
que unidas á las condiciones de estar si-
tuado el edificio frente & la B a h í a y Ala* 
meda de Paula, con m á s de cien cómoda» 
habitaciones y departamentos para famil ias 
dando todos sus balcones á. las calles, sepa-
radas por amplias g a l e r í a s , y pasarle por 
frente todas las l í n e a s do los t r a n v í a s a léc-
trlcos, es el ún ico H o i e l en la Habana qua 
pueda estimarse como una e s t a c i ó n veranie-
ga d»* a c l l m a t c l ó n . 
C. 2431_ ^ 15"SJ|I|J 
o mmím i mm 
K l 26 del presente se esp ichará , un Tonel 
de Sidra na tura l recibido directamente de la 
casa Bfero, Astur ias , y tengo el gusto da 
avisarlo á rnis numerosos favorecednTVís. 
A n t o l í n F e r n á n d e z , Ba ra t i l l o n ú m e r o 4 es-
quina á Justlz. 11350 8-22 
El C o l e g i o d e Ñ i f l a s 
Se ha trasladado al n ú m e r o 118 de la 
Calzada de la Reina. E l nuevo curso escolar 
comienza el 7 de septiembre. Sn admiten pu-
pilas, medio y tercio pupilas y externas. So 
fac i l i t an prospectos. Durante ol verano en-
v íese la correspondencia á 15 Bast 26th 
St. New Y o r k City. I n fo rman en la Habana 
en Monte S7. 3 0058 69-28Jn 
L A Á C A D B M I A l í A R T R I D G É r A C A D E M I A 
con toda asistencia para s e ñ o r i t a s . Prepa-
rac ión para colegio y cursos generales. G i m -
nasio y ejercicios de campo. A cuarenta y 
cinco minutos de New Y o r k . Pr inc ipa l , líiaa 
Emelyn B. Har t r idge , Plainfield, New Jersey 
U. S. A. 
8920 26-10Jn 
ArADE?.ÍTA D E INGLES de M m COOK SE 
dan clases á los j ó v e n e s por la noche en 
grupos ó par t icu larmente y á lan s e ñ o r i t a s 
por la m a ñ a n a : t a m b i é n á domic i l io . Los 
a ñ ó s de experiencia y conocimiento gra-
matical que tiene la s e ñ o r a Cook hacen que 
su t rabajo sea coronado con el mojor ^x i t o . 
Refugio 4. 10453 26-5.11. 
G Kl-. rr.p.A COMERCIAL CON T A B L A S de 
sueldba, a l q u i l é r e s y jornales ajustados, 
cambio de oro £ plata y áe pla ta á oro. 
Pesas, iriédi'das, cubicaciones y otras m u -
chas coras ú t i l e s . P í d a s e el prospecto g ra t i s 
á M. Ricoy, Obispo 86, Habana. 
J1209 4 - i» 
-a "TT-
YenemMe Orden Tercera 
de San Francisco déla Habana 
En el Cap í tu lo de elecciones celebradas eT 
d ía 5 del mes actual fueron elegidos c a n ó -
nicamente y confirmados solemnenemente 
el d ía 12 para el nuevo t r ienio de 1908 á 
1911 los Hermanos que á c o n t i n u a c i ó n se 
expresan 
Minis t ro . Manuel P in ie l la V i l l a r . 
Vlce-Mlnlstr 'o . Francisco Penichet. 
Secretario. J e s ú s Oliva y Crespo. 
Tesorero, Migue l Angel Matamoros. 
Lo que se publ ica en el pe r iód i co D I A R I O 
D E L A M A R I N A para general conocimiento. 






, Unico en su clase que garant iza para 
siempre la completa ex t i rpacCn de tan da-
ñ íno insecto contando cifú un unLtt proce-
dimiento A l e m á n y gran p r á c t i c a lo ex t i rpa 
en casa, muebles donde (¡Hiera efu'á sea. AW-
sos en Lealtad nmero 136 bajos, v «ni .cu ca-
sa Concordia 174A. Habana; t a m b i é n me l l a -
go cargo de pinturas preparadus con el mis-
mo procedimiento. Orlando L'ajára. 
_J0800 15-11J1. 
PAULINO NARANJO PERRER 
.Arquitecto C b n t r a t i s t á en general. 
Recibe ó r d e n e s en el eú'.ñcio L o r í e n t e . 
A M A R G U R A n ú m e r o 11 y lo. 
IM.6,0 . 78-5 J l . 
Vuelve hoy, el m á s popnlar de los a l ambi -
q u e r o » . . . el incansable Cues t a . . . ¿ Q u é 
fondista, cafetero ó bodeguero, no conoce 
al s i m p á t i c o Cuesta?.. Pues hoy vuelve á 
ab r i r de nuevo su A l m a c é n de Vinos y L i -
cores Finos en su hermosa casa calle ds 
San Migue l n ú m e r o 201. Te l é fono 1709, don-
de les ofrece á sus consumidores todos sus 
a r t í c u l o s de superior calidad y muy en es-
pecial el m á s sabroso y exquis i to de los 
licores, el s in r i v a l "Ponche Cubano". Ojo 
con el "Ponche Cubano" . . . 
10433 26-5J1. 
E l Rey de los vinos de mesa no tií-ne r i -
val , por su pureza y sabor, los hechos lo 
demuestran; p r u é b e s e y se c o n v e n c e r á n . 
T A B E R N A M A N I N . — O B R A R I A 90. 
10420 15-5JÍ. 
De los Pred 
par t l r .u larmenl 





s ufi Menorca y fabricadog 
Tengo exisiencia perma-
lectos embutidos de Cerdo. 
Y CUXOT. Ordenes y des-
Gervasio, P a n a d e r í a , A n t o -
26-26Jn 
Agenda La l! de Agr ia r Fac i l i t a ci 
dos r1 c ési t ! 
g i ro y punt i 
vicio domésí 
Te lé fono 4 50 
10350 
^pendientes 
n ere i o para, 
sJa. toda cía 
ibajadores. ( 
aso y V l l l a v . 
UNA SRA. PENINSULAE DESEA COLO-
carse para una corta famil ia de 6oc,ihera ó 
criada de mano. Tiene qúion ia garant ice. 
Informes Neptuno 197. 11 307 4-22 
VStA MUCHACHA pSÑTÑSUÍ AR. DESEA 
colocarse de qrSaÍJa do ma.nV'S ó n a nejad ora; 
tiene quleb responda por ella j buenas r e c ó -
mpndacionr-s Se las casa? donde ha éséadb. 
Es c a r i ñ o s a : tiene 14 a ñ o s . I n f o r m a r á n en el 
Oerro Calzada de Buenos Aires n ú m e r o 29Ai 
t«léforlo «494. 11369 4-22 
PE LUQUIS RO : CONFECCIOIS & T O D A ' C L A -
sé do postizos de p e l u q u e r í a á precios m ó -
dicos (esti lo f r ancés ) y entregando el pelo 
m á s baratos los trabajos. San Nico lás 41. a l 
lado de la Iglesia do Á l o n s e r r a t e : se compra 
pelo y se peinan s e ú o r a s á domici l io . 
10132 26-30Jn 
E . Morení . . decano Slectríc-lBUt, coustruc, 
tor é iaetaiador oy para-rayoa Gistcma rn»>-
cernc f* Í;<IIÚCÍÜS, polvorines, uu-res. panteo-
nes y buqutiK, garantizando su í n a t a i á c í ó n 
y matcrialoB.—Keparacior.-is ds loo miamoí ' 
« e n d e recouocicios y pro liados con ol apara-
to pa .A mayor ga r j tn t t» . I n s t a l a c i ó n de t i rn-bíÉB e l é c t r i c o s C u a d r o » indicadores, t u b o » 
acús t i cos . l í n e a s teleronicas por toda la I s K 
Reparaciones de toda clast. de aparatos del 
ramo •i léctr icc. Se garant izan todos loa t ra -
bajos.-- Ca l le jón de Espada n ú m . 33. 
C. 23G5 u i . 
UNA BUENA COCINERA DESEA GOGI-
nar en el \ 'edado: lleva 18 a ñ o s de prÉlctá-
ca y cocina 6. la americana, francesa y es-
pafiola. Berna.za. l echer ía , esquina á Tenien-
te Rey. 1 1370 4-22 
SR OFRECE P A R A C R I A D A D] 
una s e ñ o r a de mediana "dad. en cns 
table: !;n servido en Madrid 10 años 
de Marqueses. Bernaza. lecher ía , 




SE SOLICITA UNA CRIADA D E MANOS 
pera la l impieza de tres habitaciones, que 
sea decente, que cosa á mano y m á q u i n a 
con perfeicclón y que presenta referer ic iáá 
de las casas que ha trpbajado. Calle 15 e n t r « 
B. y C. Vedado. 1 1 372 4-22 
l"NA JOVEN PEN'TXSr(,AR DESEA CO-
locá r se dé manejadora, entiende de cocina 
y costuras. Tiene quien la recomiende. I n f o r -
mes Monte 147, T i n t o r e r í a . 
11352 4-22 
SR SOLICITA UNA O DOS- SRAS. SOLAS 
sin n iños que quieran "nacerse cargo de una 
muia i ica de 16 años , h u é r f a n a de madre. I n -
f ó r m a r á n Oquendo esquina á Animas acce-
soria B. de 10 á 12 a. m. 
m 4 7 4-22 
U N M A T R I M O N I O PR:--.' IN SE LAR. JOVEN, 
desea colocarse junto , para el servicio d« 
manos ó de comedor en Hotel en las dos 
cosas; es p r á c t i c o ; va á cualquier punto 
de la Isla, para m á s informes Leal tad 120 
á todas horas. 11334 4-22 
E E 
FIESTAS RELIGIOSAS que se c e l e b r a r á n 
con mot ivo del q u i n c u a g é s i m o aniversar io 
de su fundac ión , los d í a s 26 y 27 del co-
r r ien te . 
DOMINGO 26 
A las 7 a. m. Misa de c o m u n i ó n general, 
en la Iglesia de Nuestra S e ñ o r a de la Mer-
ced. 
A las S y media a. m. Fiesta solemne en 
la misma Iglesia, con asistencia del U tmo . y 
Rdmo. Sr. Obispo Diocesano, oticiando los 
Reverendos Padres de la C o m p a ñ í a de J e s ú s 
y ocupando la C á t e d r a del E s p í r i t u Santo 
el Pbro. Sr. A l f redo V. Caballero. 
LUNES 27 
A las 8 a. m: Misa solemne de R é q u i e m 
en la Iglesia de Nuestra Sra. de Belén , of i -
ciando los Reverendos Padres de la Con-
g r e g a c i ó n de la Mis ión y se a p l i c a r á en 
.s-jfrjgio de las almas de los miembros de la 
Sociedad fallecidos desde su fundac ión al 
presente. 
E l mismo día. con igual i n t e n c i ó n se a p l i -
c a r á n las misas rezadas que se celebren en 
las Iglesias de Nuestra S e ñ o r a de B e l é n y 
Nuestra Señora de la Merced. 
Habana, Ju l io 15 de 1908. 
11240 6-21 
SE DESEA COMPRAR UNA iCASA QUE 
no pase de $2,000 oro e s p a ñ o l dentro del 
radio de Beaücoafn á Monserrate ó Egido. 
Tra to directo. In forman de 12 á 5 tarde en 
Corrales 271. 11154 4-18 
lülu 
rninn 
Los viajantes y d e m á s personas que no 
pueden i r ¡il dentista, no deben estar sin el 
O d o a t á l g i c o E t é r e o , del D r . J o s é A r t u r o 
F lgucras . Qui ta los do'ores de muelas al 
Ins tante , 
P í d a s e en Farniaci.iS y D r o g u e r í a s . De-
pós i to p r inc ipa l . Teniente Rey S4. bajos. 
C. 2363 U l . 
U N E X C E L E N T E COCINERO Y REPOS-
tero. r ec i én llegado de Vue l t a A r r i b a y que 
cocina á la francesa, c r io l la y e s p a ñ o l a , de-
sea colocarse en casa par t i cu la r ó estableci-
miento, para el campo ó extranjero: t iene 
quien responda por él. Leal tad 16, 
11327 4-22 
UNA C R I A D A D E LA RAZA DE COLOR 
desea colocarse para el servicio de manos y 
coser en casa de f ami l i a decente. A g u i a r 
n ú m e r o 62. 11340 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A COCI-
nera y repostera joven, peninsular, en casa 
de comercio ó par t icular . Tiene personas que 
recomiendan su trabajo y conducta. Ca l i* 
de O'Rel l ly n ú m e r o 34 entre Cuba y Aguia? . 
1134J 4-2S 
D B S E A COLOCARSE U N A B U E N A CRIAH** 
dera peninsular con buena y abundante le-
che: no tiene inconveniente en sa l i r á fuera 
de la Habana. Su n iña se p\iede ver en 
F lo r ida n ú m e r o SI. ¡ 1342 4-22 
COCINEBA- SB O F R E C E .UNA. COCINERA 
peninsular para establecimiento ó casa par-
t icular , referencias las que se pidan. I n f o r -
men en Lealtad 50, bodega, á todas horas. 
11341) 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N P B -
nlnsular de cr iada de manos ó manejadora. 
In forman calle Reinla n ú m e r o 103, esquina 
á Campanario, á todas horas. 
11357 4-22 
cotí Y O D U R O S>OMIJE de M I E B M O rj OIJJLI^INA 
Esto Tónico podemo, regenerador de lo sangro. n« do i:na eficacia ciería en la 
Véaoe -el PoUeio qtte acompaña á cotia Ft-aaco. 
Vonta por M a y o r : L . G R U K T , 4, me Payenne. en P A R I S . i 
§ De venta en todas las p r inc ipa les Farmacias y Di-ognerlas. X 
g i ^ u e r ^ > « e d i t a r qaaesas c r i s i s se r e p i t a n tooiaa' de una m a n e r a s ^ Q c í a í o 
Inofensiva. Ocho vecen ixir.s « c t z v a que la L.thina. 
SI m a y o r cii3clver.%¿ conocido ucl Acido úrico. 
MiDY,lI3,Faub' St-Kcüoró.PARiS/ en ludimu. FzrníeJsty íisoguirlit. 
DIARIO D E LA MAEINA—Edició; mañana.—Julio 22 de 1908. 
J 
A.S C O R T A S , 
•£¿0 a— 
{CONTINUA") 
''o Ceiipe estaba looo de furor 
rabia. Recordaba haber oido 
•v.ñ̂ y. el rolato de épicas hazañas 
adasrlas .¡vroezas de sus antepa-
i]iw abandona.'on los hogares, 
un arma, cualquiera salían or-
•eida frente y asentía á sus pa'la;bras, 
empezaron á excusarse. El uno, eon 
que nada consê uÍTÍan y que luehaoa 
el líjéreito, que tenía de ello obliga-
¡ ión ; el hijo de>l Alcalde, eonque aque-
llo le haría interrumpir sus estudu s 
a no se sabe ecino á -matar | y iuégo nadie te resarciría ?1 'tiempo 
jéir^eses sin reparar en nada. R-perdido. Y el que no pudo termmar-
eiá-uaba q-uc ha«ta mujeres habíau ; dos., fué mas explícito. Ese ^ijo que 
contribuido con su esfuerzo personal i éi tío Oelipe ^ vivía muy á la ann-
ú la catri >tfca laíbor, y ahora no salía ' gua/' que los verdaderos liorabres 
¿o su ásorobro. al s-er que nadie deja-; hoy día, los que estaban a la cabeza 
ba su casa ni el -patee sil choza, ni el j dé 'la •humanidad, no recoman frernte-
ri ¡o sil VaTacio. ni unos y oíros sus ta-: ras; que esas eran signo de atraso ver-
i>crnas v chinos. • STonzoso; que todos éramos hermanos 
iQtuí españoles eran estos? '¿•Qué: y que no debíamos matarnos ios unos 
•hcinlu-es iles de boy? Y el «pobre tio ; á tos otros. 
l'elipe, se agarraba la cabeza, mien-¡ Dijo otras muchas cosas, tan inte-
I 5 «n voz sáta parecía int-erroga-r á; 'ligi'bles .paara él. que ni comprendió si-
tos perales de su h-ac-rto. ¡ídem, ipero que le confirmaron en la 
, Xo había nadie que alzara el ga-: verdad,, ¡ que nir¡guno de ^aquellos 
5'lo? - Pues allí estaba él I Y decidido,; Ivmi'bres era capaz de «aerifi-ear _ su 
m;;nd(3 llamar á,-los ti-f s pretendientes ! tranq-uilo bienestar, y reposada vida, 
qué le -hablaron de su hija. Los reunió \ por tka independencia de la itierra en 
en su casa hizo sentarse jiiuto á él k l q m nacimos, en que yacen nuestros 
Pilar, y nervioso, excitado, empezó á ! antepasada, en que ba vivido ó vive 
ii:-::};•.:arles ele la pobre España, —del | la mujer amada! 
ladrón invasor —de la patria amena- I Los otros dos. animados por'la char-
z¿ida—TV t i honor español ¡pisoteado. | da desenvuelta de su compañero agre-
Y terminó, por i in. encendido en j garon más y más razones en defensa 
santa indignación d rostro pidiendo-• de su actit-ud, pero el tío'Ceiipe se 
les no sólo su concurso, sino el de sus ¡ levantó de pronto, esculpió con aseo y 
(3 [os y amigos, para organizar -una I gritó poniendo en sus palabras un 
pa-iida y luchar como nuestros abue-j desprecio é indignación iumen-
los. euníra d ¿bórreeido francés.. | sos:—Lo que sois vosotros es uno? 
¿Qué era aquel silenoio? • ¿Acaso j canallasI ¡Irnos degenerados^ que 
^Jos lain.bión .perrn a nocían ociosos? Y | queréis encubrir vuestro aíemina-
f. : furiosamente, comenzó ! miento -bajo fórmulas estudiadas y 
á apostrofarles llamándoles cobardes, j egoístas! ¡Sois unos> cobardes, sí! 
egoístas, con capa de refinado cosmo-i ¿No queréis _ á mi hija? Ya sabéis 
p liti^mo .para el primero que malte á como la podéis alcanzar! ¡Pero es 
un francés en camipo abierto! | mentira, como mentira también en 
Y como extendiera su imirada anhc- | vosotros la naturaleza! 
lante, tan pro-roto a elos como á la hija i ISIDRO VALERA. 
d? su alma, que ie befaba la ennoble- (Concluirá.) 
T O D K P E R S O N A | 
DE AMBOS SEXOS | 
ric.^s, pobres y de p e q u e ñ o ca.pital, 
fl que tengan medios de vida pue-
den ca-sarse legalmente, escriL-isn-
do con «ello, muy formal y confiden-
cialmente al Sr. ROBINES. Apa r t a -
do 1014 de correos, l iabana. — Hay 
s e ñ o r i t a s y Viudas ricas: que acep-
tan ma t r imon io con quien carezca 
de capi ta l y sea moral . — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, a ü n 
para los In t imos famil iares y airn-
gos. 11193 8-19 
J O S E F E R N A N D E Z G U T I E R R E Z DESEA : 
•~aber el paradero de Marcel ino F e r n á n d e z 
v Bes tor i y el do BU hermana A n i t a ; el pa-
dre de ambos, p o s e í a una v idr ie ra en la Cal- • 
¿ada del Moiuc. f rente &. la India . Se ruega 
al que sepa de ellos, lo informe en el ca-
fé " S a l ó n V i l l a n u c v a " 
11161 4-18 i 
SOLICITA COLOCACION ÜN ASIATICO ; 
cocinero en gene.a!, á la inglesa y e s p a ñ o l a 
para casa de f a m i l i a est?,blecimiento; en 
esta ciudad 6 fuera d^ elia. Zanja n ú n j e r o 
72, d a r á n r a z ó n . 11149 4-1S 
"""UÑA P E N I N S U L A R D E S ^ ^ C O L O C A n . y E 
de c r i a rde ra , teniendo su n i ñ a que se puede : 
ver v quien responda por su conducta. I n -
fonnan In fan ta 60B. 11135 4-18 
C A L L E D E M U R A L L A . P R O X I M A A E S 
ta calle f^n Aguacate) vendo 
g u á n , 2 ventana--. 5 cuartoi-, er 
aUo«. azotea, pisos finos, á lf? úlrimo precio. F iga rc la , San 1? 
» A I l t 9 f i 
SE V E N D E E N 3.000 PESOS por A U S B N -
tarsc su duí-ño. la casa Concejal Veiga S, de 
mamnosterfa y p r ó x i m a á la Avenida E-tr. ' .-
daTPalma en lo m á s a l to de la Víbora , a l qu i -
lada en $37.10 pa i ; t iempo. I n f o r m a n en la 





S E - V E N D B COMO GANGA U N A L E C H E - ! ^ 2 ^ ? v i ^ ^ S S ^ ^ ^ ^ T í ^ 
r ía montada coh todos los requisi tos que or- i ?. ^ , ^71 T. a- ue Portal ^ 3 
• i - a la sanidad... Trae la leche del campo 
y se le cede la v a q u e r í a que es unfi g ran 
ventaja. In formes Inquis idor 43, L e c h e r í a 
e^tre Acosta y J e s ú s Mar í a . 
11148 . 
V E N D E N 3 casas en cuatro m i l pesos 
cada una y una en cinco m i l . jun tas ó sepa-
jadas en calle p r ó x i m a é B e l a s c o a í n . de Rei -
r á á Salud. Informes San L á z a r o 246, Sin i n -
t e r v e n c i ó n de corredor. ; 
11123 i " 1 7 _ 
S Í T V E N D E ó S E A R R I E N D A UNA F I N -
ca r ú s t i c a de cerca de tres c a b a U e r l a á de 
íif-ra, con buenos palmares, aguadas f é r -tiles y .frutales de todas clases y casas de 
v iv ienda á la americana. Excelentes terrenos 
para cu l t ivos menores y buenos potre-
ros Vía de comur . i cac lón ' por t r a n v í a s 
e l é c t r i c o s v carretera, á 4 leguas de la Haba 
na Informes su d u e ñ o , todos los d ías , des-
p u é s de las cinco de la . tarde, Romay n ú -
mero 20 11127 8-17 _ 
>BN CASI REGALADOsTrKír-^ 
de una bodega. I n f o n - , ^^S 
E N SAN IGNACIO 72 SEGUNDO PISO, se 
sol ici ta una criada de manos que sepa cum- ' 
i p l i r con su ob l igac ión , si no que no se pre- | 
ente. 11257 4-21 i 
UNA JOVEN P E N I X s U L A r . . M T V CUM-
plida, se coloca para criada de manos ó ca-
marera: tiene referencias Acosta n ú m e r o 78 
11253 4-21 
SOLICITA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
n i casa f o r m a t bien sea de manejadora ó 
er ada de manos: t ien quien responda por 
su formal idad . I n f o r m a n Consulado 77. 
granues v ion^Rta cttsj nuevas de portal' ' -
de meta l y dos pedazos de armatoste <io« 
muy barato por estar en reformas «V ,*0^» 
de P ^ l a s c o a í n n ú m e r o 75. L a Ca-a A , .0c*i 11100 
n i K 6 4-18 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E - i 
n insular para criada de manos 6 manejado- I 
ra : es c a r i ñ o s a con los n iños , sabe coser 
á mano y m á q u i n a , tiene buenas referen- j 
cias y puede i r al campo. Luz n ú m e r o 6;". I 
11244 4-21 
UNA C O C l Ñ E ñ A _ P E N l Ñ S l T I Í A R C)í ~E_SA^ j 
be su oficio con pe r fecc ión y tlone quien res- | 
ponda por ella desea colocarse. Apodaca n ú -
mero 38 11243 4-21 
DESEA COLOCA PvSE UNA PENINSUÍTAR i 
de criandera, á media ó leche entera, buena 
y abundante, de 4 meses: tiene su «niño que j 
se puede ver. Informes Cerrada n ú m e r " 13 I 
A t a r á s . 11239 4-21 
CRIADO O PORTERO DESEA COLOCAR-
so; éa ^formal y serio. Teniente Rey y Bcr-
naza. Bodega. 11258 4-21 
DESEA COLOCAIÍSE-TfÑA J O V E N PE~ 
ninsular de criada de manos con buenos i n -
formes, d i r ig i r se á la calla de Campanario 
n ú m e r o 191. 31248 4-21 
DESEA COLOCARSE UN COCINE-
ro y repostero na tura l de C a n t ó n que cocina 
muy bien las comidas de todas clases. Para 
casa pa r t i cu la r 6 comercio: tiene quien lo 
garantice por su conducta; calle Zan.ia n ú -
mero 1. 11250 4-21 
I UN ASIATICO B U E N COCINERO. DESEA 
1 colocarse en casa par t icu la r ú Hote l , cocina 
I á la e s p a ñ o l a , francesa y cr io l la . Es cumpl i -
j dor y t iene quien lo garantice. I n f o r m c r 
| Zanja 18 altos. 11249 4-21 
¡ SH5- SOLICITA U N Á ' G H Í A D A BIÍANCÁ DB3 
| mediana edad para la limpieza de la casa y 
I que presente referencias sueldo dos cente-
] nes y ropa l i m p i a : tiene que d o r m i r en la 
! coiocnri ' -n Jesúü M a r í a 41. 
11237 4-21 
D E S E A N C<ÍÜToCÁTfslFD'oS JOVEÑES^PeT 
ninsiilp.rcK una de criada de manos y otra 
manejadora: saben cumpl i r con su obi lga-
eión y tiene quien las recomiende: son car i -
ñ o s a s con los n iños . In fo rman Morro n ú -
mero 38 11235 4-21 
D E S E A COLOCARSE E N CASA p.E F.-VMI-
l¡p decente, de criada 0 mané j a t l ^ r a , una 
joven del pa í s . San Nico lás 5» íaforiuarÚM. 
1TÍ53 
" D E S E A "COLOCARSE U N A SHA. PBNIN-; 
su lar para criada de roanos ó para mane-
jadora: sabe cumpl i r bien eon su o l i l iga-
'ción. Prefiriendo casa de formal idad. Int 'or-
DiarAn á todas h.oras Be la scoa ín 4G. 
11.362 4-22 
^ S E 'SOLÍCITA U N J O V E N P O R M A l i ' P A T 
ra l i fnpJaí una rasa y atender á. la puc-ría. 
d i r i fnrso al Cajero del Kisvana l 'ost , Prado 
n ú m e r o 89. 1 1363 4-22 
D E S E V COLOCARSE U N A J O V E N Í E -
ninsular d» criada de manos ó manejadora: 
sabe c u m p l i r bien. San Rafael i;>9 y medio. 
Solar. 11364 4-23-. 
f .VA SRA. P E N I N S U L A R DES KA A COLO-
G'¡ ' do criandera á leche entera, de dos 
m< sea, buena y abundante: tiene su n l -
fta 'ine se puede ver. In fo rman Calle M u-ro 
n'.'imern 5 A. 11365 4-22 
••:-E DESEA UNA C R I A D A D E MANOS 
ÍP^ÍIIinsular do mediana edad que sepa cum-
iv : con sus obligaciones, si no tiene refe-
rohclas que no se presente. ^lonte 400. 
11366 4-22 
Para un asunto que le interesa, se solicita 
en " E l F í g a r o " . Obispo 52, á don Alfredo 
Garc í a . Barbero, na tu ra l de Guadalajara 
' E s p a ñ a i de 38 años , que hace a ñ o s reside 
en esta capi ta l . 
A. 4-22 
; •' SE S O L I C I T A N AGENTES O P AMBC^fsS^ 
TOS para un negocio muy product ivo y de 
f í c i l r e p r e s e n t a c i ó n . Siendo de mucha u t i l i -
dad para las clases obreras. Se les garant iza 
muy buena comis ión . Informes Tejadi l lo 
n ú m e r o 45, 11337 15-22J1 
CRI ADA D E " AIA NO SE SOL I C I TA U NA 
que sepa coser á m á q u i n a y duerma en l a 
Casa. Buon sueldo. Cristo 25. 
__11339_ 4-22 
T X A JOVEN" PE X 1 NSl • \ .A U - D ESE A ' c o -
locarse, de criada de manos 6 manejadora,; 
es c a r i ñ o s a con los n iños y sabe cumpl i r 
con su deber. Calle 13 n ú m e r o 15, entre 
6 y 8, bodega. 1 1377 4-22 
UN A .1 (> V E N D E L CAMPO, pfiSSBA CG-
locarsc <!e manejadora, en u ta casa do ta-
íniMtt de moral idad. Es c a r i ñ o s a con los 
n iños . Morro 12. . 11322 4-22 
l 'X Á CHIANDBÍRA P E N I N S U L A R D E FOT 
co tiempo de parida desea colocarse á media 
ó léche entera. Tanto ella como la c r i a tu ra 
go^an de. excelente salud. Tiene personas 
yuo la garant icen é i n fo rman calle G «.s¡|;ji -
na á 19 Vedado. 11321 4--.,2 
V N A i . "i - E Ñ A COCINSI ÍA PKNINS iTLA~1 
de;:,:) eolccurse en casa de f ami l i a ó de co-
ii:o;> LÍI ; • quien responda de su conduc-
ta. Diagones n ú m e r o 94, ta l le r de lavado. 
i _4-22 
I N P E N I N S U L A R DE'rORMALIDAD~DE-
pea e o í o c a r s e de portero ú sereno: entiende 
al^'o do ruirpinter la . Reina n ú m e r o 16 y 18, 
c a « . 1 1330 4-22 
SE SOLICITA 
Tríia criada. San Francisco n ú m e r o 1. J e s ú s 
1 .^j-iUe.^ 11321 4-22 
'SE o V í l E C B U N A BCji]̂ ~~COCÍNEIlAr 
r . m p a r ü l a 69, altos. 
:_ __4-22_ 
K : : ÜERNAZA 46 ALTOS S E SOLICITA 
aa criada de manos, sueldo doce pedos pia-
1 y ropa l i m p i a ; de once en adelante. 
JLiaTo 4-23_ 
DOP .MUCHACHAS peninsulares D E S E A N 
icoijtrnr colocación para criadas de mano 6 
lánojedora: una entiende dó cocina y t ienen 
aiCti las garant ice. Calle 17 entre P y Ba-
os. 13.2,12 4-22 
DESEA COLOCARSE U N A SRA. P E N I N -
snlRr de cocinera, en casa pa r t i cu la r 0 es-
taulecimieoto. En la misma una criada de 
manos: t i e n é n quien las garantice. I n f o r -
lae» F a c t o r í a -7. 11S13 4-22 
D E S E A COI A 'i "A í> SE UNA J Ó V B N T P E ^ 
ninsular de criada de manos 6 manejadora: 
«s ti^rlño,BB e,)!! los n iños . I n f o r m a r á n en 
A g u i l a » ? bajos. USIC 4-22 
SE DESEA C ^ O C Á R ^ U N A CRTANDEPIA 
peninsular: tiene huena leche y abundante, 
rccouoctda por médicos . Plaza del Vapor n ú -
r :en» 2S, por Galiano. . 
H ; : i 8 4.03 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N PE^ 
tti'ñsulár aclimatarla de criada de manos: sa-
be- c u m p l i r con su ob l igac ión . I n f o r m a r á n 
Cuarteles n ú m e r o S. en la accesoria, en t ran-
do í IB. derecha. 
_ ] 1 3 1 9 _ 4-22 
SE S O L I C I T A N UNA CRÍADA_DE1JAXÜS 
y una buena cocinera, para el Vedado en 
Obispo 100, casa de Modas. Y A N K E E , da-
ríin r a z ó n . I137K 4-22 
r " T ^ " . V ^ ^ l t l M O Ñ l < r P B Ñ ^ ¥ Ó l * A R , péigfeA 
c o l o c a r ^ j t i n to para lo qnc se lo destine en 
cara de fami l i a , ut i l izando A cada un« en los 
< uchaceres de su sexo. Fonda La Aurora , 
Crasroncs n ú m e r o 1. 11252 4-21 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
d(« criada de manos ó manejadora: tiene 
(|ú<nn responda por el la y sabe un poco de 
costura á mano. Corrales n ú m e r o 3 55' 
_J12S4 4-21 
D E S E 4 COLOCARSE U N A C R I A D A ^ PE~ 
ü i n s u l a r con buenas recomendaciones. I n f o r -
man Vapor 34, bodega. 
31282 4-21 
> - SE SÓLI CI TA "ÜNA C R I A D A DISTÍAÑOS 
de color para el servicio de una casa: suel-
do tres contenes, ropa l impia , presentando 
bueno* informes. Amargura 49. 
¡12S0 4-21 
~ SE ^ Ó I r i c f T . \ ~ r Ñ A - J O V E Ñ ^ ^ 
6 14 años , p a n ayudar á los quehaceres 
dem^sticns. Vi l legas 60 altos. 
11226 4-21 
- \ nOIOCATUíH; TTA e T f Í A 3 ^ ^ R A ~ l ) Í S 
4 ! d ías , eon buena y abundante leche y cuya 
Blfíá puede verso. P e ñ a Pobre n ú m e r o 2. 
11307 4-21 
U N A J O V E N DESEA ENCONTRAR UNA 
casa, para coser: no tiene Inconveniente qus 
sea para servir, aunque sea para i r al ex-
t ran jero : tiene quien la garantice. Tejadi l lo 
n ú m e r o 9. 11310 _ 4-21 
—DESEA""C0T0CARSE_ 'UÑÁ PENli- 'S. -T MI 
para criada de mimos; prefiere para impieza 
de cuartos y monos de 15 pesos no so coloca 
tiene quien la recomiende. In forman Es t re l l a 
.número 4.SV _ ^11308 _4-21 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANO 
que entienda muy bien' su ob l igac ión y que 
sepa coser. Buen sueldo. Presentarse de las 
2 á las 6 de la tarde. 88 Oficios, altos. 
11311 J ' 2 , 1 . -
DESEA ENCONTRAR UNA BUENA CASA 
una excelente criandera de dos mesos de 
par ida: tiene una hermosa cr ia que se le 
puede ver á todas horas y quien la reco-
miende. Sti leche es buena y abundante. Calle 
Glor ia n ú m e r ( n 9 5 . 1 1230 4-21 
D E S E A COLOCARSB D E M A Ñ É J A D O R A 
ó criaela de manos, una peninsular acostum-
brada en el pais, con buenas recomendacio-
nes de las casas en que s i rv ió . I n fo rman en 
Prado 92A, 11281 4-21 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S l f L A R - D E S E A 
colocarse á leche entera, de dos meses, bue-
na y abundante: puede verse la cria. M i -
sión n ú m e r o 60. 11225 4 I Í 1 _ _ 
Î NA JOVEN, PENINSULA R _ D BSBA. CO -
locarse de manejadora ó crie ' 'a de manos: 
t iéne quien responda por ella. L a m p a r i l l a 
n ú m e r o 58, altos, 11303 _ 4-21 
r N A ~ R R A D E M BJDIANA - E D A D CON 
nr.a n i ñ a desea encontrar una colocación de 
fo rmal idad : es honrada y trabajadora: pue-
de Ir al campo. E"1 la misma so coloca una 
s e ñ o r a pera mane-ladera. I n f o r m a r á n Cuba 
n ú m e r o 16 11302 4-21 
SÍ: SOLÍCITA UNA CKTA-DA D E MANOS DE 
rned iáñá edad, .íotn ntimero 7 entre 9 y 11 
Vedado. 11.30! 4-21 
UN JOVEN D E L CAMPO. PRACTICO E N 
el manejo de cohes de casa par t icular , de-
sea encontrar una colocación de cci-hero, 
bien para médico ó par t icular . Su residencia 
Revi l lagigedo n ú m e r o 100. 
II2?4 4-21 
" UÑA RUEÍ A ' 1' C;'; T Ñ E R A~ P EÑÍ Ñ SU L A R 
dcpe^. colocarnei' Dragones n ú m e r o 10. 
11233 4-21 
D E S E A " COLOC ! RSK"1.TÑA CRÍADA J O -
1 ven. pen i r su lo r d" criada de manos: tiene 
referencias. Informes Cerrada 15 entre Quin-
' ta y v ; g i a (al ledo de la Quinta del Rey) . 
I 11232 4-21 
i —CPTÁDO'DE MANO " S E "CÓLOCAT' SABE 
I la ob l igac ión y tiene informes de la casa 
1 Sonde ha servido. I m o o n d r á n Amistad Ta, 
• Te lé fono 1990. W.'H _ 4-19 
j ' DESEA COLOCARSir~TJNA COCINERA 
j oeninsular «abe cumpl i r con sn ob l igac ión 
I es repostera. Informes \> ÍÍA ^Z 24. 
11222 4 " ' j L -
! U N A P E N I N S U L A R D E ÍHEDTANA E D A D 
desea colocarse para •nanelf» lo ra ó para 
asis t i r á una señora enferma: tiene r.uieo la i 
1 e; í imiende . Bernaza ñúmevo 39. nltus. I 
¡ i < • lO | 
U N B U E N CRIADO SE OFRECE P A R A I 
| buena casa, propio para f ami l i a delicada, 
1 pues sabe bien el servicio d o m é s t i c o y est'< 
i a c ü m a t a d o en H p a í s : en ía inisma hay un 
¡ cocinero: In fo rman Sol v Vil legas, Lechar 
j r ía . 11220 4-19 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E POCO 
tiempo en el pa í s , desea colocarse de c r ia -
da de manos en casa f o r m a l : sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n Cruz del 
Padre n ú m e r o 13. 1 1142 4-18 
S E S E A COLOCARSE U N B U E N COCINE^ ! 
ro peninsular ; sabe* muy bien su - ibl igación 
es de confianza: ya sea casa pa r t i cu l a r ó es- j 
í a b l e c i m i c n t o . D a r á n razón calle del Cristo , 
entre Teniente Rey y Mura l la . 
11138 4-18 
SE S O L I C I T A N V E N D E D O R E S P A R A \ 
mantecado en ca r r i tos : se Ies dá el 20 por ¡ 
100 ele la venta. Con g a r a n t í a . I ndus t r i a n ú - | 
mero .121. ; 111.39 4-18 _ 
SE S O M C I T A U Ñ A C R I A D A de MANO, 
de color, que sea entendida en el servicio 
v t r a i g a recomendaciones Sueldo 12 pesos, 
"informan Damas 4 altos. 11168 4-18 
U N A . B U E N A C O C I N ^ A ^ R A Ñ C E S A ~ D B ~ 
sea encontrar una buena^ca í ;a ; entiende bien . 
su oficio y tiene buenas recomendaciones de 1 
las mejores casas do la Habana. I n f o r m a r á n 
en la A n t i g u a de Mendy. O'Reil ly 22. 
11180 4-18 _ 
TTÑA J O V E N DBvCOLOR DESEA COLO-
carse de criada de manos en casa de f a m i -
l ia de j n o r a l i d a d : tiene referencias. A m a r -
gu ra n ú m e r o 37. 11182 4-18 
S O L Í C I T A COLOCACION UNA E N C E L E N " 
te cr 'andcra. de tres meses de parida, con 
buena y abundante lecho. I n fo rman en San 
L á z a r o 229. De 10 en adelante. 
11170 4-18_ 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D É MANOS 
que presente buenas recomendaciones. Se 
lo d a r á buen sueldo Calle Quin la númei /^ 24. 
vedado. 11171 _ 4-is 
SE SOLICITA UÑA. C R I A D A D E MANOS 
que sea buena y t r a iga buenas recomenda-
cione.--. Buen sueldo. San L á z a r o 33 
11145 _4-18„ 
S E SOIilCTTA U N A C R I A D A QUE SEPA 
coser á mano y m á q u i n a en Consulado 66. 
11172 4-18 
" " U Ñ A SRA, P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carso de criada de mano en casa partiemlar. 
Tiene quien responda por su conducta. I n -
f o r m a r á n Inqu i s idor 25. 
11146 4-18 
T E N E D O R D E LIBROS. SE OFRECE PA-
para cualquier t rabajo de oficina, desde las 
ocho de la noche en adelante. D i r i g i r s e á 
Isol ino Iglesias, Compostela 46. 
1110. 8-17 _ 
••UN J O V E N QUE H A B L A INGLES Y CON 
algunos conocimientos de contabil idad, de-
sea emplearse como ayudante de carpeta ú 
otro cargo a n á l o g o : no tiene inconveniente 
en i r al campo y tiene persona que lo garan-
tice. Para m á s informes d i r ig i r se por carta 
á O. Junco, Mis ión n ú m e r o 102, altos. 
11097 , . 6-17 
' . S E D E S E A N DOS C A B E L L E R O S HUES-
podes en casa de f a m i l i a privada, si tuada en 
hermoso y selecto vecinrlario; h a b i t a c i ó n 
confortable, b a ñ o , luz e l éc t r i ca , la casa e s t á 
si tuada frente al mar. Calzada n ú m e r o 135, 
Vedado. 10905 S-14 
Sa ofrece para toda clase de trabajos de 
contabi l idad un tenedor ce l ibros con mu-
choa a ñ o s de p r á c t i c a : se hace cargo de abr i r 
l ibros, efectuar balances y todo g é n e r o de 
iiquidRciones esp^ciaies, l levarlos en horas 
desocupada.s por mód' .ca r e t r í b u c u n . I n f o r -
man en Obispo 80. l i b r e r í a de RIcoy Y en 
ía Zarzuela Moderna, Neptuno y Manrfflttc 
uno n n o 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA 
en Vir tudes 95 (bajos), 
1ISSQ 4"21 
" I V A BtTBÑA COCINERA T R E P O S T E R A 
r.r ofrece para casa par t icu lar ó comercio, 
ron muy buenas referencias de las mejo-
res cpsas: no tiene inconveniente en Ir para 
ei Vedado y gana de 4 á 5 centenes. I n f o r -
innr . ln en Indus t r i a 118. 
11299 4-21 _ 
n r . >v. \ ' C O L O C A R S E UN J O V E N F.SPA-
ft'oj de criado de mrr.os. habiendo servido en 
las mejores casas de esta ciudad: garant ta 
la que quieran . I n f o r m a r á n T i n t o r e r í a Ing le -
sa. A-Timas estiuina Agui la . 
11297 4-21 
UNA SRA. P E N I N S U L A R SE OFRECE 
oara preparadora do calzado ó confecc ión de 
gorras. TVmMén recibe ó r d e n e s de bordado 
fi domici l io . DfTán r a z ó n Zulueta 20, V i d r i e -
rí>. 1129" 4-21 
~T-X'VfVv»'EX' t ' '^ : !NST L A R DESEA COLO-
e;:r-e pnro i 'mpiesa ñé un ertf-blecimiento 
ó PD-.-.Í servi r en casa particular: cumple 
bien con su ob l igac ión , es humilde y honra-
do y tiene buenas rv.comendaciones. pud ie í l -
do sal i r fuera de la ciudad. Informes Mo-
rro n ú m e r o 28 11294 4-21 
S E SOLCIT A N U Ñ A"C RIA DA D E MANOS 
y unn manejadora. a,,;e sepan servir y nre-
sénten buenas referencias. Obispo 85 pitos. 
11292 4-21 
SE SOLICITAN UN CRIADO D E COLOR 
y una criada ele mediana orlad, de color, que 
sopa coser, en Prado 46 altos, de las nueve 
de la m a ñ a n a en adelante. 11291 4-21 
SE SOLICITA X'NA BUENA CRIADA D E 
man^s con referencias v da buen •••u-ido 
Cerro 5^3, altos. 11289 4-21 
" 'VKOADO: SE" SOLICITA "ÍTNA BUENA 
criada do manos que sepa trf ibajnr v ene 
sor» b i inep . So exijo rc ícrcrcfas , Callo 17 
h ú m e r o 55 entro I v J. 
11287 4-21 
!) f i S1" A , C C! T O A R T.E T 'ÑA .TOVEN'DE CO-
lor do manejadorn ó criada de manca, para 
habitaciones: sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
Mura l l a g4. 1 1285 4-21 
DESEA Ñ~cbí^OC A RSE nos" ASTUP. TA NA S 
pai-a a c o m p a ñ a r una señorn ó ma t r imon io : 
saben sil ob l i gac ión . In fo rman L a m p a r i l l a 5S 
C a r n i c e r í a de S á 3 
11277 4-21 
DESEA COLOCARSE DE C R I A D A D E 
mano- n r s muchacha peninsul. ir y t 'ene 
buenas referencias. In forman Perseverancia 
n ú m e r o 3r. 11269 4-21 
C R I A D A DE MANO.- PENINSULAR ASEA-
da y trabajadora, filie soca coser !* mano 
¡i' (> m á o u i n a . nara el servicio de nn ma-
t r i m o n i o sin n iños . Sueldo 3 centenes v ro-
pa l l tnnla . waliano 47 casa do Modas. 
112GS 4-21 
i D E M A R I A N O CrALLEGO, Fac i l i to á las fa-
mi l ias toda clase de sirvientes con referen-
j cias. A l comercio, elependientes do todos g i -
ros. A los Hoteles y fondas, cocineros, ca-
! mareros y cuanto personal necesiten. Se 
1 rirv-- á todos los puntos de la Isla. Habana 
| 3 08. Te lófono 308. 11224 4-1 9 _ 
| " U N A M U J E R P É N I Ñ S U L A R , D E M E D I A " 
: na edad, desea colocarse de criada de mano; 
¡ t i e n e q u i - n responda de su buena conducta 
f y moral idad. Oficios 72 (al tos) . 1 11399 4-19 
S O L I C I T A CQLOG A C I O ^ P A R A ÍLTMPIB-
za de habitaciones y repasar la ropa, una 
joven î e color: no f r iega suelos; que. no sea 
fuera do la Hahnna; tiene buenos informes. 
Calzada 631 A., Cerro. l l l ? 7 4-19 
~ i 15 SOLICITA UNA COCINERA P A R A 
corta fami l i a , pero ha de s-íber cocina*» s i - ¡ 
no que no se presente que duerma en la ca- : 
pa. y a.V'Kle ¡i r.lg<nio= q t i 'haot re ?. Ho «lo j 
(v -e - roOp-en^ip-. Buen sueldo y ropa l i m - 1 
pía . Neptuno 131 bajos. 
_ lllSíJ 4-19 
" U N " P E N I N S U L A R DESEA"~COLOCARSE ¡ 
de criado de manos sab:-- cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n y tiene buenas reeomondacimes 
de las casas en donde ha estado. InformarAn 
Neptuno 25, bodega. ] i ; 9 2 4-19, 
S E " S O L I C I T A " UNA C R I A D A PENINSU- ' 
la r con informe- . Suoldj 3 c ntcner;. Calle 
19 entre I v .1. Vedado. La pr imera casa 
por I . 111SS 4-19 
D E S E A COLÓ CA RSE ÜNA~BÜENA CCK' í : | 
ñ e r a peninsular : tiene recomendaciones, 
t a m b i ó n so t^oloca yora cos^r y ar reglar ha-
bitaciones. Informes Maloia 172. 11211 '(-19_ 
! DESEA COÜOCXPSE UNA MUCHACHA 
I de 14 a ñ o s en cara de fami l i a decente na-
ra a t e n d í r n r n iño ó a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a : 
pueden escribir, mandando la clase de tra- ¡ 
bajo y el sueldo que pueden dar. Puentes | 
i Grandes, calle í í e r n á n d e z n ú m e r o 7B Paz ¡ 
j F . López . _ 11212 4-19 ; 
í DES E A COT^bCAP.S E"" UNA " J O V E Ñ ' V E - I 
n insular de criada ele menos ó nmncjadoi-a. i 
1 r r i fó rmes Morro n ú m e r o 5A. j 11213 4-3D ! 
i UÑA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE ; 
para criada de manos ó manejadora: tiene j 
i quien responda por olla. Callo 9 n ú m e r o ! 
: 25. Vedado. 11214 4-19 j 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MAÍÍO i 
para un mat r imonio . Vedado, calle del Paseo j 
entro Quinta y Torcera, á mano ir.quierda; i 
: la ú l t i m a casa pr.ra el mar. 11206 8-3 9 I 
; DESE A CÓLOCÁ.RSE~UÑ~'COCINEUO"' T ' 
repostero, no t icn • inconvorionto en i r al 
campo. L o mi.-mo so liace cargo d 1 cr idado 
j de una casa y de sus l epaTác iones do ca»-p:n- ! 
: ícrfa y albañilCrla. Informes Es t re l la 131. 
, . ,11201 4-19 
, " U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA. ' CO- ! 
locarse para e! servicio de manos: saba cum- 1 
p l i r con su ob l igac ión y tiene quien la repo- ! 
i mien de. Para m i s Informes d i r ig i r se fi Dia- ! 
r ia n ú m e r o 3 8. llOsn 4-lG ¡ 
U N A PENTXSULAR D E - M E D I A N A E D A D ! 
. so coloca pai-a criada de manos en corta fa-I m i l l a : t iene buenas recetmendacíones. M u - j 
; ra l la n ú m e r o 10, altos. 11054 4-16 
' I »BSEAj. COLOCA T :SE ' ' ~UNA" jOVEN"PE-
\ n insular de rz;ada de manes <5 manejadora 
j acosiuml:ratln en el p a í s : tiene referencias. 
! I n f o r m a n calle do Animas n ú m e r o 5S 
11179 4-18 
Especial ista en l a c u r a c i ó n radical de las 
hemorroides sin dolor ni empleo de a n e s t é s i -
co pudiendo el paciente cont inuar ;;u.s queha-
ceres. Las consultas bon grat is de 1 á 3 
p. m. diarias. 
CONSULADO 27, ALTOS. 
3.0260 . 26-2.11. 
DESEA COLOCAP.SB~ÜN J O V E N P A R A 
ayudar en una oficina: sabe escribir en 
máquina ó para dependiente en cualquier 
p i ro : tiene buenas recomendaciones de su 
conducta. I n f o r m a r á n San Ignacio n ú m e r o 
86, entresuelos 10973 10-15J1 
S E N E C E S I T A N 8000 PESOS al 8 por 100 
anual, se dan en Pr imera Hipoteca, dos casas 
en Mura l l a . T ra to directo, sin i n t e r v e n c i ó n 
de terceras personas. D i r i g i r s e á M u r a l l a 123 
altos derocha de 10 á 1 p. in , 
11317 4-22 
# 5 0 . 0 0 0 á b a j o i n t e r é s 
So desean c o l e a r en hipoteca ele casa 
en cantidades de $1000 hasta $30.000, eientro 
de la ciudad. Vedaelo. J e s ú s del Monte y 
Cerro. Tra to directo, Sr. More l l , de 2 á 5 
tarde. (Monte 280). 11285 8-21 
H I P O T E C A S r ^ D O Y - D I N E R O - E N " ESTA 
ciudad. Cerro, Vedado y J. del Monte. Para 
el campo; Provinc ia de la Habana, finca bien 
situada. F igaro la . San Ignacio 24, de 2 á 5. 
11198 4-19 
Por tener su d u e ñ o que atender á otros 
negocios, se vende un café bien montado 
y en una calle c é n t r i c a de esta ciudad. I n -
forman en el Ho te l Is la de Cuba, Monte n u -
mero 45, pregunte por Francisco Herre ra . 
13047 15-16J1. 
J a* i>3gaujra Adriance i i u e k e i i . 
cuesta ítiD.uy oro en el depós i to üe rcaoiíi ' ; 
r i a de Francisco P . Amat y « a Cuba fiB1,^ 
MOLER, 
fabr icante " H o r m i n t o n " b a l a n c í n y 
. Trapiche 6 pies guijos 12 
y 12 pulgadas 
E n la misma Habana, al lado de la Univer -
sidad, á 12 minutos del Parque Central . A 
plazos, precio moderado. Atravesados por 
tres lineas de t r a n v í a s . Terreno elevado. 
Quedan pocos, A. C. Apar tado 791, Habana. 
11010 8-15 
'-loa so. 
U N A MAQUINA D E INGLÍT^ 
e i t o n " 1 r \ 
Catal ina. y ríí 
a as. C i l indro 20 pulgadas ^ndl<, 
5 pies. Un doble efecto sistema "ReliG1- , * 
ca.-: de bronce, fluses.de cobre cor ' su* ^ 
lumnas > p la taforma. Dos ventiladores "w*"1 
t u r t e w a n " n ú m e r o 9. Dos m á q u i n a s una J " 
20 caballos y o t r a de 10 caballos n 
cachaceras con s e r p e n t í n de cobre caK\?' 
3 000 galones cada una. Un donkey "Duni * 
de 10 por 10 pulgads, c i l indro de va 
14 pulgadas, id . de agua 12 pulgadas fab i ' 




OlUi U i l ü l l Ü i i £ I J 
Para toda clase de indus t r i a que sea nen^ 
a-rio epmlear fuerza motr iz , informes y 
cios los f a c i l i t a r á á so l ic l t i id Francisco n ' 
A m a t yCa. ,único agente para la Is.'a ae Cu 
m a c é n de maquinar ia . Cbba 60, T-
C. 2366 
L a Hacienda " C A T I V A R " con su anexo 
" E l F r a n c é s " , s i tuada Bar r io del Aserra-
dero, T é r m i n o Munic ipa l del Cobre, Santia-
go de Cuba, de unas 445 c a b a l l e r í a s . L inda 
al Nor te con l a Sierra Maestra, por el Sur 
con el mar, por el Este con la Hacienda 
de Aserradero, y por el Oeste con la H a -
cienda R ío Seco; inscr ip ta a l fól io 34 vue l ta 
del tomo 9 del Regis t ro de l a Propiedad F. 
n ú m e r o 364, i n s c r i p c i ó n Tercera; y E l T E -
J A R "SAN JOSE D E PARADAS" , de 6 y me-
dia c a b a l l e r í a s de t ie r ra , Ba r r io de Caima-
nes, t é r m i n o munic ipa l del Cobre. L inda 
al Nor te con l a s u s e c i ó n de D. B u e n a v é n -
t u r a Bravo, por el Sur, r i o en medio, con te-
rrenos de D. Ambros io Camacho, por el Este 
con la B a h í a de Santiago de Cuba y por el 
Oeste con terrenos de D. Rafael R a m í r e z ; 
inscr ip ta a l fól io 17, vue l t a del tomo 6 del 
Cobre, fól io n ú m e r o 209, i n s c r i p c i ó n Quinta. 
Para informes: E n Santiago de Cuba loa 
Sres. Gallego Messa y Ca., y en la Habana 
los Sres. Sobrinos de Her re ra S. en C. 
C. 2284 J!0:4£1L_-
SE V E N D E N 2% C A B A L L E R I A S D E 
t i e r r a do p r imera ciase, terreno de fondo co-
locado, para tabaco, p i ñ a y legumbres á una 
m i l l a de Marianao. I m p o n d r á n General Lee 
n ú m e r o 8, Marianao. 11067 8-16 
^ É V E N D E I j Ñ S O L A R 
que mide 714 metros superficiales. E s t á 
situado en Calle E ó E a ñ o a entre 21 y 23. 
T ra t a r en Obispo 127, A l m a c ó n de Múrdca. 
C. 2441 12-8 
habana M 
SE V E N D E á SACRIFICIO U N A PLAíTrT! 
e l é c t r i c a p o r t á t i l que puede utilizarse fljf 
Se compone de un motor de 30 caballos y 
un dinamo con fuerza lumínifca de 350 & 45̂  
luces de á 16 b u j í a s completas. Informarij j 
Andre K . Dekreko. 




S E V E N D E N 
1,500 cajas de gaseosa en buen estado. Dj, 
rljgmse al Apartado 243. Habana. 
11116 8-17 
Semillas frescas, especiales para la e»» 
Aportación, una colección de 25 paquetes, t», 
dos variados $1,25 Cy. porte grat is . Precloa 
P S C I A L E S para la e specu lac ión . Liat» 
de precios grat is . J . B. Car r i l lo , Merccdarej 
n ú m e r o 11.x 10990 15-:5JI, 
SE VENDEN 
Dos puertas de calle, de cedro, usadas, en 
buen estado, propias para el campo. Se dan 
baratas; pueden verse calle de Chavaz 23, 
11029 16-13JI 
SE vende una Duquesa NUEVO CON DOS 
caballos: SÍÍ pueden ver de 12 á 3 de l a tarde. 
C o c h e r í a de M e n é n d e z , entre Concordia y 
San L á z a r o . 13 336 4-22 
W m i l i l i t S 
Doy dinero en p r imera y segunda hipo- I 
teca en la Habana, cer ro . Vedado y J e s ú s 
del Monte, compro censos negocio alquileres' 
y vendo fincas urbanas. Evol io Mar t í nez , 
Empedrado 40 de 12 á 4. 
10S44 26-12J1. 
I s f e s i s j e É M e c M s F i i 
S E V E N D E E N MODICO PRECIO UNA 
ma gn í f i c a casa con 33 metros do fondo por 
(i y medio de frente. Tiene sala, recibidor, 
5 cuartos, saleta de comer, cocina, pat io y 
t raspat io. nn espacioso b a ñ o y dos inodoros, 
toda do m a m p e s t e r í a , azoica y pisos de mo-
saico si tuada en la calle Zanja n ú m e r o 129 
Informes Gervasio n ú m e r o 79 sin in te rven-
ción ele corredor. En l a misma se dan tres 
m i l pesos en hipoteca. 11358 4-23 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A -
COS y c iga r r i l los . E s t á bien sur t ida y en el 
mejor punto do esta ciudad. Monte n ú m e r o 
51, hotel Las A^méricas. 11327 5-22 
SE V E N D E ó arr ienda U N A B A R B E R I A 
acreditada y en buen punto. Corro n ú m e r o 
474, dan ra2.*>n. 11332 4.32 
EN $7BO Cy. SB V E N D E Ü N SOLAR D E 
10 por 40, en la Avenida de Estrada Palma 
In fo rmar&o en San Ignacio n ú m e r o 53 
_ . J J Ü S .4-21 
S E V E N D E U N A CASA B N ARROTO ÑA-
ranjo uno do los mejores puntos da barata 
sin i n t e r v e n c i ó n de corredor. Someruelos n ú -
moro 9 altos. 112S3 4-21 
UNA J O V E N PENINSULAR DESEA Co-
locarse do criada de manos en casa de mo-
ra l idad : teniendo muy buenas recomenda-
ciones de )as casa'; en que ba trabajado. I n -
fo rm^" y t r a to cr.llo Su.-piro núrnoro 14 
_2 '2C6 _ 4-21 
ST: SOL re í T A UNA bOCHÍTERA P E N I N S U -
la r de med ana edad, ni-^ «epa su o<lcio v viva en el Volado . D»he ademfls l imp ia r el 
comedor. Sueldo 3 centenes y r.ipa l impia . 
Ca!1'* .1 r .úmoro 4C. Vedado. 
_112.ir. j - M 
DESEAN COLOCARSE ¡vS-: COCINARAS 
nemr ' ' •o- de mediana «dad que l levan 
l.ir,.;os n?-;.,s en \Á i d a . intelisre-ntes en la co-
cina • • p . ' ñ o ' a y c r io l la , con buenas referen-
cias. Callo Agui la n ú m e r o OSA. alies informa 
r á n . H 2 6 ! . 
D E SEA COLOC A R S B Ü Ñ A " J O V E N'P E V T ÑT 
sulnr de criada de manos ó menejadora: t ie -
n " quien responda por su conducta, calle 
San .Tosf. ]52, le t ra A, 
11262 4.0! 
U N A P E N I N S U L A R QUXBRB COI.OCA.R-
se de criada do manos rt manejadnra: es 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y tiene oulen respon-
de por ella. Arsenal n ú m e r o 58. 
112.60 4.21 
U N A JOV V V P E N I N S U L A R DRSSBA CO-
lo-a.'-.r. .,e cocinara en casa pnrUeular ó es-
t n b ú f Imie i i t o : t iene buenas r e í e r e n c ' 3>-• D i -
• - á, Lampar i i a 94, Ca íé 
4 i « » 4-21 
DESEA COLpCARŜ  UNA C R I A N D E R A 
con muy buena leche, do mes y medio, rs-
eonocida por ifts méd icos . Se puedo ver con 
su c r ia á cualquier hora del d í a en San M i -
i 212. 11056 4.16 
SE S O L I C I T A U N A - C R I A D A Q l ' E ' NO 
duerma en e! acomodo; sueldo quince pesos 
y ropa l impia . O b r a p í a 4C. 
1106? 4-1̂  
S E SOTJCITA UN" BUEN í ' R I A D O D E MÁ-
nf, que t eng ' rof r - - e ¡ a s . .>Je naga buen suo'-
do. C'^ncepci^n 9. T u l i p á n . 
.!-19_ 
SE SOLICITA PARA E L CUIDADO D E UN 
n iño de 15 m^ses. una manejadora de color 
de mediana edad, que tenga buenas referen-
cias y qua sepa bien su oficio D a r á n razón 
en- -tjtn- Tgnacio 4Q- 3 1 165 5-28 
C H I A . N 1 yiA r \ 
h . ^ n ñ ^ r £ n £ ? / i X"*- dc,, Dr- T r ó m o l s 
haj CINCO crianderaa maR-nífiras pa'-a ser 
c< radas/ g a r a n t i z á n d o l e s mucha salud y 
buena leche . . . i 1 ^ ! S-is.Tl 
DESE A t 'OI/Oí A R S E UÑA JOVEN* ~ PE-
nmsu ln r de criada de manos ó m a i m i a d o n 
es e a r l ñ o s a con los n i ñ o s : sabe cumpl i r cotí 
su r»eber: tiene quien la recomiende Infor.-
m:!VC'-nen el KioSCl'- Plaza del Cristo!" por 
y M e c a n o g r a í f , . se ofrece nara trabajar j>n" 
una o ambas cosas, una s e ñ o r i t a con sus 
ilos t i t u ios y bastante p r á c t i c a . T a m b i é n i 
da clases eji casa Calle de San Rafael 
número 3». i u 5 Z irlÉ 
Se vende una magníf ica , en buen punto y 
1 »« «a barata. I n f o r m a r á n Cuba 85, 
13_296 4_2l 
V E N D O VARIAS CASAS"DE"?Í6"oO~á"$5000 l.abana. Cerro y J e s ú s del Monte. Solares 
en todos los repartos. In fo rman Campanario 
4s. Leonardo Alvarez Ortíz , 
¡ __I119! 8-21 
B U E N A O C A S I O N 
l , - . ^ r tener que agen ta r se su dueño , se vende en una de las principales calles d4 e«-Cnidad un acreditado establecimiento de Sedería y Q u i n c a l l e r í a . In forman en Mura l l a L-'lcro 86.__ ^ 11210 35-19J1. 
BÑ: Ilí.OOO Y SIN I N T E R V E N C I O N DE 
corredores, se vende una hermosa ca¿a sin 
r̂raoV;emtn Ia Ca!z da ^ Cerro; tiene 
catorce hsbitaciones, se rv ido sani tar io y de-
m á s comodidades. In forman en Dragones 
104 (bajos) á todas horas. c a g o n e s 
_i5.200 8-3 9 
V A R I A S CASAS: S E V E N D É 1, co^Tg POR 
^ P J ^ 6 maml>ostería; íl.950 y 40: en 
San_ Rafael : s. c. 3 cuartos $1.600; en Con-
ooraia s. c. 4 cuartos, azotea. $5.000; barrio 
?r«rÍrS?.nal o tra s- s- 4 cuartos, an t igua 
^ " . V - o - S'arola' Sa:l Ienaclo 24, do 2 á 5. 
_ _ l i l l L _ _ _ _ 4-19 
BRILLANTE N E S O C l T 
« „ ^ r a xl0f .que tlesíí<,n establecirse en un 
punto céatr íeo de e s t á capi tal les ofrezco mi 
estabocimiento do Seder ía . Quincal la v Ropa 
en muy buenas condiciones por tener que 
ausentarme para España. E s t á muv acredi-
• aoo y nace muy buena venta, l l i v poeas 
existencias, darán razón en el Apartado 
78J ^ en R i d a 119. Sr. López, , I 
1 8-19 { 
So venden dos magn í f i cos caballos de 
buena alzada, uno de monta, y otro para 
coche y monta , con todos .sus arreos, en 
precio moderado. 
I n f o r m a r á n en Obispo .29, altos, de 3 á 4 
p. m. 
C. 2541. ?"22_ 
SE V E N D E * U N POTRO, COSA D E GUS-
to y una bic ic le ta 6 se cambia por un ca-
ballo do coche Monte n ú m e r o 364. 
11134 10-18 J l 
SE V E N D E U N HERMOSO C A B A L L O 
a l a z á n de 7%i, de alzada y siete años , sano, 
maestro de t i r o ; y otro caballo colono de 6 
cuartas de alazada, con sus arreos. I n f o r m a n 
en San Ignac io 90. 11141 8-18 
S ^ V E N D E U N C A B A L L O POR NO N E C B -
s i ta r lo su d u e ñ o , es de raza cr iol la , s irvo 
para monta y f a e t ó n . I n f o r m a n Genios 1. 
11103 8-17 
SE V E N D E una yegua americana de bas-
tante brazo, puede verse en A g u i a r IOS y 
medio: I n f o r m a r á en Cuba 76, An ton io Ma-
r í a de C á r d e n a s . 10850 15-12J1, 
~~Í?6R: A Ü S B N T A R S B SÜ tfüefio SB V E N D E 
un magn í f i co t ronco de caballos de color do-
rado, propio para una persona de gusto. 
Puede verse á tóelas horas en Morro n ú -
moro 46. 10978 8-15 
pan lo: Anuncios Fraricesss son ios 4 
1$, rus de 'á Gramie-SatP.Héra, PARIS f 
DESCONFIARSE 
DE LAS FALSIFICACIONES É IMITACIONES 
Exigir la 
Firma : 
DE M E E liH 
Se vende una ma gn í f i c a caja de caudales, 
de hierro, sin estrenar, propia para una ofi-
cina y para una p e q u e ñ a casa de comercio 
en precio moderado. I n f o r m a r á n en Obispo 
29, altos. 
C. 2542 g.22 
SE V E N D E MUY B A R A T O UN JUEGO 
sala Luis X I V , un gran piano Richards un 
juego de mimbre fino, juego de cuarto Id 
comedor, l á m p a r a s cuadros, sillas, sillones y 
todo lo d e m á s de la ca-ia en ganga. Tenerife 
numero 6 11278 8.21 
POR AUSENTARSE U N A F A M l T d A ~ P A ^ 
ra el extranjero, se vende á par t iculares un 
juego de sala de t a o i c e r í a y otros muebles 
Calle Quin ta n ú m e r o 99. Vedado de 9 á 12 
a. m. 11274 8 " l 
SE V E N D E E N MODICO PRECIÓ U N 
magní f i co juego de sala de majagua, com-
pleto, un juego de cuarto y o tro da comedor 
puede verse á todas horas en la calle de 
l.uz n ú m e r o 2 Víbo ra , en la misma in fo r -
n m r á n . . 11272 , 4-21 
GANGA: SE V E N D E Ñ ' D O S L A M P A R A S 
bronce y porceiana de seis y ocho luces y un 
juego de saleta americano v un b u r ó f r an -
cés . Qnba 86. altos. 11263 4 - n 
¡GANGA» 
50 Piezas de mfiMiea, por $3.00 
Remit iendo $3.00 U. S. Cy. se e n v i a r á f r an -
co de por te un ¡ote de 50 piezas para piano 
i c n t a s í a s de ó p e r a s , piezas de concierto, de 
baile, etc. etc., un sur t ido variado de dis-
t in tos autores. 
A N S E L M O LOPEZ, Gran A l m a c é n de M ú -
sica. OBISPO 127. Te l é fono 291. Apar tado 153 
Habana. C. 2509 30-18.11. 
M m n y k usa P i w aSsÉía 
t I C É 
Y RÁPtDA 
{Sin Copoiba — ci Icyecciones) 
ÚG los Fiiijos Rscieníss ó Pevsisíenlss 
Cada V y llsra el 
cápsula de este Modelo nombre: BIDT 
En todas las Farmacias 
[LA UNICA AGRADASY LA ltfÁSj£lC*í 
m 
d i 6 e 
NES 
PIANOS NUEVOS AL-MANES 
A N S E L M O L O P E Z — OBISPO 127. 
A l m a c é n de Música, Pianos é instrumen-
Pianos en alquiler con y sin derecho á la 
propiedad. 
C. 2511 12-18J1 
to 
P 
Boisselot do Marsella y Lcnoi ro Freres, 
de caoba !i•irc'•s.,., refractarios al comején , se 
venden al contado y á planos;. Pianos do a l - ¡ 
qui 'e r deudo 52 en adelante-: se ajinan v I 
componen teda eiaso do pianoi) g^rant izani lo 
los trabajos. Vda. é hijes de Cari-eraj. Agua- I 
cate 53, T e l é f o n o t9i-
* í £ 3 26-21Ja | del B 
|>.r 1JÍ.«'''«« ' m¿JÍt, 
í a i v r c a t a 7 C îereutipia „ . lAKIU UB LA MlU*11* Tesslects R r » y Pratei 
